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EL, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
acia de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Tiempo 
inseguro. Resto de España: Cielo poco nuboso. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 34 en Murcia; mínima, 7 en 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 26; mínima, 
11. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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l o s R e y e s e n S . S e b a s t i á n C . C a t e q u í s t i c o 
E l comunismo 
No es, en verdad, satisfactoria, la 
Concilio, reanudando de este modo la serie de Concilios toledanos, que comenzó jEíl IOS andenes había OChO mil 061"- ? U e ex'9Ír ^ Estado la ense- j?11^10^ ^ f j 6 ^ o^ro de Espafia. Tras 
nanza cíclica religiosa 
E l d ía 12 del presente mes ee reúnen en Toledo los Prelados de la Archidió-
ceais, bajo la presidencia del eminent ís imo Cardenal Segura, para celebrar 
el año 400 y se in ter rumpió en el siglo X V I . Este feliz acontecimiento nos da 
pie para ofrecer a los lectores de E L D E B A T E parte de un capítulo que tene-
mos ya redactado para el segundo tomo de nuestra Historia Eclesiást ica de 
España , próximo a terminarse. 
Hubo en Toledo dos clases de Concilios; irnos "generales o universales", y 
otros, "particulares" o "provinciales". Lo que daba a aquéllos el ca rác te r de 
"generales" era el número de los asistentes y los asuntos tratados. A ellos 
concurr ían los Obispos de toda E s p a ñ a y de la Galia Narbonense, sujeta al reino 
visigodo, algunos clérigos y abades, el Rey y los Prócerea palatinos. 
L a convocación del Concilio General era prerrogativa del Soberano. No exis-
te una ley taxativa que lo determine, pero los hechos lo atestiguan irrecusa-
blemente. Los Padres del tercer Concilio "se reúnen por mandado de Recaredo", 
los del cuarto "por orden de Sisenando", los del quinto y sexto "por indicación de 
Chintila", los del séptimo "por deseo de Chindasvinto, los del octavo "por pres-
cripción de Recesvinto" y los del duodécimo, décimosexto y décimoséptimo "por 
precepto de Ervigio, los dos primeros, y de Egica los posteriores. Esta prerro-
gaitiva real la respetaron los m í a n o s Papas. Cuando San León I I quiso que 
E s p a ñ a se adhiriera a las decisiones del V I Concilio Ecuménico contra los 
senas aclamando a la familia real 
• ^ . . . * 7 ¡Se acordó establecer la Congrega-
Los alrededores de la estac.on y c¡ón de |a doctr¡na cristran^ 
las calles del transito, ates- en todas |as parroclu¡as 
tadas de publico 
lo de Barcelona y Galicia, las huelgas 
generales de Bilbao, Logroño, Vitoria, 
Málaga... 
Es oportuno advertir que la iniciativa 
y la d.recc ón de estos movimientos, 
aunque a veces no parezca así, Uévan-
U N A N O T A D E L G O B I E R N O 
S O B R E L O S C O N F L I C T O S 
A C T U A L E S 
El Nuncio, en su discurso, dice que as los comunistas. Los antiguos "lea-
La Reina no pudo contener las lá-j debe establecerse el titulo ofi- |ders", aun los que hace siete años si-
grimas ante el conmove- cial de cateauista cuábanse en las m á s extremas posicio-
dor espectáculo catequista ^ vaii siendo desplazados ^ otros 
NUNCA S E HIZO OTRA DESPEDI-
DA TAN ENTUSIASTA 
H 0 \ A f ^ E N f u D ^ C A ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ - ^ " S s 
LICAS AL PAPA 
SAN SEBASTIAN, 9.—A las ocho y 
media de la noche, y en tren especial, 
ha salido toda la familia real con di-
rección a Madrid. 
Se ha tributado a los Reyes e Infan-
jefes sindicalistas de Barcelona—Peyró, 
Pes taña—ven cómo otros, francamente 
comunistas—Maurín o Abel Rey—se 
apoderan de los elementos m á s exalta-
En el mitin y en la Prensa se im-
pulsa a movimientos re-
volucionarios 
S E REPRIMIRAN CON ENERGIA 
LAS HUELGAS ILEGITIMAS 
O E D O B L E S Y 
E N j y x r t p 
Serán centralizados en el Banco 
de España, situando fondos 
en el exterior 
!ALCANZAN PROXIMAMENTE A 
300 MILLONES DE PESETAS 
(De nuestro enviado especial) a&ran a w j eiiLua uma c A tu . 1 . . D _ - i „ ,n0n+n co 
ZARAGOZA, 9.—Aunque hemos asisti-ldos que, aun siendo minoría, imponen i Aspira a que en el rariamenxo &e 
do a la sesión de clausura, puede decir-¡gus criterios y modos. En Bilbao se han 
se que continua el Congreso catequi3ti-| í t obLgados los socalistas a resis-
co. Pero vengamos a la conclusión que *. , 61. . , , i „ 
ha sido solemnísima; aunque ya falta- t i r » Uto limP10 la ^ a c c i ó n de los co-
resuelvan todos los problemas 
que exigen solución legislativa 
Monotelitas, escribió al rey Ervigio para que reuniera una asamblea de todosites una despedida Verdaderamente en-Iban grupos notables de congresistas, es-1mynistas, decididos a mantener la huel-
los Obispos españoles con ese fin determinado. [tusiasta. En San Sebast ián no se re-'to no mermó nada la grandiosidad dellga general declarada asimismo por su-
cuerda otra despedida tan delirante. A acto. Los maceres, el elemento qñeial,, gest ón de ellos, con ocasión del mi t in Los Concilios Generales no se reunían a plazo fijo, sino sólo cuando lo ' ^ , „ , , , ' _ i n« nnno^^^ n r m QHQ h a n . ^ c r M ¿ a «i ~ , TT • 
'pesar de la lluvia, las bandas de mú- los concejaies con sus bandas rojas, ei'Qe ia Unión Monárquica. En f in, la 
señor Nuncio, los Prelados y la inmensa lhuelga de Máiaga ha sido calificada 
exigían la fe o los intereses comunes de toda la Iglesia de E s p a ñ a y Galia. 
Sacando la media aproximada de los que hubo entre 589 y 711 viene a resultar 
uno cada seis u ocho años, si bien los intervalos no fueron siempre regulares. 
Tampoco estaba determinada la época del año en que habían de celebrarse. Unos 
tuvieron lugar en noviembre, otros en diciembre, otros en enero y otros en 
mayo. E l sitio de la reunión fué una de las grandes basílicas de la ciudad 
regia, bien la de Santa Leocadia, bien la de Santa María, bien la de los Após-
toles Pedro y Pablo. 
Lo m á s caracter ís t ico de estos Concilios era la asistencia del Monarca, quien 
pronunciaba el discurso de apertura, re t i rándose luego al comenzar las delibe-
raciones. Sisenando se presentó en el cuarto Concilio, rodeado de los magnates 
y nobles de su reino. Lo propio hizo Chintila en el quinto. Esta práct ica , cali-
ficada por Recesvinto de primitiva, se Continuó en lo sucesivo. La asistencia 
de los nobles designados por el Monarca no podía ser excusada, y tomaban 
parte activa en las discusiones de carác te r mixto o a tañentes al reino. También 
solían formar parte de la reunión algunos abades de los monasterios prin-
cipales. 
Las rúbr icas protocolares de estas asambleas las fijó en su conjunto el Con-
cilio Cuarto, presidido por San Isidoro. A primera hora de la mañana , antes de 
salir el sol, se despedía a todos los fieles de la Iglesia, donde iba a tener lugar 
el Sínodo. A la hora convenida entraban en ella los que a él habían de asistir. 
Las sillas de los Prelados estaban dispuestas en forma de corona; de t rá s de ellos 
se sentaban los presbíteros, y de pie, frente a los Obispos, se colocaban los 
diáconos. A continuación dábase paso a los laicos y notarios, que habían de leer 
y levantar el Acta, Colocados todos en sus sitios, penetraba el Rey acompañado 
de su corte en el local, y tras breve oración leía el "tomus" o discurso de 
apertura- Este consistía en una franca profesión de fe y en la exposición del 
programa que había de servir de base a las deliberaciones. Concluida la lectura, 
abandonaba el Monarca la basílica en medio de las siguientes aclamaciones 
de los circunstantes: "Bendígate, Serenísimo Príncipe, el Señor de las Virtudes 
y el Dios Omnipotente. Inspírete , para que seas misericordioso y justiciero. El 
que te otorgó el reino, el mismo guarde t u corazón libre de causar daño al 
pueblo. Tú, que movido por el Señor, miras con Reverencia nuestro Sínodo, seas 
coronado con todos los tuyos eternamente." 
Desaparecida el Rey del lugar de la reunión, comenzaban las sesiones. Estas 
eran dirigidas por uno de los cinco metropolitanos, generalmente por el de 
Toledo. Estos Concilios, además de los asuntos religiosos, se ocupaban de los 
sica se situaron en puntos 'estratégicos h d b llenaba la vasta iele-
y al pasar los Soberanos i n t e r p r e t a - j ™ ^ ^ revolucionaria por las propias au 
ban la Marcha Real. Las campanas de des acontecimientos nacionales. Ya lo tondades, y la índole de los actos rea-
todas las iglesias fueron echadas a 'habíamos dicho antes, pero ahora pode-i lizados, tr.ste rememorac.ón de los 
vuelo y se dispararon millares de co-!mo3 afirmarlo Por l181^6^0 visto. Un grajij acaecidos hace d-ez años, no permite 
hetes y chupinazos. Las sirenas de los 
barcos se asociaron a la alegría po-
pular. Tedas las calles estaban atesta-
acontecimiento nacional de hondas con-¡ dudarlo. Sin duda estamos en presen-
secuencias para el porvenir de la patria. Icia ¿& ensayos y tanteos comunistas, 
E l orfeón zaragozano, inicia el acto, ecursore3_en lat t e n c i ó n , al me-
,y sube al pulpito el Arzobispo de Zara- c , . . , , 
das de publico, que al ver a los Reyes:goza. Es un gran progreso didáctico esto nos—de movimientos de mas enverga-
estallaba en vivas y ovaciones. A l He-¡de leer las cuartillas. Así hemos podido d r a -
gar don Alfonso y doña Victoria a la'saborear una brillantísima y profunda; Conviene que conste así, lo primero 
estación acompañados de sus augustos jdiseitación. acerca de los procedimientos porque la verdad es esa. y el tema de-
hijos, ei entusiasmo se desbordó. En ei didácticos para enseñar el catecismo y mas a<jo serio y grave para disfrazar 
andén exterior había alrededor de 4.000 cacamos la impresión de que el doctor la realidad Con agradables mentiras; 
f ^ S ^ X A t ^ ^ e l ^ : . . P ^ u e algunos_penódicos._ con 
na; lo que se podría llamar método i n 
Evitará lodo lo que puede producir 
alarma o inquietud en 
la opinión 
A la salida del Consejo se facilitó la 
siguiente nota: 
" E l Gobernó , sin alardes, pero tam-
bién sin vacilación, continúa en su firme 
propós.to de llegar cuanto antes a la 
constitución de un Parlamento, refor-
zada su convicción por el diario con-
No implicará disminución de las re-
servas de oro ni alteración de 
ios balances del Banco 
Se reglamenta la exportación naran-
jera a base de inspección 
en el embarque 
A l llegar a la Presidencia el general 
Berenguer preguntó sonriendo a los pe-
riodistas: 
— ¿ M á s bulos? 
A lo que contestaron los periodistas: 
—Hoy parece que no. Lo único que se 
dice es que el viaje del gobernador de 
personas y en el andén interior otras 
tantas. Ambos andenes testaban com-
pletamente atestados, así como los al-
rededores de la estación. E l alcalde, 
en nombre de la ciudad, hizo entrega 
a la Reina e Infantas de magníficos 
ramos de flores. 
En el andén estaba una compañía 
del regim'ento de Sicilia con bandera y 
música, quo rindió honores. 
En: cuanto el Rey asomó al andén 
exterior, estalló una imponente salva 
"El Sol" a la cabeza, se empeñan en 
disminuir la importancia del avance co-
munista con intenc ones que no vamos 
a esclarecer, mas con el resultado cier 
tegral, últ ima palabra de la ciencia de 
la educación, ha sido descrito por el Ar-
zobispo, con rasgos felicísimos. 
Luego explicó el Arzobispo de Burgos to de favorecer al sovietismo español: 
las característ icas de la enseñanza ca- a enemig0 no conocido no se le 
tequistica, con abundantes textos de San- v. \ Q i . p 
to Tomás, el ángel de las Escuelas. Tuvo r0™03-1-6, . , „ 
un recuerdo muy aplaudido para los gran-] Es de justicia reconocer que el Go-
des catequistas españolea; Mazo. canón¡-¡ bierno, en general, hace lo que puede, 
go de la sede vallisoletana, en cuyo ca- A ninguno se le puede ped r, en seco 
tacto con los problemas nacionales de! Barcelona es para ocupar otro puesto 
orden político, económico y social, ce 
so lucón inadecuada por la sola actua-
ción del poder ejecutivo. Formación de 
presupuestos, rég men municipal y pro-
vincial, desenvolvimiento de las obras 
públicas, revisión de la obra de Gob.er 
no realizada sin concurso de las Cortes, 
nos imponen como medida ineludible y 
E l presidente repuso a ello en tono 
humoríst ico: 
—Como no sea el de Patriarca de las 
Indias, no sé que vaya a otro. 
Ya en serio, añadió que el general 
Despujols tiene por costumbre venir a 
Madrid dos veces por mes, y que, según 
le había dicho el ministro de la Goberna-
urgente la convocataria de elecciones | ción. pensaba aquél regresar a Barcelona 
sin otra d lación en los plazos previstos el lunes 
que la indispensable para terminar la 
confecc.ón del censo electoral. 
Como antecedente de esta convoca-
tor.a y por responder también a BUL 
convicciones ideológicas, el Gobierno h 
querido que después de un eclipse de 
siete años se restaurara el ejercicio del 
derecho de xeun.ón. a s o c i a c ó n y de 
tecismo han aprendido ciertamente lajqU no haya huelgas. Hay un estado so-
de aplausos, con vivas a E s p a ñ a y a l i f 0 0 * ^ ideológico, económico, muy com-
Rey salvador de España . La gente, p o - : 1 ^ ^ 1 ^ i s cate^smo's " a n ' s ^ : Ple3^ ^ e las provoca. Y en la forma- ^ f o 
seída de indescriptible Entusiasmo, no ¡hasta ahora con diferentes retoques e l N * y mantenimiento de esa ^ J ^ ^ i ^ S ^ ^ ^ t S 
cesaba de vitorear a su majestad. Lo texto de la inmensa mayoría de los es- de los espíritus, la soc edad es tan cul- su ejercicio .mponen .as leyes vigeme. 
mismo ocurrió en el andén interior, empañóles . pable, y más. que los Gobiernos. ¡Estos, que en naoa ha quendo mod.flcai poi 
HnnriP in p-pnta «ÍP flsrolni'» dte tal manera: Por último, se levanta el Arzobispo del siete años de orden y paz material per-l¿u parte. JNo se arrepiente certamen-
e ta i manera T _ _ ^ o a} anAitnt*n an nio atJ culpa de { ^ ^ ^ ^ ^ J t e de haberlo hecho, creyendo que en el 
elementos de orden, smgu- ejercico de los derechos dentro de la 
su majestad se vitera confundido con l a | ^ t « ^ s l ^ d e ^ n u M t £ ^ la instauración de un 
muchedumbre que le aclamaba. Don A l - obispo de Valladolid todavía propone que|°rclen jurídico y de una paz moral!... 
fonso. tras grandes esfuerzos, pudo ¡por aclai..ación se declare a la Virgen [Hemos de hablar de ello m á s larga-
abrirse paso seguido de la Soberana e'del Pilar patrona de los catecismos del mente. Por hoy quis éramos f i jar la 
toda España, cosa que no hace falta re-1 atención de nuestros lectores en estos 
comendar, pues la muchedumbre acoge; problemas, harto m á s trascendentales 
la proposición del doctor Gandásegui con|que la remoción de los Ayuntamien-
una estruendosa ovación. Los coros can- , . , , , . r, 
do de la gente se ag lpó t  t l r  : r  uiu . b  l a.um i I Z U O ^ U UB axet  n s 
alrededo/de los Soberanos e I ^ t e s 
que no hubo posibilidad de evitar que;eg unJhi ínno a lo3 grandes teólogos yi í r L ^ 0 \ v 
Infantes. 
En los andenes, además de la aris 
tocracia, todos los jefes de Cuerpos de ^ 
civiles, de mayor importanc'a y aun actuaban de tribunal supremo, al que se la guarnición y autoridades, se veían i tan el himno del catecismo y la multi- aei A S I ; M O A o u 
llevaban con frecuencia las causas en primera instancia y en apelación. A veces Persoaas de todas las clases sociales y i tud desfila aplaudiendo al Nuncio y au-i Log últimos liberales 
órbita señalada por la ley es tá la ga-
rant ía primordial de la normalidad po-
lítica; pero forzosamente tiene que de-
clarar ante la opinión que la práct ica 
de los m smos ha venido en este pe-
riodo, que el Gobierno ha querido ob-
servar atentamente, degenerando en 
ocasiones en un agravio sis temático de 
E l ministro de la Gobernación manifes-
tó a la entrada que según parece se des-
arrollan las huelgas pacíficamente. Los 
periodistas le dijeron que en Málaga, se-
gún manifestó el ministro de Gracia y 
Justicia, habían sido detenidos cinco sin-
dicalistas que habían influido en la huel-
ga. E l general Marzo repuso. 
—Algo han influido. 
Los informadores dijeron: 
—Parece que la huelga va mejor. 
Y el ministro respondió que sí, pero en 
cambio no habían entrado al trabajo los 
obreros ferroviarios, no los de talleres, 
sino del tráfico. 
E l ministro de Economía preguntó si 
había expectación, y al responderle los 
periodistas afirmativamente, manifestó 
que no comprendía por qué. 
A l ministro de Gracia y Justicia le 
preguntaron los informadores en qué 
estado se hallaba el Reglamento iota-
la muchedumbre de querc-llante* y abogados era tal, que asediaban m a t e r i a l - | * ^ una y ico de la tardei Paraj referirnos a los de Alema-! ^udadaD0S- cualquiera que sea su ideo-
mente los alrededores de la Iglesia, donde estaban congregados los Obispos, y j ^ ^ n f e X s I ^ ' a r ^ t o r e a r . Don ¡abreviar no se leyeron telegramas ni con- ^ ™ T < i i l * 7 * eUof tiene ^ ™ ™ h e * en la v ^ a P ^ 1 1 ^ y s* 
los preceptos legales y en un deseo-1 rfia1' y " ^ d ^ ^ eslaba ya ultima-
nocimiento de deberes que a todos los¡do ? ?ue 8[ sf había atrasado era por 
su enfermedad. 
a Guras penas podía el arcediano introducirlos uno por uno. Las causas en que cuaildo la mult i tud lo penniti6 iclusioues. Sm e ™ ^ a ¡os de otros muchos países, 
principalmente entendían estas asambleas eran las de lesa majestad y lesa|paS6 revista a la compañía que rendía ^ ^ ^ ^ ^ s ¿ d o c t r i L cr is t iané *n ^ de Alemania acaban de disgregarse 
patria, como sucedió en el caso del destronamiento de Suintila, Wamba y en el;honores. todas las parroquias y la cátedra de Pe- sin poderse entender. " E l partido del Es 
Los demás ministros no hicieron mani-
hSimlüc ionados en ' í a í 1 ^ 3 ^ to- festaciÓ11 de interés. E l Consejo quedó 
de la deposición del Obispo Sisberto. La autoridad de sus fallos era tal , que no 
podía ser revocada ni aún por el mismo Monarca, quedándole, sin embargo, ex-
pedito el derecho de indulto. Indudablemente, estas asambleas ofrecían en sus 
procedimientos judiciales una garan t ía , que en vano se hubiera buscado en los 
tribunales civiles. 
Cerradas las discusiones y redactados los decretos, no restaba m á s que con-
firmarlos y llevarlos a la prác t ica . Los Obispos los suscribían con una fórmula. 
La fuerza pública no pudo evitar queidagogía catequística en todos los Semi-
el público siguiera a sus majestades yinarios. La formación de catequistas se-
altezas reales hasta el mismo vagón. Aljglares con título oficial es otro acuerdo, 
asomarse el Rey a la ventanilla se re-;cuya realización práctica ha sido muy 
produjeron las manifestaciones de en- estudiada. 
tusiasmo y el Monarca, altamente afec-
tado, contestaba vinas veces saludando 
El éxito del Congreso 
tado", que lograron constituir los viejos 
elementos del partido demócra ta con los 
miembros de la Orden de la Juventud 
alemana se ha disuelto hace tres días. 
Los jóvenes han tomado su rumbo pro-
pio y todo lo que queda de aquel libe^ 
Por la tarde la reunión de los mode- rallsmo que t r 'mi í6 en las elecciones de 
con la mano y otras militarmente. La|radoreSj la exposiclóni el auto ^ a m e n J 1919 «es un grupo desorientado y vacüan-
que se puede decir que estaba estereotipada. Pero m á s solemnidad aún que la I Reina, que había podido dominarse en¡tal de ^ de v representado en el te, a la expectativa de los sucesos po 
de loa Obispos, alcanzaba la confirmación de los Concilios por el Rey. Ante 
todo, éste firmaba siempre en primer lugar. En el tercer Concilio se lee: "Flavío 
Recaredo. Rey; estas deliberaciones, que hemos definido juntamente con el Sí-
nodo Santo, confirmándolas, las suscribí." L a promulgación se hac ía por los 
distintos Prelados en sus respectivas diócesis, y a veces por el Monarca en un 
decreto especial, como lo hicieron Recaredo y otros Reyes. 
A fin de que los decretos se observaran estrictamente, aparte de las penas 
de ca rác te r moral y material que contra los contraventores se establecieron, se 
nombró un "Executor Regius" (ejecutor real), que tenía el cargo de velar por 
áU observancia, en especial por la de las sentencias judiciales. 
A l Concilio general correspondía el Provincial, y así como aquél se ocupaba 
del Gobierno de la nación, in tervenía és te en el de la proyincia, hasta el punto 
de que ante él habían de comparecer los jueces y autoridades civiles para dar 
cuenta cada año del desempeño de sus funciones. Por lo demás, tanto en su 
forma externa como interna, se desarrollaba de manera parecida al anterior. 
E l Concilio, como se ve, era un organismo político-religioso, que caracteriza 
de manera s ingular ís ima a la Iglesia visigoda. Introducido el sistema por ini-
ciativa de San Leandro en el momento de la conversión del pueblo godo el 
año 589, adquiere fuerza de ley, por decirlo así. en el Sínodo de Sevilla de 619, 
al que asistieron dos varones seglares ilustres. Síselo, gobernador de la provin-
cia, y Suintila, agente del fisco y m á s tarde Rey. Este Sínodo lo presidió San 
Isidoro. E l mismo Santo había de ser el presidente y el alma del I V Concilio 
Toledano, tenido en 633, en el que tomó parte Sisenando, acompañado de los 
grandes de su Corte, y en el que se fijó quiénes habían de participar en las 
das las naciones, por radical y avanza-1™111^0 a ^ y media y terminó 
do que sea el régimen que en ellas im- jP000 desPués ae las diez-
El orden público 
• 1 E l presidente manifestó al salir ouc 
E l Poder público, sólo por serlo, tie-'todo el Consejo se había dedicado' a 
ne por primordial deber defender su examinar detenidamente el panorama de 
propia subs.stencia, la del orden públí- la situación de España, abarcando huol-
co. que tiene a su cargo y la del régi- gas y demás conflictos sociales, íe tedo 
men jurídico establecido en la nación, lo cual se facilitaría una extensa nota, 
abriendo cauce para que todas las ideas- E l ministro de Fomento, respondiendo 
puedan tener su exteriorización en el: a preguntas de los periodistas dno 
Parlamento cuando éste funcione, y de- que no se habían ocupado del Estatuto 
se r ta r ía de este elemental deber si no ferroviario, pues no le correspondió in-
tanto estuvo recibiendo las manif esta-i teatro principal, ocuparon todavía a mu-¡Uticos y sin ninguna influencia en ellos, 
clones de s impat ía por los andenes y ca-jehos congresistas. E l teatro estaba lie- E I partido del Estado era en realidad 
lies, no pudo contenerse en el vagón y no. Asistió el Nuncio con algunos Prela- una amaigama con la qUe Se preten-
^ i l l T m d o 0 ^ ^ ^ inyectar savia nueva en el viejo ¡recogiera toda vez que lo ^ h€chiJ 
r r s ^ ^ c a d a vez má3 pobre y 
grimas. Las infantas doña Beatriz y do- del fénix de los ingenioSr 
ña Cristina también hondamente emo 
cionadas, así como sus 
tomas de intranquilidad que en este mo-jcon extensión en el Consejo anterior 
mentó acusa y que trascendiendo al e i - E l ministro de Trabajo se encontraba, 
terior sirven de pretexto para difundir algo indispuesto de salud por l o ' c i : J 
nos. no cesaban de agrad 
clinaciones y saludos la grat i tud hacia 
la muchedumbre que les demostraba su 
cariño y adhesión. 
Don Alfonso llamó al alcalde y el go-
bernador de San Sebastián, rogándoles 
hicieran presente en nombre de la Rei-
na y en el suyo, la gratitud hacía el 
pueblo donostiarra, por estas demostra-
ciones de cariño. 
A l arrancar el tren se repitieron las 
manifestaciones de entusiasmo y hasta 
La siega 
m á s desmedrado. Las elecciones de 1928 
dejaron reducidos a la tercera parte a 
ondamente emo- Entre tanto, los jóvenes católicos han los demócratas . Unidos después con ele-|alar;mas respecto a nuestra si tuación in- rogó se le excusara de dar amplia nóu 
augustos herma-;trabajado todo el día, si bien la sesión mentos nuevos, lograron en las ú l t imas terior. ninguna. 
rradecer con in- de clausura eclipsó un poco sus labores, elecciones, ya como tal partido del Es- Dos aspectos pueden servir de explí-; Con respecto a los asuntos anrobados 
tado, 1.300.000 votos, en cifras redon- " 
eclipsó un poco 
Por la tarde sus secciones estuvieron muy 
animadas. Mañana les dedicaremos nues-
tra crónica. Nos cumple afirmar una vez 
más que el éxito del Congreso catequís-
tico ha sido, no por esperado menos ad-
mirable. Los organizadores han sabido 
ordenar los medios, esfuerzos e inteligen-
cia para llegar a este fin. Podemos afir-
mar también que no sólo los asambleís-
tas, sino el pueblo en general, han adqui-
das. Algo más . ta l vez. de lo que se 
esperaba, porque se esperaba una ca-
tás t rofe; pero en fin de cuentas, una vo-
tación pobre. Después..., el choque con 
la realidad ha sembrado de divisiones 
internas ese liberalismo galvanizado y 
rido una gran idea de la catequesis, cosa mán constituido para ia defensa d'3 la 
humilde, al parecer, y que. sin embargo, república. 
Dos aspectos pueden servir de explí 
cación a esta injustificada intranquili-! de Su departamento, dijo Tue" fi^rab^i 
dad: uno de ellos, la declaración r e p e - k cneadón de un liistHuto de Cultura 
tida y persistente de huelgas generales' Social, en el que se rSmden S Es-
que acusan un fenómeno ex t raño y do-1 . , 
loroso, extraño porque l a inicia un pre-, (Continúa en segunda plana) 
texto y las termina un propósito precon-
cebido; doloroso porque al perjuicio que 
ya no existe el ñ a m a n t e partido ale'-icausan .en los intereses materiales se reiterada propaganda, realizada en ( 
que el convoy desapareció de la vista h¡stor}a> 
es la razón de ser de la Iglesia en la Afortunadamente, el Estado alemán, 
por difícil que se considere allí la si-del público no cesaron los aplausos yl E l Arzobispo de Zaragoza distingue con ^ I A I A - ' ^ K M » ! J , " O ^ ^ J T - - ^ Ü'I 
'fino y profundo discurso la catequesis! 
noche la despedida tributada a la fa 
milia real y no se recordaba ninguna 
asambleas y cuándo y cómo se habían és tas de celebrar. Los autores, pues. en los años P3-3*"103 
de esta institución, como de otras muchas de la Iglesia visigoda, fueron los 
dos hermanos, Obispos sucesivamente de Sevilla, Leandro e Isidoro. 
Se han querido buscar precedentes de todo esto en Bizancio y en las asam-
bleas arlesianas, y puede ser que los Prelados españoles se inspiraran en ellas 
para la creación del organismo sinodal. Pero en ninguna de ellas se manifestó 
éste tan pujante como en España . Es que aquí era por aquel entonces m á s 
profunda la civilización que en Constantinopla y, sobre todo, que en las Gallas, 
como advierte Séjoumé. Reyes letrados como Sisebuto y Sisenando, estaban 
mejor preparados que Clodoveo y Clotario 11, para tomar parte en un Concilio. 
Por el contrario, Obispos de la talla de un Leandro y de un Isidoro, no se sen-
t ían incapaces de dar su voto en la marcha del Gobierno. 
Zacarías G A R C I A V O L A D A 
En San Sebast ián se comentaba esta de los niños, del joven y del adulto. EnÍPilares- Hay P ^ f * <iue responden 
fin, se ha planeado la instrucción rell- a u113- realidad social, y que son las 
glosa en un sentido horizontal y vertical 
y puede esperarse razonablemente que 
este Congreso ofrezca una etapa nueva 
de la enseñanza de la religión en Espa-
ña. Por algo presidía, bajo magnífico do-
sel rojo, la estatua de plata de la Virgen 
del Pilar, que auxilió en sus principios 
al primer catequista del pueblo español, 
Se suspenden las regatas 
SAN SEBASTIAN, 9.—Por el mal esta-
do del mar se suspendieron las regatas 
anunciadas para hoy. E l Rey paseó por | el Apóstol Santiago. Creemos también la marcha de la política en España ; pe rop "amnes que aquella misma Ley 
que se manejan para construir los ins-
trumentos de Gobierno prescindiendo de 
ficciones que carecen de raigambre en 
la conciencia del pais. 
Sírvanos el caso de Alemania de ejem-
plo y de lección. No hemos sido pesi-
mistas, ni lo somos ahora respecto a 
une la inquietud que ocasionan en los;tin y en algún sector de Prensa para 
morales y orig.nan en su desarrollo des-¡exaltar, impulsar y aconsejar un movi-
gracias sensibles, que no han sido cier-¡miento revolucionario en defensa de de-
tamente provocadas en n ingún caso por terminadas ide^ogías 
iniciativa de la fuerza pública. para las id cuaudo expresió;1 
E l Gobierno, dispuesto a respetar el,se ajusta a los términos legales tiene 
derecho de los elementos obreros ga- ei Gobierno un máximo respfto, aunqSo 
S S ^ Í l f f l ESPañHa POí la de Huel- J ^ e incompatibles las q Z pi^pugna n 
gas de 1909, cuando ellas suponen una sus adversarios con las conveniencias 
sincera reclamación en demanda de me- nacionales, pero ni en ^ e s t r a l feyL n 
joras, tiene el deber también de oponer-jen las de ningún otro pueblo se coriftm-
^ e ^ d e ^ ^ ^ ***** 
cuando al ser iniciadas sin acomodarse exteriorizar una idea por la lucha elec-toral o por su predominio en la opinión 
„ .pública con la propaganda de las guias 
Igueldo y Lasarte. Invitados por el Clubjque Zaragoza ha dado a este Congresoino e s t án los tiempos para entretener¿e ^ r e v e ' / » 0 e recaer sobre sus organiza-!de hecho y de la actitud fram-ampntp 
dores la sanción que el Parlamento al revolucionaria m,p Náutico han almorzado en el local de é3-|un carácter verdaderamente nacional enigu aleares e ingeniosos ensayos v sería - i , e infante don ¡espíritu y en forma exterior, porque aquí loc insiímp nretpnder míe «UrnlAr^ 
r el jurado de las todo ciudadano de la patria, todos los . ]nS]S^e pretender que seculares 
españoles, se caracterizan por el culto a instituciones se apoyasen en coaliciones 
I N D I C E - R E S U M E N 
te. los Reyes, Infantas, 
Jaime, los balandristas y 
regatas. 
E l Rey ha entregado al alcalde 2.000 
pesetas para que las reparta entre los 
pobres de la ciudad. E l cañonero "Dato" 
puesto al servicio de la jornada regia, 
zarpará mañana de Pasajes con rumbo 
a Ferrol. 
« « « 
SAN SEBASTIAN. 9.—Sus majestades 
y altezas reales después de almorzar en 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 
De sociedad Pág . 
L a vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera í Pág . 
Decadencia del optimismo, 
por Salvador Minguijón 
Del color de mi cristal (Sin 
discusión), por "Tirso Me-
dina" Pág. 8 
E l "lucus virgúlanos", por 
Lorenzo Riber Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Nota de la Alcaldía so-
Pág. 8 
bre la anexión de pueblos a la Cor-
te.—Sesión de la Comisión permanen-
te provincial.—El valioso donativo de 
un franciscano español al Museo 
Arqueológico. — L a Casa de Zamora. 
Inaugurada (página C). 
—o— 
PROVINCIAS. — Asalto a una Casa 
Consistorial en la provincia de Fa-
lencia.—Seis lesionados en un choque 
en Talavera de la Reina.—Salamanca 
pide una Facultad de Farmacia y E s -
cuelas de Comercio y Veterinaria 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se habla de nego-
ciaciones en el Brasil; pero ctres in-
formes anuncian como inminente una 
gran batalla.—Parece que el Gobier-
no alemán será derrotado; los racis-
tas han presentado un voto de cen-
sura, cuya aprobación se teme.—Tho-
mas. derrotado en el Congreso labo-
rista (página 8). 
la Virgen aragonesa.—Manuel Graña. 
Los actos del día 
liberales, forjadas a toda prisa, y que 
serían improvisaciones m á s endebles que 
el partido del Estado alemán que acaba 
ZARAGOZA. 9.—Se ha celebrado la se-¡de morir sin haberle prestado a Alema-
sión de clausura del Congreso Catequís- nía servicio alguno. 
tico Nacional, presidido por el Nuncio B• Bjj• Sgg ; 
de Su Santidad. Al entrar en la iglesia ma que despierte sentimie~ntos_y estiniu-
de Santiago, monseñor Tedeschini fué 
recibido con una gran ovación. Asistie-
el Club Náutico, se trasladaron a_Pa-jron el Ayuntamiento y la Diputación 
lacio. E l Rey fué después, acompañado j corporativamente. E l representante del 
del infante don Gonzalo, al frontón, re- Papa entró precedido de los maceres de 
gresando a las siete a Miramar. Don Gon-
zalo visitó el Colegio de San Ignacio. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris 
ambas corporaciones 
En la presidencia tomaban asiento, 
además de monseñor Tedeschini, todos 
tina estuvieron en la Cruz Roja, para ¡los Prelados y autoridades. La iglesia!que cada párroco mantiene encendido el 
despedirse 
le las prácticas del bien 
Es una equivocación reducir la doctri-
na cristiana al catálogo de dogmas; el 
catolicismo es una adaptación a los hom-
bres, un dinamismo que infiltra en la: 
inteligencias la verdad e incorpora la 
savia evangélica a la familia, a la socie-
dad. En cuanto a la coordinación, dice 
votar la Ley incluyó en su art ículo sép-
timo. 
L a huelga legítima y 
la revolucionaria 
ri  que los Códigos señalan 
como delitos y obligan al Gobierno a 
evitar y reprimir. 
Vigente se halla en España, votad i 
por sus Cortes de 1879, la ley de Ord-n 
publico, cuyo título primero defln- y 
precisa los derechos que a la autoridad 
En las huelgas legít imas, cuando el competen en el ¿TtñvíT"k" ^ a"L,J"u 
movimiento obedece a razonables reivin- alarma L n í - ^ ' ^ ^ Prevención o 
dicaciones del mundo del trabajo, fiel e l i ^ r ^ t a d i de de .la d e ^ a r a - ^ 
Gobierno a tradiciones nobilísimas de sus. facultades r e n ^ i . / a n m g U n a d e eSta3 
ilustres antecesores, no r e g a t e a r á el efí S ^ Y ^ i i í K « Í T ? 0 0 ? Goh*T' 
fuerzo para conseguir que las d i f icu l ta - lmVor s e S f o t^0113016/16 ^ 65 
des se solucionen mediante fórmulas a r - S p u e ^ Prestar ^ 
mónicas de eouitativa T,nndprn^^ H J ^ I eS.alejar ^ é U a sombra de pronó-ómeas de equitativa ponderación de ¡sitos que. ¿un dest nados 
intereses, seguro ademas de que en es-¡esterilidad, puede 
te orden el Poder público ha de contar ¡alarma en la OD 
con el apoyo de las propias organiza-;pira a ver resue' uiion puonca. que {',•?-
tos dentro de un Pnr-estaba rebosante de publico. Ocupan la (fuego sacro en su demarcación. x.3ro ais-(cienes obreras que tienen ñor anhelo I I J C T J S T ¡2 
Itnbuna en primer lugar el Arzobispo de lado, sin ayuda de asociaciones ni con- meioramiento de b u r p i n r i r ^ p . , lamento legí t imamente convocado y efe 
^ . . . . . . . . « « « « . « i . ^ , Zara&07'a- Comienza dando las gracias a tactos con los superiores. Para obtener ™ A ̂ ^ í f ^ 6 . T ™ c l ? n e , s sociales.g^o con absoluto respeto a la volunte) 
nTRO V F fl OF M U Y RnnR R F7 Dios Por haber derramado sus bendicio- un buen éxito, como indicó el Obispo d e ^ t a ^ P ° c ° habrá de faltarle la colabo-1nacional todos los p r i m a s a ^ d n ? n n Í 
UlnU fUCLU UL n n l H I nUUniUULÍ. ne3 sobre el Congreso. Para E l su ho-Guadix, hace falta una coordinación de:ración de los demás elementos que ínter-1 exigen solución W's l f lHr ^ 
ara su Iglesia, la cosecha de co-]elementos auxiliares, un secretariado se- v1611611 en esta materia, especialmente E n esta obra Mff ^ 
sazonados frutos. A producirlosimejante al estatuido por la Congrega los patronales, cuvos derechos han AJ*,- , ,* U» ....T seguro el Gob ernó 
han contribuido el egregio representan- 'ción de Concilios, un enlace bien enten-
te del Pontífice, el Episcopado español Idido entre el director y el párroco y las 
con su Primado a la cabeza, las Jun- asociaciones, que proporcionarán auxi-
tas. secciones, ponentes y congresistas, liares prácticos, base de la organización 
i o ^ lo M M K W : ^ . . r . « ~ . o ^ „ iPiosos y irlos ¡ e jante y  dp'miP Vio _ t 
!Se proponen en la próxima semana han contribuido el egregio representan-!ción de Concilios, un enlace bien ent?n- merecer respeto decidido en cuanto Seal3 V ? ar COn el deci;ldo 
de iustícla. Pero dpi m i ^ r . OP11"^ española. batir el "record" de velocidad j i i el ismo modo engentes conductos 
cuanto la huelga por su ca rác te r de ocasiones 
que itor dif"-
y con apremios, en 
excesivos, viene acuciando a' SEVILLA. 9.—Se «asegura que en la,para los que guardan el Prelado y la parroquial. El secretariado, encargado del / f ,* , ^ con la ooli&ada parali-Gobierno para oue evit i H -
próxima semana los aviadores Haya y ciudad de Zaragoza su gratitud. ipromover y vigilar la enseñanza. em-lzación de los servicios públicos o por sulfácilmente n l í i r ^ a ^ ^ daños que í, , . 7.-. _ J J \ . . . . . _ „i„N„A„ » J ,3„„ . . . u x - j . IninntpnTMiontr. o,„ — : ._t_ i ".av-ii-iiiciiLe alarmada cree ver P P » — „ 
Rodríguez emprenderán un nuevo vue 
lo con objeto de batir el "record" de 
velocidad en vuelo de diez horas con 
3,000 de aceite. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
A<;mrarionP<i del Cono-rP^o Pleando medidas adecuadas y vMiéndo 'planteamiento sin los previos avisos quelsobre el nn . -vp^ l f , cermroo 
Aspiraciones Oei LOngreso se de visitadores e inspectores. Tales oonila propia ley establece, se convierte e í!efir«t í L f r d<í la Patria- ^ «U 
— - — 1 , rtP0y0, asi como del de gran nwrfr. 
de la Prensa, tiene el Gobierno, pot in 
^ ^ ' J T 6110 y Ia convicción 
cación d T ^ ^ u l í f í a U e i o s a Rfimett), y" r ep r imí rTdésp^ésV cacion de ^ cultura religiosa. A l md - dimentos de por otro lado, el am 'el intento delictivo 
car a necesidad de una adaptación, di- hipntp v. „,ana™'1™. , 
ce; No nos referimos a la forma e::-
una carga de 4.500 litros de gasolina y mas y ponencias surgen las siguientes ! !Sce - l a ucencia de mulUnl ic^ la cul I ? 6 retvolucioIiaria. se ut i l izarán to-
^ aspiraciones: Que la enseñanza tatequlB- S ^ S t o T m u c h o s hov los aueld0S 011311103 meúios las leyes conceden, 
tica tienda a una adaptación p V p ^ p ^ d r t ^ ^ U ^ S S ? f e renunciar a ninguno de ellos, p a ñ i 
-auiupii-i Jr i*iB«WnTM a ona v.ii«a o** i^o M I Iprevenir, primero, v rennmir i f o m u a d í S í primord'al e ineludible deVr 
dPs^«vnUar SU 0bra s[n vac i lac ión^ rJ desmayos, recorrerá 
¡positiva forzosamente acompasada, a la 
capacidad de IOK alumnos, sino al arte.jíContinfta en ,sl s ép t ima columna de 
1 habilidad y destreza de inculcar un dóg-l segunda plana) 
b e c laico y pagano, cu ndo no im-¡ Las p roDae-anda«í SLlbvPr^iune¡ñero «ín^f1.^1161"11 síl1 Prec pitación pío. quiere adueñarse de la juventud. H ^dg^naas supversivas j Pero sin retrocer». todas las etapas 
i cesarías para dotar a la Corona del po-
MADÜID,—Año X X . ~ N ú m . 6.626 (2) E L DEBATE Viernes 10 de octubaiB de 103Q 
cuelas sociales del ministerio y las Ce-
de anticipos al Banco que no agobian, 
ni de ¡os cuidados de la Caja de Amor 
tización que no justifica el volumen de 
nuestra Deuda consolidada, que permiti-
rá dedicar íntegramente los superávits 
del Presupuesto a los gastos extraordi-
"Hacienda.—Con relación al problema¡narins. 
de los cambios, el ministro dió cuenta | Tal es la realidad, que forzosamente ha 
misiones mixtas de publicaciones. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
flotante que no existe, ni del reintegro!sitos. Por otra parte, el Gobierno sol 
de la reunión celebrada en la tarde de 
ayer por el Consejo Superior Bancario, 
que aprobó por unanimidad la actuación 
de los representantes de la Banca pr i -
vada en el Banco de España , en orden 
a las inciativas del Gobierno y el Con-
sejo de ministros acordó la publicación 
en la "Gaceta' de un real decreto, san-
cionado por su majestad, relativo a la 
situación de fondo en el extranjero para 
la liquidación de descubiertos, a cuya 
ejecución debe proceder el Banco de Es-
paña, según instrucciones que tiene re-
cibidas por real orden, acordada en Con-
sejo de min stros. 
Se aprobaron: ¡a distribución de fon-
dos del mes; un presupuesto adicional 
al de construcción de un edificio para 
la Delegación de Hacienda de Vallado-
lid, por se.-lóS pesetas; un proyecto de 
decreto sobre capitalización de la sub-
vención otorgada al Consorcio de la Zo-
na franca de Barcelona; otro sobre ce-
sión al ministerio de Gracia y Justicia 
de un solar para la construcción en esta 
Corte de la nueva Cárcel de mujeres; 
tres expedientes de cartas rectificadas 
para los Ayuntamientos de Castellgaii 
de encontrar eco no sólo en la opinión 
pública española, sino en la internacio-
nal, cuando a ella nos presentemos como 
somos y por todo lo que valemos, anima 
dos de la decisión de sanear nuestra mo 
neda, librándola de las influencias noci 
siente fortalecido al contar con IOÚLS 
las asistencias necesarias para llegar Í. 
la consecución de los fines que se pro-
pone. 
No cree además que debe prestar con-
sideración alguaa a 1 erto revuelo polí-
tico incubado Urcdedor de sucesos tam-
bién políticos que a juicio del Gooier-
no. carecen de oda realidad. 
SegUn manifestaciones de an mmls 
tro, el GoV no, si no estuviera coa-
vencido de prestar un servicio induda-
vas que alteran su carácter y vienen mi-j ble al país y de ser además la situación 
nando su estructura, para acomodarla a |mág conveniente en los momentos ac-
ia ^ l í í * . i & ^ ^ no tendría interés en continuar 
sm grave alteración de los precios, sinl , , 1 1 . . . ^ , ^ 
desequilibrio del Prosupuesto y aseguran-|ni ^ so10 illstailte en el Poder, 
do. en todo caso, para el Banco de emi-l por este motivo tamb.én es tá resuelto 
sión el mantenimiento de un encaje quo a no cejar ante ninguna presión, asegu-
garantlce en absoluto su capacidad dejrándose un carác te r de estabilidad ver-
reembolso, dadera y real que considera indispensa-
Por todas las consideraciones antes ex- ble si ha de llevar a cabo lo8 prop6BÍ. 
puestas, el que suscribe, de acuerdo conL „ j i^«„ 
el Consejo de ministros, tiene la honr'Jtos emprendidos. 
de someter a la aprobación de V. M. el En este criterio concid eron todos los 
adjunto proyecto de decreto. Madrid, 20j ministros. En el examen general de la 
de septiembre de 1930.—Señor: A los situación se abarcaron todos los extre-
UNA FABULA VIEJA MODIFICADA 
R. P. de V. M. 
P A R T E DISPOSITIVA 
De acuerdo con mi Consejo de minis-
tros, y a propuesta del de Hacienda, ven-
go en decretar: 
Artículo 1.° De conformidad con lo 
previsto en la base séptima del articu 
lo 1.° de la ley de Ordenación Bancaria 
moa, especialmente los que se refieren 
a las huelgas y conflictos sociales. En 
este examen detenido se empleó la ma-
yor parte del Consejo. Mientras estaban 
reun.dos los ministros se recibieron no-
ticias de Logroño y Málaga sumamente 
satisfactorias. Como se sabe, el conflic-
to planteado en Málaga había tendido 
se autoriza a f ministro de Hacienda pa- a empeorar, quizá extraordinarlaraonte 
Barcelona) Corcubión (Coruña) y Onilira que yor medio del Banco de España.¡en las úl t imas cuarenta y ocho horas, 
(Alicante)- V expediente relativo a l a T principalmente a fin de centralizar en 
adquisición mediante subastas, de ma-|el ^ s m o las operaciones de dobles y de 
tiuquio^iuu, i i Í. créditos en el extranjero, acuerde, cuan-
terial para calcografía; cartuJinas parajdo ]o estime precit.0iJ ciue se sltúen fon. 
tarjetas postales, licenc.as de caza yidog en el exterior, a disposición del Te 
pesca y uso de armas y goma arábiga 
o kordofán, durante los años 1931 y 
1932. 
Estado.—El ministro de Estado dió 
cuenta de las úl t imas impresiones co-
municadas por las Embajadas y Lega-
ciones de su majestad acerca de los 
acontecimientos políticos m á s salientes 
ocurridos desde el último Con/jejo e in-
formó igualmente a éste de las conver-
soro, en la forma y en la cuantía que 
requieran las circunstancias y que en 
cada caso se determinará por real orden 
acordada en Consejo de ministros. De 
dichos fondos se llevará una cuenta es-
pecial y no podrán ser destinados en for- _, 
ma alguna, mientras la cuenta no se l i - | ^ ' 
quide y las operaciones realizadas no se 
cancelen, a ninguna atención de otros 
servicios del Estado. 
Art . 2.° El Banco de España partici-
por lo cual el Gobierno estaba dispues-
to a tomar medidas excepcionales y 
probablemente a declarar el estado de 
guerra en aquella ciudad. BRIAN1 
Las noticias a que aludimos, recibí- maduras, 
das durante el Consejo, acusaban fran-
ca mejoría en la situación, y ello fué 
causa de que el Gobierno desistiese de 
las med das qu pensó adoptar en un 
' - 7 . 
trevista duró próximamente una hora. 
E ! señor Cierva nos ha manifestado 
que su visita al Presidente no tuvo 
otro objeto que agradecer ía personal-
mente las atenciones tyir le ha demos-
trado durante su enfermedad. 
—Hablamos también de polít ica—aña-
dió i«3spondiendo a nuestras pregun-
tas—, pero sólo en términos generales. 
No nos habíamos visto ;iesde hace mu-
cho tiempo, y es claro que ahora, al 
encontrarnos, hayamos ha'jlado de todo 
un poco. Tanto más cuanto que coinci-
dimos en las cosas fundamentaos y en 
muchas de ellas tenemos â misma v i -
sión. Pero como le digo, la visita ha 
sido con el exclusivo ibjeto de cumpli-
mentarle, lo mismo que hice también 
con los £.«3ftores Matos y Podr íguez V i -
guri, quienes también se interesaron 
af^otuosamente durante mi enferme-
dad. 
Sobre otros extremos el sr-ñor Cierva 
mantiene sus manifestaciones anterio-
res en el sentido de que es más nece-
saria qiíe nunca la unión de todas las 
fuerzas conservadoras y monárquicas. 
Le preguntamos si ¿ra cierto que s 
-Me parece que las uvas alemanas se es tán poniendo demasiado 
( " I I Travaso", Roma.) 
sac ones que ha sostenido recientemen- pará en la misma proporción que el Te-
te con determinados representantes ex- soro en las operaciones a que de lugar 
trampros en Madrid el uso de los expresados fondos, con la 
iranjeros en iu^ut.u „n,.,i,.„io„ limitación establecida para el Banco en 
E l Consejo se enteró con particular el párrafo cuarto de ^mencionSid& bage 
satisfacción de la próxima visita oficial 
a esta Corte de M . Maginot, ministro 
de la Guerra de la República francesa 
y acordó el programa de los actos ofi-
ciales que han de celebrarse con este 
motivo. 
Trabajo y Previsión.—Dió cuenta de 
sus propósitos de establecsr en el nue-
vo edificio del ministerio las instalacio-
nes del mismo que figuraron en las Ex-
posiciones permanente la emigración 
española. » 
Se aprobó un p roye to de real decre-
to reorganizando los servicios de cultu-
ra social del Ministerio y el de las Es-
cuelas sociales, ta r to de Madrid como 
de provincias." 
EL PROBLEMA DE LOS CAMBIOS 
El ministro de Hacienda facilitó co-
pia del siguiente real decreto que pU' 
blicará hoy la "Gaceta". 
"Señor: Siguiendo el Gobierno las ñor 
mas que tiene trazadas para llegar por 
dispone que no se permi t i rá la salida 
de aquellos que no presenten madurez 
comercial suficiente. E l Servicio oficial 
La exportación de la naranja de inspección que se establezca al efecto 
en los puertos y estaciones fronterizas 
se enca rga rá de vigilar que las frutas 
ia expulsión de los corresponsales au-
tores cuando se comprueben los casos. 
El problema de los cambios 
E l ministro de Hacienda dijo a los 
period stas que en el Consejo había 
dado cuenta de diversos aspectos rela-
c onados con el problema de los cam-
séptima de la ley do Ordenación Banca 
ria. La participación del Estado se impu 
ta rá al capítulo V, artículo 6.° del Pre-
supuesto de ingreso "Recursos eventua-
les de todos los ramos", si el resultado 
de las operaciones efectuadas es favora-
ble, y, caso de ser adverso, se aplicará 
a la sección décima, capítulo X, artícu-
lo 2.° del Presupuesto de gastos, concep-
to "Diferencias de cambios, etc.", el cual 
se considerará ampliado lo necesario pa 
ra que comprenda el crédito que requie-
ra la expresada atención, en lo que re-
sultare insuficiente el oro del Tesoro y 
los Ingresos en el mismo metal proce-
dentes de derechos de Aduanas que no 
estuvieren especiqlmente afectos a otras 
obligaciones. 
Art . 8." De este decreto y del uso que 
del mismo se haga, se dará cuenta a laa 
Cortes. 
Dado en San Sebastián, a 22 de sep-
tiembre de 1930. 
AMPLIACION 
Había cierta expectación en torno al 
Acerca del decreto regulando la ex-
portación de naranjas y 1 mones habla-jse ajusten a las condiciones de acidez, 
rnos anoche, después del Consejo, con j maduración, proporción de jugos y peso, 
el ministro de Economía. jpropias de cada variedad. También que-jbios y que aparecían reflej'ados en la 
E l señor Rodríguez Vigur i nos maní-¡da prohibida la exportación de la frutal nota oficiosa. Confirmó la tendencia a 
festó que ha segu.do en este asunto debelada, la infectada por plagas y aquella|mejorar que se había iniciado ayer en 
la naranja el mismo criterio que para jotra que presente lesiones o defectos i Bolsa, y dijo que el decreto, cuya co-
la regu'.arización del mercado de v nos. graves. Para garantizar el cumplimien-U a habla dado a la salida del Conse-
En seguida se propone acometer la re-jto de estas disposiciones las Aduanas! jo, llevaba fecha de 22 de septiembre 
glamentación de la exportación de con- no autor izarán la salida de las partida3Íco'n ia f i rma regia. Añadió que espe-
que no vayan acompañadas del certifi-j rat)a hab ía de producir buen efecto, 
cado de inspección correspondiente. Las!Respecto a la oficina central de Cam-
sanciones que se señalan para los con-!bios manifestó que venía funcionando 
servas, y a continuación la de los acei 
Les. Vinos, frutas y aceites son, a ju i 
ció del señor V gurí, los tres factorei 
más importantes de nuestra riqueza deitraventores de estas medidas var ían des-
exportación y considera que es la labor'de la suspensión del embarque hasta la 
esencial del ministerio de la Economía, incautación total de las partidas. 
E l C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
(Sigue de primera plana) 
¿Qué puede esperarse de las generado, 
nes educadas a espaldas de Cristo? Don-
de no hay familia cristiana no h i y 
cledad; donde no hay legislación ni mo. 
ral cristiana, se pierde el equllibiio 
los pueblos. Estos hechos los eslamoa 
palpando. Si solamente los padres ense-
ñaran a sus hijos lOs rudimentos de la 
doctrina y el párroco los completara, en 
tonces se adquir i r ía cultura religiosa 
bastante profunda, que se agrandar ía si 
se diera en las carreras. Hoy apenas asi-
mllan los jóvenes algunas ideas vulgares 
en el Bachillerato y Magisterio. 
Enseñanza cíclica religiosa 
Hay, por lo tanto, que exigir del E 3 . 
tado la enseñanza cíclica religiosa que 
abarque varios cursos en todos los estu. 
dios de la Universidad y demás centros 
superiores. Y si esto no se lograra, de-
bemos ir nosotros a esa implantación de 
cátedras, donde se asienten los centros 
de cultura superior, que puedan ser fra. 
cuentadas libremente y así al menos los 
recalcitrantes no tendrán razón para des-
había pensado en él para ma Proba^€ iconoCernos. Aunque no sacáramos de es-
modificación ministerial que tendría _iu-, te congreso sino la forma religiosa de 
gar en un plazo no lejano. El s'sñor j enseñar m¿s y mej0r ei catecismo, po-
Cierva nos contestó que ÍO desconocía 
en absoluto, pues nadie .e había ha-
blado de ello. 
También nos man ' fes tó el ex minis-
tro conservador qi*e seguía en sus pro-
pósitos de intervenT activamente en la 
política, si bien aún no había concre-
tado en qué forma lo naria. 
Desde luego, no sería improbable que 
»en breve pronunciara a.n público un 
discurso político, en el que dar ía a cp-
nocer su pensamiento con respecto al 
momento actual. 
• # « » 
El general Berenguer conferenció 
con el ministro de Fomento. Luego re-
cibió al director del Insti tuto Geográ-
fico y Catastral, señor Alvarez Guerra; 
al presidente del Consejo Superior de 
Aeronáutica, general Kindelán,_al gene-
ral Franco y a los 
Valm aseda. 
La presidencia del Tri-
dríamos darnos por contentos. No basta 
catecismo semanal, urge la organización 
de catequesis auxiliares que ayuden a 
los párrocos, los cuales se relacionarán 
con sus Prelados y éstos con el Pontí-
fice y el Pontífice con Dios. Termina di. 
ciendo: Postrados ante la Virgen def Pl . 
lar ofrezcámosla nuestro homenaje y 
pongámonos bajo su protección. 
El Arzobispo de Burgos 
El ministro de Gracia y Justicia re-
cibió ayer m a ñ a n a al ministro de Eco-
nomía, señor Rodríguez de Viguri, y 
al ex ministro don Natalio Ilivas. 
El señor Estrada recibió después a 
El Arzobispo de Burgos habla a con-
tinuación. Se congratula de ocupar esta 
cátedra. Recuerda que es de Valladolid, 
que ha sido patria de notables catequi»! 
tas como el famoso Mazo, autor de un 
catecismo. En cuanto a la diócesis de 
Burgos que hoy desempeña, dijo que en 
Burgos había vivido el padre Ripalda y 
allí murió el padre Astete. La catequesis 
debe reunir cuatro condiciones para que 
sea eficaz. Debe ser intuitiva, es decir, 
señores Botana y!^116 entre Por los sentidos, pero que lle-
gue al corazón. Debe ser ordenada, no 
sólo en la exposición, sino ordenada en 
cuanto se refiere a todos los actos. Se 
muestra entusiasta de las doctrinas del 
doctor Angélico y dice que allí encontra». 
rán los catequistas una fuente inagotable 
para la explicación del catecismo. Otra 
condición es que el catecismo ha de ofre-
cerse fácilmente para que llegue a to-
dos. 
Discurso del Nuncio 
bunal Supremo 
Y de ellas es sin duda la más impor-
tante la que a la fruta fresca, a la que 
Como estímulo a la cooperación pres 
ta,da por los exportadores de frutas de 
pertenece la naranja, se refiere, comojagrios el Estado se reserva la facultad 
así lo demuestra el hecho de que enlde deiegar la función inspectora en las 
los s ete prmeros meses llegase a re- asociaciones y Sindicatos de exportado-
presentar la importante cifra de ' 
millones de pesetas oro 
289 res a cuyo requerimiento las C á m a r a s 
de Comercio podrán organizar comisio-
Durante la úl t ima campaña de expor- nes inspectoras en los puertos o puntos a ios ministros sobre los rumores de 
^ 5.iC^?_f_rU,t0i °0S. -d lJJ0-eL^ ' ' ide embarque de las que una vez nom-^r s i s que han circulado estos días. Los 
-on teda regularidad, siendo indudable los periodistas, con los que conversó 
su influencia beneficiosa en la cuest ión!acerca de los conflictos sociales plantea 
de los cambios. 
Anunció tamb:én el señor Wais que 
dentro de unos días facil i taría uno no-
ta en la que se concre tarán las opera-
ciones que realiza esta ofic:na. 
No hay crisis 
Los periodistas interrogaron anoche 
etapas sucesivas a la estabilización de la i Consejo de anoche, principalmente por-
peseta, se impone como necesidad urgen-1 que se esperaba que el Gobierno Iba a 
to del periodo preparatorio en que nos 10CUparae y exaiininar ei estado actual 
.encontramos el adoptar medidas que de ^ B¡tuaciólli Se sabía también que 
al Gobierno le preocupaban más que los 
problemas puramente políticos los de 
carác te r económico y social, sobre to-
do por los rumores alarmantes que vie-
nen cundiendo en torno a huelgas, y con^ 
flictos sociales. Le preocupan además, 
como es natural, estos mismos conflic-
tos en sí por la facilidad con que se 
propagan, sin finalidades de reivindi?a-
ciones económicas, y, por el contrario, 
con acentuado carácter político en mu-
chos de ellos. 
Por este motivo, en el Consejo, antes 
de empezar el estudio de los expedientes, 
el presidente requirió la opinión de los 
ministros sobre los últimos sucesos, es-
pecialmente de los desarrollados en Má-
laga, así como sobre la situación ¿ene-
ral del país con los conflictos plantea-
dos. E l general Berenguer creía conve-
niente que todos los ministros expu-
sieran su criterio en asunto de tanta 
trascendencia, y, en efecto, todos los 
consejeros, comenzando por el de Jus-
ticia y acabando por el de Estado, se-
gún el orden en que es tán sentados, 
expresaron sus puntos de vista. 
E l criterio del Gobierno adoptado por 
unanimidad es el que se refleja en la 
nota facilitada a la salida del Consejo. 
El Gobierno considera que en los mo-
mentos actuales no se puede retroceder 
en el camino emprendido hacia la nor-
malidad y que, pese a toda clase de su-
gestiones, no debe retroceder en cuanto 
a las normas que—adoptadas en el mes 
de agosto—se fijó a sí mismo con res-
pecto a la libertad de propaganda y a 
los actos ciudadanos que se vienen ce-
lebrando. E l Gobierno estima esencial 
esa libertad y considiera que es su dfbar ¡abierto en la sección de Comercio del 
tiendan a mejorar, regularizar y norma-
lizar el cambio. Creado ya el Centro Ofi-
cial de Contrataci/'n de Moneda, que 
atrae, para compensarlas y conocer exac-
,i^,mente su volumen real, las operacio-
nes de cambio, preciso es, librar a éste 
de la pésadúmbre "qué yepTresénta para 
mietro mercado la renovación indefinida 
de dobles y créditos de la Banca nacio-
nal con la extranjera, con su contrapar-
tida de pesetas a disposición de la ul t i -
ma, que estimula la tendencia bajista, 
acrecienta nuestra posición deudora y 
produce, en todo caso, una situación in-
conveniente. 
Para liquidar los créditos exteriores 
contraídos por el anterior Gobierno al 
hacer efectiva su política de intervención 
en los cambios, se emitió el empréstito 
interior de bonos oro, que, contra el me-
jor deseo, no logró la definitiva y total 
extinción de los descubiertos, al subsistir 
otros representados por operaciones de 
dobles, que aún alcanzan la cifra de se-
senta y tantos millones de pesetas oro. 
Pero además, ofuscados comerciantes 
e industriales importadores, Bancos y 
banqueros, por el señuelo de una reva-
lorización rápida y alentados por los más 
autorizados estímulos, dejaron de hace: 
frente a operaciones al contado y las 
transformaron en las de plazo, mediante 
dobles y créditos que alcanzan una ci 
fra aproximada a trescientos millono. 
de pesetas plata. 
Para normalizar el mercado parece de 
la más alta conveniencia no prorrogar 
por un momento más de su vencimiento 
próximo tales descubiertos, liquidándo-
los en el exterior y centralizándoíos en 
el Banco de España, para que, tenienck 
éste a su disposición la contrapartida 
de pesetas, pueda ir gradualmente i 
como las circunstancias lo aconsejen l i 
quidando en el interior los débitos, sin 
agobio para la Banca, que, por su parte 
ha de abstenerse de nuevas operaciones 
análogas que estrictamente no se refle 
ran a las necesidades de seguro' de 
cambio. 
Este acuerdo del Gobierno ha de lle-
varse a la práctica, como autoriza la 
base séptima del artículo 1 de la ley 
de Ordenación bancaria, por mediación 
del Banco de España, que irá a la 
parte con el Tesoro, con la limitación 
determinada en el párrafo cuarto de la 
antedicha base. 
La situación de fondos en el extran 
jero que tal operación requiere incum-
be al Banco de España, sin que ello pue-
da significar ni implicar en ningún caso 
la disminución, ni aun hipotética, de sus 
reservas oro ni la alteración de sus ba-
lancea, ya que, aun en el peor caso, la 
pérdida se limitaría a la reserva sspe-
cial constituida exclusivamente para este 
fin, con arreglo a la base tercera, ,sin 
la menor repercusión en el encaje meta 
lico ni en ninguno de los balances. Pero 
conviene además advertir que, en todo 
caso, el Banco recibirá en compensación 
el oro que le proporcione la liquidaicoa 
definitiva de las dobles y el que le faci-
lite, si fuere preciso, el Tesoro de sus 
existencias y del que recaude por Adua-
na-3, y a mayor abundamiento o poi 
cuenta del crédito que el Estado utiliza-
ría, en el máa Improbable de los even-
tos, con cargo al presupuesto. La opera-
r o n no puede ofrecer el menor n ^ o . 
y si todo lo dicho se aduce es ún.Sá-
mente para evitar preocupaciones a los 
mas cavilosos. 
*VM0JL*10 i * 1 6 ^ ' para todos ha de ser 
evidente la situación de verdadera hol-
gura en que el Tesoro y el Banco de Es-
pana se encuentran, no para esta opera-
ción que en su volumen y en su finali-
dad queda expheada. sino para actuar en 
manden 00010 circunstancias lo de-
reservas metálicas del Banco de 
España con arreglo a la proporción que 
determina la ley de Ordenación Banca 
na, representan hoy un exceso de 600 mi-
llones de pesetas oro y 450 millones de 
pesetas plata, en números redondos La —¡Vaya, jefe! ¡Enhorabuena! 
% ^ ^ r ? ^ ™ x ^ ^ l l * Prímera vei.qu.fveo ^ tren+d1 
por los beneficios que resul tará? de i í 'as ocho y media llegar en punto! 
^ H z a S ^ n n í i l ^ ^ V ^ 1 " 8 6 lR e3^- Tome usted un cigarro. 
Diiizacion, pudlendo el Estado m i r a r nnn, ~. , . . 1 • * x 
confianza el porvenir para su reforma1 —¡Guárdese usted SUS infectos 
monetaria, sin tener que preocuparse, có Cigarros! Este es el tren de las sie-
mo otros países, de la recogida de eml tP r i n r u e n t a 
siones de papel moneda que no se han CmCUenia. 
hecho, n i de la consolidación de Deuda' ("Passing Show", Londres) 
n'stro, se quejaron los mercados ingle 
ses de la mala calidad de la fruta que 
a ellos llegaba. E l año pasado se ne-
garon a vender partidas de fruta hela-
da, lo que nos produjo daños conside-
rables, tanto más cuanto que en aque-
llos mercados, los más importantes pa-
ra nuestra exportación frutera, hemos 
de luchar cada día más con la naranja 
de Jafa, porque ellos cuidan especial-
mente del buen estado de las expedi-
ciones. Esto ha hecho que el Gobierno 
preste espac'al-atención..en. .toda aquello 
que se relaciona, con la selección de di-
cha fruta, y por ello se arbitran los me-
dios necesarios a f in de contar con 
una rigurosis;ma y efiaaz inspección de 
los embarques. 
A l redactar el decreto el ministro ha 
procurado recoger aquellos acuerdos del 
bradas por el Gobierno fo rmará parte; min stros lo negaron en absoluto y al-




En el Consejo se habló t ambién de 
la reclamación que ha presentado I t a -
lia sobre la elevación de derechos aran-
celarios. - -
A propiíesta de señor Vigur i se acor-
dó acceder a la petición de este país 
d^ i r a unas negociaciones. 
Tendrán lugar en Roma y empeza-
rán el día 15 cte este mes. Nuestra re-
presentación e s t a r á constituida por el 
embajador, señor conde de la Viñaza, 
guno de ellos d-jo que el Gobierno ac-
tual, tal como está constituido, será 
el que ha de i r a las próximas elec-
ciones. 
Según parece, uno de los ministros 
preguntó en el transcurso lííl Consejo 
al duque de Alba cuándo pensaba di-
mitir , a lo que el miniá.Lro de Estado 
parece también que contestó c;ue no 
era su propósi to marcharse ^n tanto 
que el Gobierno actual se mantuviese 
en el Poder. 
Interesantes manifestaciones 
del presidente 
BARCELONA, 9.—El periódico "La 
Noche" publica hoy unas declaraciones 
del presidente del Consejo a uno de sus 
redactores. En ellas dice, otra otras co- ministro, pasarla a ocupar dicha presi 
E l Nuncio de Su Santidad es acogido-: 
con una ovación, y empieza diciendo que 
receje los aplausos de la Asamblea, para dos en Málaga. Las noticias que ne te- 'ewJe ios ap^ut-os ae la^Asamo] • j l ~f„«„^o Ai-ir. «1 rv,ini0frn transmitirlos al Sumo Pontífice que en nido esta mañana -^ l i j o el minis t ro- 'es tos momentoa está con nosotroqS( 
son de que la tranquilidad era -"ompieta. 
y únicamente ha habido que lamentar 
la muerte de uno de los obreros que no 
hablan abandonado el trabajo. Esto pa-
rece que es un movimiento sindicalista 
d i rg ido por cinco de éstos que fueron 
a Málaga procedentes de Sevilla y aue. 
según tengo entendido, ya han ^ido de-
tenidos. 
Los periodistas le preguntaron qué 
día piensa marchar a Aihama de Ara 
con España, está con Zaragoza. Dedica 
elogios al Prelado de Zaragoza, alma de 
este Congreso. Con cálida erudición his-
tórica muestra lo brillante que es el te-
soro catequístico de España. Hace notar 
lo verdaderamente católica que es Es-
paña. Dedica después elogios a los Pa-
pas y dice que Pío X I se le llama el Pa-
pa catequístico, y no en vano, porque 
Aquiles Ratti pasó gran parte de su vi-
da dedicado a la enseñanza del catecis-
mo. Alude después a las figuras catequís-
gón. El ministro respondió qu^ como ell1'0*3 ,de España. Dice que se ha estable-
lunes le toca despachar con el key. a p l a - . f ' d ° S e m i n a r i o s , de 
^ , . _ 1 Ha cátedra de pedagogía catequística com-
asistido por uno de los tres cónsules 
reciente Congreso frutero sobre los cua-; ^ toemos en I ta l ia y por 
les hubo unanimidad de criterio. don jogé Torroba cónsul general Q€lisas no niesa que la eterna minoría dencia. 
La inspección de los embarques esta-1 min}sterlo de Ec(;noml& adscrit0 a la Lrf ! 0 i ^ c Í 0 ^ ^ ^ 
r á a cargo de los técnicos del Cuerpo 
de Ingenieros, pero también podrán ha-
cerlo Comisiones de loa exportadores > 
las C á m a r a s de Comercio interesadas. 
Es la primera vez que se crea una ins-
pección de esta naturaleza, y la estima 
Indispensable si hemos de seguir te-
niendo preponderancia en los mercados 
extranjeros, aunque en ese punto no se 
Dirección general de Comercio. 
Nuevo presidente en la 
Sala primera 
tos más que de costumbre, pero que por 
ello precisamente se ha seguido más de 
cerca sus pasos. 
Después añade, al hablar de la activi-
dad de algunos corresponsales extran-
jeros: 
—¿Sí, eh?... Pues a mí me chcKia mu-
cho más la actitud de una serie de perió-
dicos españoles, pertenecientes a Impor-
tantes empresas, integradas por acauda-
dos. 
El ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta al Consejo de los fallecimientos 
m n e q ^ A T o n f ^ ^ Industriales y comerciantes, que 
muestran conformes todos los interesa ¡fio/Marin de lag Bárcendai J áel pve.\\oa hacen el juego a los revolucionarios y 
Ta o « r « p 5 « Mt« ín.mpooirtn ftfectJ sidente de la sala primera d'3 lo civil ,!!? complacen en desorientar a la opinión. 
La eficacia ae esta inspección areciai ^ „ rv,„n,r^ «i *a lEsto no sucede en ningún país del mun-
principalmente a la estiba de la naranja ¡señor Avellón. Con este motivo el se-!do Aaí se comprende que en Par í s " L ' 
en los buques, a f in de que éstos reúnan "or estrada pronunció palabras de con- jHumani té . . dé la nota revolucionaria; 
v cumplan las condiciones necesarias,18iderac;ón y respeto para loa fallecidos. per0 qUe ios periódicos burgueses le se-
tanto en sus bodega y entrepuentes co-l Por est.mar urgente la provisión del cunden 
mo si la fruta ha de Ir sobre cubierta. 
A estos efectos se acuerda que la Ins-
pección se verifique de acuerdo con las 
autoridades de Marina. 
Otros extremos del decreto son los 
siguientes: 
A los exportadores de naranjas, man-
darinas, toronjas y limones se les obli-
ga a inscribirse en un registro oficial 
segundo cargo, dad'a su mdole especial 
propuso que para cubrir la vacante se 
debía nombrar a un magistrado de la 
misma saia. E l nombramiento recayó 
por unanimidad en el ^eñor Medina, 
consic'erado como uno de los mejores 
civilistas, lo mismo que el fallecido se 
ñor Avellón. 
No siendo tan necesaria la provisión 
del otro cargo, no se hizo propuesta al 
Y refiriéndose a la tranquilidad en el 
país, te rminó diciendo: 
—Absoluta. Pero yo, que soy lumbre 
plemento de las pastorales; ha de es-
tablecer el título oficial de catequista y 
tal vez no tardemos mucho en que sea 
un hecho el texto único católico del ca-
tecismo. Permitid que hable de mi hu-
milde persona. Os digo también que el 
mismo oficio diplomático tiene, su. ca-
rácter catequístico, porque -en •"-muchas 
ocasiones resuelve toda clase de dificul-
tades opuestas a la evangelización. Ter-
mina haciendo una fervorosa exaltación 
a los catequistas españoles, para que ex-
tiendan su buena obra por todos los rin-
cones de España . La sesión terminó en 
medio de grandes aplausos. 
El Arzobispo de Valladolid 
El Arzobispo de Valladolid, como el 
más antiguo de los Prelados presentes, 
dió las gracias al Nuncio de Su Santidad 
por au asistencia al acto y pidió que fue-
ra declarada la Virgen del Pilar patrona 
acerca de que la Fiscalía del Supremo;de todas las catcquesis de España . Asi se 
pasar ía a desempeñarla el subsecretario iacuerda en medio de gran entusiasmo. 
de este departamento, don Antonio T a - ' , Esta í 1 ^ - aTia? siete' se ha celebra-
h^,rt |do en el teatro Principal una velada co-
Wa f : . Z imo final del Congreso. E l Orfeón zara-
—No hay nada de eso, señores, y mi gOZano obtuvo grandes ovaciones en la 
criterio es que debe ocuparla personal ejecución de varias obras. Después se re-
de la Casa; pero, como les digo, empresentó el auto sacramental de Lope de 
Consejo decidirá. Vega "La siega". La velada resultó muy 
. . ,. . . simpática y a ella asistieron el Nuncio 
L a falta de coches y todos ios prelados. 
za rá el viaje hasta el martes, con ob-
jeto de poder someter a la firma del 
Monarca varios decretos. 
—¿Llevará usted ese dia el nombra-
miento del nuevo presidente del Supre-
mo?—interrogaron los informadores. 
—Creo que si—respondió el mins-
tro—, pues éste es un asunto que en el 
Consejo de esta tarde quedará resuMlto. 
—Para dicho cargo—indicaron los pe-
riodistas—se indica al ex min stro don 
Mariano Ordóñez y al presidente de 
sala señor Ortega Morejón, y además 
diirante el día de hoy, circulaba con 
Insistencia el rumor de que usted, señor 
—Es la primera noticia que tengo 
—contestó el señor Estrada—, asi como 
de lo publicado por algunos periódicos 
de f. c. en Irún Las Juventudes Católicas 
A las siete y media, las Juventudes ca-
El director de Obras públicas, señorjtóllcas celebraron una misa de comunión 
Mar t ínez Acacio, recib ó ayer mañana al en el altar del Santo Cristo de La Seo. 
los informadores para darles cuenta de:00010 el Obispo de Osma, doctor Diaz 
que venia recibiendo numerosas quejas G ° n ? a r a ' ( l u c pronunció una elocuente 
previsor, tengo las cosas preparadas co Je-p^o a la falta de cocheg de ferro- P^V-^ 1fs Jóvenes cantaron div.erMÍ 
mo si no la hubiera, a tal punto que UM « J P * ^ la de ^ Egta deJcanticos durante la Comunión. Después 
que quisieran perturbarla chocarían en 
Después 
por la mañana y por la tarde se reunle-
garantizarla para que todos los sectores 
se vayan organizando polí t icamente si 
se ha úh Ir a un Parlamento. 
A l mismo tiempo no puede menos 
que salir al paso de tantos rumores 
circulados estos días, porque, en primer 
lugar, el programa del Gobierno pst;i0'i 
precisamente en reunir unas Cortes nor-
males que aseguren la continuidad cons-
titucional, y también porque no existen 
motivos políticos, no obstante lo que 
pretenden algunos sectores o a lgmat 
personas, para desistir de esos propó-
mlnlsterlo de Economía, de acuerdo con guna en atención a lo rec¡ente Ufe! ta-
la real orden de 11 de diciembre de 1929. 
Anualmente en el mes de enero deberán 
presentar una certificación de la Cáma-
ra de Comercio respectiva acreditando 
la continuación en el negocio. 
El número que ss les asigne en el re-
ferido registro deberán los exportadores 
hacerlo constar en los bultos o envases 
junto a las marcas que usen habitual-
mente y en las envolturas de las frutas. 
En cuanto a las condiciones que deben 
reunir los frutos para su exportación, se 
Uecimiento del señor Marín de las S á r -
cenas ni se h a r á el nombramiento hasta 
que pase cl'erto tiempo. 
Los corresponsales extranjeros 
El Consejo se ocupó de las informa-
ciones falsas que se envían desde Es-
paña a la Prensa del extranjero. E l pre-
sidernte d;ó cuenta a este respecto de 
algunas que se han transmitido estos 
días, y se tomó el acuerdo de promover 
ei acto con mi organización. La repre-lficiencia en el servicio causa, como es ron en los actos señalados por las trea 
- natural, consiguiente perjuicio a los via-jsecciones en que está dividida la Asam-
jeros que, procedentes del extranjero, se blea. Se discutieron las conclu.sioncíi pro-
dirigen hacia España, pues ello trae con- puestas, pero que no se harán púbiicaa 
sigo, aparte de otras molestias, la por- hasta I "6 sean totalmente aprobadas. Las 
dida de tiempo en espera de unidades f r ^ * 6 ^ 
ferroviarias en que poder continuar el 
sión sería dura y cruenta. NI 1 i l ecua-
nimidad n i mi liberalismo honradamen-
te sentido serían obstáculo para hacer 
un escarmiento ejemplar. Cuando lleva 
mos al país hacia la normalidad consti-
tucional no hay derecho a entorpecer 
nuestra labor honrada. SI hace falta, es-
toy dispuesto a llevarme por delante a 
los que se opongan a nuestra obra de 
pacificación. 
Berenguer y La Cierva 
se entrevistan 
Conforme anunciamos, el jefe del 
Gobierno recibió ayer m a ñ a n a en su 
despacho oficial al ex ministro conser-
vador don Juan de la Cierva. La En-
viaje. Estas mismas quejas las he leído 
en la Prensa, y ya con anterioridad a 
que aparecieran en los periódicos, la 
Dirección de Obras públicas se dirigió 
a la Compañía de los Ferrocarriles del 
Norte Indicándole la conveniencia de que 
se estudiase la manera de corregir esta 
si tuación en un plazo prudentís imo y 
muy breve, pues de lo contrario se adop-
ta r í an por la Dirección de Obras públi-
cas las medidas convenientes. 
E l LADRON,—¡ Por Dios, caballero, sea bondadoso y no me en-
tregue a la Policía! 
E L DUEÑO DE LA CASA.—Bueno; pero entre usted ahí y há-
gales el cuarto al 4,bridge" a mi mujer, mi suegra y mi cuñada. 
("Judge", N. Yo rk ) 
¡ A N 
— C r é a m e usted, joven, usted 
es de esos artistas geniales que 
se mueren de hambre y de frío y 
luego son famosísimos después de 
muertos. 
("Notenkraker", Amsterdam), 
los Prelados. Mañana por la noche sé: 
celebrará una sesión pública en la iglesia 
de Santiago como homenaje de las Ju-
ventudes católicas al Papa. Será presi-
dida por monseñor Tedeschlnl. 
Las obras del Pilar 
Suma anterior, 170.067 pesetas 10 cén-^ 
timos.—Una devota, 5 pesetas; señor»S 
viuda de Hermoso, 5; una aragonet-a, 10; 
una devota, 2; dos devotas de Torrejón, 
10; viuda de Alonso, 5; señori ta Ponce 
de León, 2; una devota, 5; doña varmen. 
Utrllla, 5; una aragonesa, ó; doña Inés, 
por sus difuntos, 5; don Pedro María. 
Rosillo (Linares), 5; A. Velilla (Caste-
llón), 5; P. Pastor (Valenchj), 10; donâ j 
Flora González (E l Bonillo), 50; un ma-, 
orlleño (Tarragona). 10; doña Inca Be-̂ j 
jarano. 50; doña Elisa Be jarano, 5; PH 
larcita Calvo Serrano, 5; un matrimonial 
devoto de la Virgen, 5. Total: 170.2T1 pe^i 
actas 40 céntimos. 
« « * 
ZARAGOZA. 0.—La suscripción para' 
ol templo del Pilar asciende a 2.273.255,wJ 
pesetas. En la lista de hoy ñgura la sus-
cripción da la guarnición do Zaragorai, 
L A R E S Í A D E L L ! 
Visite usted la librería VOLUNTAP. 
Alcalá, 28, donde podrá aprovecharse de 
los descuentos que se conceden en la pre* 
senté semana del Libro. Hay, ademaSi 
exposición de obras de verdadera oca-
sión. Recomendamos las siguientes: 
"Vida gráfica de Santa Teresa de Je' 
sús" . Gabriel de Jesús. Ptas. 18 en rus-
tica y 23 en tela. 
"La Fiesta de Jesucristo Rey". >̂oC' 
tor Cantera Orive. Ptas. 3,50. Obra re-
comendada a los sacerdotes para prepa-
rar la Fiesta de Jesucristo Rey. 
"La Virgen de Guadalupe". P. Cutan-
da. Ptas. 0,35. 
"Método práct ico de Taquigrafía". SO* 
\oñ 
i. 
E L REPORTER GRAFICO (vien- to Gangoiti. ptas. 6. 
do como descarrila un tren y cae 
sobre un trasatlántico) .—¡Maldito 
sea mi sino! Estas cosas no ocu-
rren más que cuando los fotógra-
fos no llevamos la máquina. 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
L a Profecía del Apocalipsis y 
tiempos actuales". J . Sangran. Ptas 
"Anuario Social de España" (1929)' 
Ptas. 20. , 
"Vida de Jesucristo", por Fouard. á 
vols., 18 ptas. . 
"Los Cuatro Evangelios". Texto l a" ' 
no y español y comentarios de FillioIl, 
Ptas. 15. 
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E L DEBATE 
T I M U M 10 de octubrte d« 193l> 
S A L A M A N C A P I D E F A C U L T A D D E F A R M A C I A 
Se celebra el día de la conquista de Valencia. Asalto a una 
Casa Consistorial en la provincia de Falencia. 
SEIS HERIDOS EN UN CHOQUE EN TALAVERA DE LA REINA 
L a exportación de la uva 
A L M E R I A , 9.—La Dirección general de 
Agricultura ha telegrafiado a la Cámara 
Uvera, comunicándole que ha ordenado 
al Servicio agronómico de Las Palmas, 
no se exijan a los barriles de uva el 
certificado fitopatológico, pues basta la 
gula sanitaria como en las demás provin-
cias españolas. 
L a Cámara ha telegrafiado al director 
T e r m i n a l a h u e l g a 
n L o g r o ñ o 2 
En Málaga han sido detenidos 
algunos agitadores 
S E C R E E QUE FRACASARA LA 
HUELGA DE VITORIA 
el teniente de la Guardia civil , don Julio 
Nieto, se cayó al pasar por la calle üe 
Easo, resultando con contusiones y con-
moción cerebral. Ingresó en el Hospital 
m i l l t F i r - ™ ^ K « , ^ « Los socialistas y los Sindicatos Ca-
—11.1 corredor holandés Van Hulzen '> «.¿i : , , . - , 
conünúa en igual estado. «uizen, , toilCOS, SOn Opuestos al paro 
Seis lesionados en un choque | B A R C E L O N A , 9.-Con motivo de la 
TALAYERA DE L A R E I N A 9.—Un:11.e&ada de varios vagones de plancha me-
de los ferrocarriles andaluces que no se auto1»0™! de turismo que venía a esta Gálica y otras mercancías, hoy se ha tra-
exija en las estaciones al factura el cer- cludad. al tomar a gran velocidad una fajado en la fabrica Andréis, de Bada-
tificado de procedencia. Los mercados in- CUI7a antes del Puente de Alberche, fué J ? 1 ^ - Para dirigir el trabajo de descarga 
a chocar con un camión cargado de made-:tue ñamado el contramaestre Francisco 
ras que marchaba en dirección contraria. Abella' P61"0 al enterarse las mujeres que 
Resultó gravemente herido don Angel!86 reanudaba el trabajo se dirigieron a 
Criado, secretario de Plasencia, y leves103 elementos más levantiscos y se sitúa-
los tres ocupantes del coche y los chó-lron frente a la casa del contramaestre, 
ferea. E l primer vehículo quedó destro-iComo(luiera que un hijo de éste llama-
zado y el camión sufrió grandes desper-,do Paco, saliera en defensa de su pa-
fectos. E l choque se produjo por la par- dre' fué agredido y asistido en la Casa 
te exterior de la carretera, de modo queide Socorro de distintas heridas en la ca-
si no se hubiera interpuesto el camión,!beza-
el coche hubiera caído al río. Los heri-i ^ n algunas calles de Badalona hubo 
dos fueron curados en este Hospital, don- también colisiones entre Individuos de 
de cont inúa Criado en grave estado. p08 Sindicatos Libre y del Unico. La fá-
_ . . brica se vió obligada a tener cerradas 
rallecímiento en Tortosa puertas y ventanas. Parece que los se-
TORTOSA. 9 . -Ha fallecido el P. B e n - K ^ ™ ^ ?or 
jamin Miñana, superior general que fué h°^stnanr ^ f j ^ f d a la libertad del tra-
de la Hermandad de los Operarios d i o - ' ^ f ' . ^ P"endan¿r fabrica los ^ f 6 " 
cesanos v aue actualment» desprntieña 03 llto&rafos. Se recuerda, que en los 
cesanos, y que actualmente desempeña-1 momentos mág ámcnes de Badalona sólo 
había una pareja de la Guardia civil . Los 
señores Andréis cer rarán la fábrica has-
F I G U R A S D E A C T U A T T n A D 
gleses tienden a mejorar y los corredores 
de Bristol han telegrafiado que el merca-
do se halla en buenas condiciones para 
absorber un cargamento de uvas. La Cá-
mara tenía el pensamiento de no remitir 
m á s en vista de los bajos precios. Por 
lad mismas razones en la semana próxi-
ma no se despachará ningún vapor para 
el mercado de Liverpool. 
E l Ayuntamiento de Bilbao pide la 
supresión de juegos 
BILBAO, 9.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamk-nto, se acordó Ci-
rigirse al Gobierno pidiendo la supre-
sión de todas clases de juego. Como el 
frontón de esta ciudad ofrece grandes 
ingresos al Ayuntamiento, se pedirá un 
sustitutivo para estos ingresos. 
Escuadra francesa en Cádiz 
CADIZ, 9.—-Procedentes de Baleares He 
garon los cruceros franceses "Suffren", 
"Duquesne" y "Tourvilles", que fondea-
ron en la bahia saludando con salvas a 
la escuadra española que se encuentra 
en Cádiz. E l almirante cumplimentó a 
las autoridades. E l Ayuntamiento obse-
quiará con una fiesta a los marinos fran-
ceses, a la que asist i rán también los je-
fes y oficiales de la escuadra española. 
E l "Príncipe Alfonso" en Cartagena 
CARTAGENA 9.—Procedente de Bar-
celona fondeó esta m a ñ a n a el crucero 
"Príncipe Alfonso", para aprovisionarse 
de carbón. Esta noche zarpará para Má-
laga. 
Las fiestas de Gijón 
GIJON, 9.—La Comisión municipal de 
festejos ha facilitado una nota acerca de 
ba el cargo de vicesuperior. 
Distinción a un ingeniero 
VIGO, 9.—Le ha sido concedida la 
Gran Cruz del Mérito Naval al ingenie-
ro de las obras del puerto don Eduardo 
Cabello, por los servicios prestados a la 
Marina con ocasión de la prolongada 
estancia de la Escuadra, en este puerto. 
—En el Circulo Mercantil ha dalo una 
conferencia el arquitecto gallego don 
Antonio Palacios, que disertó d^bre el 
tema "Aportación al estudio de ia cau-
sa popular gallega". E l conferenciante 
fué presentado por el dibujante don Al-
fonso R. Castelao. Este cursillo de con-
ferencias está organizado por el grupo 
autonomista gallego. 
Herido por arma de fuego 
ZAMORA 9.—Ha ingresado en grave 
estado en este hospital el vecino de A l -
cubilla de Nogales, Jorge Barrera, que 
presenta una herida en el costado dere-
ta que lleguen algunos obreros italianos 
solicitados para la sección de litografía. 
Las restantes plantillas las tienen cu-
biertas con personal del Sindicato Libre. 
—"Solidaridad Obrera" habla hoy del 
proyecto de una huelga general de Pren-
sa en toda Barcelona para el jueves co-
mo protesta por el rigor de las autori-
dades. • « • 
BARCELONA, 8.—El gobernador civil , 
general Despujols, ha dicho que ha tír-
minado la huelga de Badalona por ha-
berse cerrado la fábrica. Por consiguion 
te los obreros detenidos han sido puestos 
en libertad. 
Anuncio de huelga en Bilbao 
la reunión celebrada ayer, en que se t ra tó |cho ' producida por arma de fuego. Aun-
del avance del programa de festejos del •l116 el herido manifestó que la lesión se 
año próximo, importante 100.000 pesetas. la produjo al coger una escopeta que 
Si la Feria de Muestras no se celebra, se encontro en el campo, los facultativos 
elevará esta cifra a 150.000. Será recabado 
el auxilio del comercio, formándose una 
entidad popular que tendrá participación 
en la organización de fiestas. La cam-
paña comenzará en enero próximo. 
L a fiesta del Patrón de Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 9.—Se 
ha celebrado la fiesta de San Dionisio 
Areopaglta, Pa t rón de la ciudad, en lai 
iglesia titular, con una función a la que rí 
asistieron el Ayuntamiento bajo mazas, 
y las autoridades. Fué trasladado el his-
tórico pendón de la reconquista de Jerez, 
al que rindieron honores una compañía 
BILBAO, 9.—El Sindicato del ra-no de 
la construcción afiliado a la Unioa Ge 
neral de Trabajadores, ha presentado boj 
en el Gobierno civil el oficio de anuncio 
de huelga general en el tiempo reglamen 
tario. E l motivo obedec 
i L o s s i N o m m s a M 
E L 
D E L J B M 
En una nota dicen que la casa no 
se compra con aportaciones 
ajenas a los Sindicatos 
NECESIDAD DE LAS E S C U E L A S 
DE FUNCIONARIOS 
Don Miguel Lara, inspector general de Telégrafos, que ha sido 
jubilado después de cincuenta años de servicios 
Ha sido aprobada la ponencia en 
la que se pide sueldo para os 
En Barcelona es hallado un camión alcaldes y tenientes de alcaide 
j empotrado en una P ^ d , y se 
.gnora el paradero del chofer, ^ paréntesia 
~ - . . 'de reseña retrospectiva se ha abierto 
HALLAZGO EN UN CARRO DE L A , ^ J 6 ^ A ^ b l e a de la Unión de 
LIMPIEZA DE R E S T O S HUMANOS Municipios españoles. Se expuso la m-
i i tensa labor de este organismo de vida 
I BARCELONA, 9 ._Según nuestras no-iya tan P ^ * ™ X ^ n ^ l l l l mirnTcN 
ticiaál parece que hael ya más de un.co años de c o n s t l t ^ d o . ^ 1 f ^ r L 
|año trataron los Sindicatos Libres de ad-]pios con una población censada oe 
iquirir la casa, que ahora van a ocupar.]7^47000 habitantes. E l trabajo ^xposi-
'Entre otros proyectos tenían también jtjvo estuvo a cargo de dos vocales del 
jla publicación de un periódico y fundal conseio directivo los señores Marracó 
el Banco obrero con sus correspondientes! , V d p0Zas. El primero se re-
icuentas corrientes y en donde se deposi-.y J o ^ n a secundo a 
¡tarían todas las reservas de los Sindi- Arló a la labor realizada, ei seguuuu a 
icatos y además dicho Banco se encar- la que aún queda por nacer. 
Igaría del percibo de las cuotas. A la cons- L a Unión, dice el señor Marracó, na 
Ititución de dicho Banco apor tar ían: la,gi¿0> es y gerá extraña a todo Gobier-
• sección permanente de socorros mutuos no _ a t0(j0 partido político. En un 
800.000 pesetas, el Sindicato musical, un . ^ nreámbulo el señor Jordana de 
millón. Sindicato de camareros, S O O . O W , ^ P r e a i ^ " ^ gti6n de ioa 
y otras entidades añiladas a los Sindi-i^028-3 ,aa cuenca ae l£t k ift i n . 
calos Libres que contribuirían a la crea-' delegados de este organismo en ia m 
Ición del Banco del obrero. jternacional de las ciudades, Federación 
La casa de la calle de la Unión ha municipalista que agrupa acualmente a 
sido adquirida por la Federación nacio-jm¿s de 52.OOO corporaciones locales de 
nal de Sindicatos Libres, ayudada por:30 Estados diferentes con una población 
las Federaciones regionales de Cataluña, sobrepasa la enorme cifra de 200 
Levante. Centro y Norte, y por el I n s - ^ / „i "o TTI ̂ rAvimA POTIPTP-
i Ututo obrero de Reformas sociales, que m!U<mes de almas. E l f r 6 x l ™ C ™ S T * ' 
les la entidad mutua más fuerte que tie- so de esta Intemaconal se celebrará en 
|nen los Sindicatos Libres. Hace pocojLondres el año 1932, y el orador am-
1 tiempo compró una casa en Badalona, mó a las representaciones españolas pa-
! donde tiene montadas las oficinas jun-lra contribuir a la formación de las po-
¡tamente con el teatro. También pensaba; nenciag a él l̂íhréXL de ser someti-
ladquirir la mejor casa de Azcoitia, don- , ^ •nv„nií„A pi nro/íor ante 
Ide hoy está establecido un Banco, pero:?as e.n s^ ^ fXP í f \ T °« 
ía úl t ima hora se aplazó dicha adquisi- los ojos de la Asamblea todo un pro-
jción. | grama de actuación futura, la cración 
La Confederación nacional de Sindi- de agrupaciones ciudadanas dedicadas al 
¡catos Libres de España, ha publicado una j estudio de los problemas locales y do 
nota en los periódicos, desmintiendo la sug respectivas soluciones y propósito 
información que se ha publicado, dicien- de formar ^ o{icma. hispanoameri-
¡do que la Confederación ha realizado la , . • ÍV,, 
contra de un inmueble con aportacio- Címa de estudios mumcpalistas. 
jnes ajenas a dicha organización y como |_os estudios municipalistas 
I compensación a que se acepten los de-j , 
seos del Gobierno de que sean sustituídoo; Habla el orador de nuevo, de los es-
P ^ n f n U í f ^ í / ^ r í f r l ^ i tudios municipalistas en la Universidad _ , . _ . * Í . Í ¿ » , ¡pendientes y se entregue a los que loI _ . • ^ 1 • 1 •• 
E l señor Lara ingresó en Telégrafos en 1880 y marcho en 1889 jgobernaron antes de la clausura. La in- V a la vez sienta los Jalones para lle-
tarlo. 1S1 motivo obedeces o, no haber aca | a FiUmnas rlonrle fiii£ iVf** r U s^rvírm t^otrráfirn en Ilo-IIo ida He ¡formación es totalmente falsa. ffar a la creación de escuelas de funcio-
opinan que dados los caracteres de la he- ^ los P a r ó n o s las bases dictadas p o r i ^ . ^inpmas^ donoe tue jete del servicio telegratico en llo-llo, isla, de | ^ pres}dente de la confederación cle¡narios municipales hoy que ya se em-
rida, el disparo se hizo sin duda desde t1 p0?11^ paritario. E l delegado del Tra-I Negros y (^apiz. P e r m a n e c i ó diez anos en fi l ipinas, donde su v ida tue ÍSindiactos Libres, Ramón Sales, da rá en pieza hasta en las especialidades como 
lejos. 
—En Toro se encuentra adelantadísima 
la vendimia. La uva se cotiza para la bo-
dega a 2,75 y a tres pesetas los 11 kilos 
y medio; el verdejo a 3 y 3,25 y para 
tender a 35 y 45 céntimos el kilo. 
y^hanVuedS^ en Peripecias y vicisitudes. Mantuvo en Cápiz la úl t ima ban- ^ s u l t i í á c o T t e ^ 61 periodismo- ^ especialización se im 
" dera española que se enarboló en aquel archipiélago. Vuelto a España 'y^egiona^r sobíe el tema^Flscf^^^ Z T s J ? J ^ ^ J * it* unión para conjurar el conflicto. 
Termina la huelga en Logroño I 
• 1D 
En Toro, limpiando una cuba en una ^ ^ ^ f ^1lo9l--C^tral el acuerdo del; Hv 
bodega, murió el obrero Francisco Mo- d? ^ f 1 ^ í ^ a d o en la noche , , 
anterior, hov trabaiaron en ale-iirm« fá- Ui i 
L a estación de Calatayud 
-n | fué destinado a Tarifa, su pueblo natal, y en 1911 vino a Madrid a 
irección de Telégrafos. E l año 1921 se hizo cargo del Colegio de 
ZARAGOZA 9.—En Calatayud se ha 
celebrado una asamblea de fuerzas v i -
de Cazadores de Las Navas, con bandera| vas. presidida por el alcalde, con objeto 
y música. Pronunció el sermón el abad de pedir de las Companias ferroviarias 
de la Colegiata, don Teodoro Molina. 
Enorme gentío se congregó en las ca-
lles para presenciar el desfile de la co-
mitiva. Ofreció la novedad de figurar en 
ella la banda Municipal, de reciente crea-
ción, que ha sido aspiración constante 
de Jerez. Esta dió un concierto en la 
Alameda de Fortun Torres. Asistió mu-
cho público, que ovacionó a la Banda. 
Atropellada por una camioneta 
L A CAROLINA, 9.—Una camioneta, 
conducida por el chofer Antonio Jara, 
atrepelló en la calle de Ríos Rosas, a 
Antonia Moya, que resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Investigaciones del doctor Maestre 
MURCIA, 9.—El diarlo ' X a Verdad* 
la ampliación de la actual estación, ya 
aue es importante por servir de nudo 
^P- 9 ^-— ontra ; uérfanos y ha seguido desempeñando sus cargos en la Dirección y, smite e huelga tomado  L i , . ... 1 o L J - " J I ^ 1 r\- • - J / -
 y j gunas  últimamente, la ísubdireccion del Cuerpo. L a Uireccion de L-omunica-
la í o m ^ m o " Parece que la Xerta^íón au t^dac t i sn io estéril, sino bajo la for-
será en términos radicales. raa de una sistematización de estudios 
. y procedimiento. Toda la asamblea se 
Sindicato Mercantil ha mostrado unánime en reconocerle 
asi. Por el momento, añade con el asenso 
bricas. Hubo pan en abundancia y abrie-
ron loa comercios, aunque los dependien-
tes se habían sumado al paro. 
La sección tipográfica, en vista de la 
falta de unanimidad, acordó reintegrar-
se al trabajo esta noche, el mismo acuer-
do han tomado los dependientes de co-
mercio. 
En vista de esto, el Comité declaró ter-
t l J ™ ^ ^ L ^ ^ l ^ : - i nada la hu^ga! Queda s u b i e n t e el 
conflicto y el boicot en una casa parti-
cular. 
L a situación se agrava 
ciones ha pedido para él la medalla del Trabajo. E l señor Lara posee 
ya la del Mérito Militar por su actuación en Filipinas, y la de Benefi-
cencia por su labor en el Colegio de Huérfanos. 
d a r á a Madrid para hacer las gestiones 
necesarias. 
* « » 
ZARAGOZA, 9.—En la sesión del Ayun 
tamiento de hoy se discutió un asunto 
relacionado con la Beneficencia munici-
un mes se resolvió hoy mediante un 
aumento de 1,50 pesetas en los jorna-
les, en vez de las 2 pesetas que solici-
taban los oficiales. 
Huelga general 
VITORIA, 9.—Conocido ya el origen de 
MALAGA, 9.—La huelga sigue Igual. la actual huelga genera) que ha tenido 
pal y al alcalde le molestó la discusión 1 Esta mañana las calles aparecieron en-¡como motivo el despido d» tres o • eros 
de este asunto y anunció sus propósi ¡arenadas en previsión de movimientos de las obras de los nuevos cuarteles, p-ie-
tos de presentar la dimisión del ckrgo de la fuerza pública montada. La vigilan- de decirse que el movmucnto es comple-
o por lo menos pedir una licencia lar- cia es extraordinaria y se^han extrema-, tamente ficticio, y que es de tendencia ;aíirmacic 
ga con ánimo de no volver. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Una carta de Guadalhorce 
BARCELONA, g.-^Coincidiendo con lo*;de todos el señor jordana de pozag ^ 
T£n?rTée%e%nS:^ a ^ - - ee co-
celebró una asamblea de constitución deljmo asignatura de doctorado el Derecho 
Sindicato Mercantil afiliado a los Sindi- la de Derecho administrativo, especial-
catos Unicos, del que es factor principal.mente aplicado al municipal. Se acuer-
el significado comunista Jordi Arquer,ida después ampliar a 35 el número de 
que antes de la suspensión del Centro miembros ¿el Consejo de la Unión, que 
propuso en una Junta general que di- en la actualidad de 
r c o ^ l ' T o j í . ^ " ' ^ 1 11 terCera mter- , A p r o b a d ^ , f c u ^ t a , y expresada 
la grat i tud d̂ el Congreso a esta bella 
Hallazgo de restos humanos:ciudad de Valencia, que dmrante una 
semana se ha desvivido por que los con-
" A B C" publica la siguiente carta: BARCELONA, 9—Esta tarde, al ha-.gresistas guarden un .^rato recuerdo de 
•'Excelentísimo señor marqués de Lu-'cAíse la descarga de un carro de basu-!ella, se acepta la Inyitapión d'el Ayun-
ca de Tena. Madrid. i1̂ 8 de los que hacen el senficio domífi- ' tamiento gijonés para" celebrar en d i -
M i querido amigo: Los conceptos ffi^w^r^aríaS Sndo,cha ciuda<1 ^ t u r i a n a el Congreso del 
teiones que aparecen en el ar t ícu- Je%aióa^¡rm^/^ear¿rrd0f ídaulti S n f ° así como la invitación 
Gabanes checos legítimos y 
, . „ T R I N C H E R A S 
publica una conversación sostenida por . . „,,„. . , , A0¡ ^ 
su director con el doctor don Tomás lnelesas' 
Maestre que veranea en San Javier acer- setas' r*c1lbld° u " J a g ^ . d r « í tn . 
ca de los tiab?jos de investigación efec- mas y ̂ ."as. Casa Sesena: Cruz. 30; Es-
tuados durante diez y ocho aSos. al cabo|Poz y Mimi ' Uníca « ^ u r s a l : Cruz. 27. 
de los cuales se han obtenido resultados, 
positivos en la patogenia de la enferme-| 
dad, cuya cansa se atribuye al protoza-
rios que viven en el agua, y los cuales 
son del mismo género que el de los cán-
ceres, y sarcoma, y de la misma familia 
que el epiteliorna _y carcinoma. E l doctor 
Maestre ha ensenado a su interlocutor 
preparaciones microscópicas diversas que 
confirman su tesis, e invitado por la 
Academia de Medicina de Murcia, por 
el Colegio de Médicos y por la Sociedad, 
Económica de Amigos del País, proyec- del regimiento de Ceuta y demás tuer-
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
MANIOBRAS E N L A ZONA 
O C C I D E N T A L 
C E U T A , 9.—Terminadas las manio-
bras de conjunto en la zona occidental, 
han regresado a la plaza el batallón 
precauciones. Los bares y taber-i comunista, ya que los patrones, p -ünero ' lo de fondo de " A B C", de hoy, me obli- cortada. Inmediatamente se dió cuenta |del alcalde de Cádiz para que sea en 
¡ñas permanecen cerrados. Los cafés han i aceptaron el laudo del Comité pai it ario, igan a supücarle la inserción de esta car -a l Juzgado. E l basurero ha declarado i'^sta ciudad donde se reúna el de 1932. 
abierto pero teniendo los cierres a me-i pero el Sindicato único, no. Luego se a vi-¡ta, en la que debo aclarar la verdadera que estuvo recogiendo las basuras do-1 Seguidamente se reunieron las seccio-
Idio echar. No han circulado los "taxis" ¡nieron a toda clase de convenios, 'ero loa 1 3 ^ ^ ^ ^ de ia u n ^ n Monárquica Na-'miciliarias en las calles de Cera, San An-!nes para proseguir diirante gran parte 
!E1 comercio abrió, pero con grandes pre- sindicalistas del Unico se han mostj:'a- cionai tonio y Hospital, pertenecientes al ba-ide ]a noche su trabajo La sección p r l -
'cauciones y teniendo también los cierres do intransigentes. Los scoialistas y loja • - - . . ^ - - j . - ^ i ^ r . ^ a,m cuando1 rrio Chino. No se dió cuenta de haber continúa ocunándose d»* la ore-a-
medio echados. No han circulado los tran- Sindicatos católicos, que son may.na, sê  f f ™ agrupación política, aun cuando visto la ie no es p0sibie que l a ; ^ ^ a c o n ™ a ^ ^ ^ a ^ ^ ^ la 0[ea 
vías, excepto los de la línea del Palo, quf?|negaron a secundar en el paro a aq^é-iesté dirigida por personas que actuamos|recogiera en ningún piso, toda vez que,^12^ on municipal de marcado carác-
van custodiados por la fuerza pública.¡Uos, pero al fin se impuso el criterio del en el Gobierno de la Dictadura, ni tiene|para trasladar la basura desde los ees-,ter político que sigue apasionando al 
Los obreros ferroviarios no han entra-i Unico que ha ejercido coacriores y ame-1 ca rác te r dictatorial ni trama de forma-¡tos al carro lo hace por medio de una j Congreso. Se trata, en primer término, 
do hoy al trabajo en protesta por los nazas. La huelga no tiene ambiento en lajción de Dictadura alguna; mantiene sólo pala muy pequeña que le obliga a verde la concesión de sueldos al alcalde y 
sucesos de ayer. Una comisión de obre- ciudad y es condenada por tedo el mun- ios principios de orden, de autoridad y i todo. No cree, por lo tanto, que la pier-1 concejales. El acuerdo final obtenido des-
ros estuvieron a media mañana en la 4 * pero los del Sindicato c p u p u i P'-i-¡disciplina que considera fundamentales na saliera de las casas donde fue a re-i ég de buen número de votaciones fué 
oficina de los Andaluces, e Invitaron a sus respetos, aunque hasta ahora fuera la%ida del Daig defendiendo la exis-icoSer la basura' *mo ^ mas bien en ia nronne^ta tvyr in ^nne-n îí» miP rie+er 
los empleados a que se sumaran al mo- de los sucesos de anoche, que o tuvie f la. viaa ^ P?13; aerenmenao ia exis-iun momento en que estaba ausente al- la ProPuesta P<*f ]a ponencia que deter 
vimiento de huelga, a lo que accedieron ron la importancia que se ha dicno. ee tencia esencial de la Monarquía, que es-)guien pasó por la calle y dejó ]a pierna(niina: los alcaldes y tenientes de alcal 
aquéllos. desarrolla pacificamente. ¡tima el m á s eficaz apoyo de aquellas,humana( que est4 recién cortada. E l Juz- J 
En el muelle han trabajado únicamente! Hoy por la m a ñ a n a pararon ca3i todas ¡ideas, perfectamente compatibles con to-;gado ha ordenado que dicho cuerpo pase 
obreros no asociados, pero no en gran ¡las fábricas y talleres y el paro por la das las democracias, nobles libertades y al Clínico para su examen. 
número. La Directiva de la Asociación 
de Comerciantes de esta capital ha v i -
sitado hoy al gobernador para quejarse 
de la paralización de los negocios, que 
tarde fué completo. Grupos de huel-
guistas se presentaron en las redaccio-
nes de "Heraldo Alavés" y "La Libertad" 
e hicieron salir a los obreros. H T / , por 
autonomías que no destruyan la unidad! 
nacional. 
Como la Dictadura no es doctrina, si- ¡ 
des percibirán sueldo y dietas por asis-
tencia a sesión y los concejales en to-
dos los Ayuntamientos do más de 50.000 
Chofer que desaparece •habitantes 0 de un presupuesto mínimo 
. 2. de dos millones. 
BARCELONA, 9.—En el pueblo de Gen-! 
ta dar conferencias y leer en la última 
entidad, el discurso inaugural del cur-
so, en fecha próxima. El anuncio del 
trascendental descubrimiento h a sido 
acogido con entusiasmo por la población, 
especialmente por los círculos médicos 
Lo del Ayuntamiento de Lorca 
MURCIA, 9.—Una Comisión formada 
por un centenar de damas lorquinas. qua 
ha llegado en caravana automovili&ta, 
visite al gobernador civil para pedirle 
que resuelva el conflicto motivado por el 
agravio de haber desentronizado aquel 
Ayuntamiento la imagen del Corazón de 
Jesús. Varias señoras murcianas se unie-
ron a las de Lorca para hacer esta pe-
tición-
E l gobernador prometió transmitir al 
Rey y al Gobierno sus deseos. Las señoras 
de la Comisión hicieron resaltar el he-
cho de que un alcalde de real ortíeu, 
imponiendo un criterio laico al despla-
zar la imagen del Ayuntamiento, contra-
diga la consagración solemne efectuada 
por el Bey en el Cerro de los Angeles. 
Turistas alemanes 
PALMA D E MALLORCA, 9. —Proce-
dente de Málaga ha fondeado en esta 
bahia el paquebote a lemán "Watusi", de 
8.436 toneladas, con 208 pasajeras, que 
han visitado la ciudad y sus alrededo-
res. A l anochecer salieron para Mar-
sella. 
—La Diputación ha acordado corcedet 
dos becas para estudios de cante y mú-
sica. Las oposiciones las ganó la tiple 
Fernanda Elias de Quirós. 
Asalto a una Casa Consistorial 
PALENCIA. 9.—En la noche úl t ima 
asaltaron la Casa Consistorial de Calaho-
rra de Boedo. llevándose la caja de cau-
dales, que era de madera, a las afueras 
del pueblo, donde la rompieron a marti-
llazos. Sólo encontraron dentro una mo-
neda falsa de cinco pesetas. 
—El alcalde de esta capital ha citado 
a los alcaldes de los Ayuntamientos de 
la provincia, interesados en la supresión 
del Impuesto del 20 por 100 sobre pro-
pios, con objeto de solicitar del Estado, 
que acceda a esta pretensión. 
Se t r a t ó en este Congreso del régimen 
tantos quebrantos causa a la ciudad, y:tanto, no ha habido periódicos. Un grupo no me^oao circunstancial ue gooierno. tellas ha sido hallado esta m a ñ a n a un1 municipal por comisión. No faltó quien 
se lamentaron que no se recabara la ayu-ide 250 a 300 jóvenes recorrió la ciudad,nada a f é c t a l a colaboración honrada pres:caEnión cargado de material de construc- se pronunció en contra de la delegación 
da del Comité paritario para que hubie-'obligando a cerrar los comercios. Por la tada a la misma al programa político que ción empotrado en una pared situada a de funciones; a la vez fué sostenida la zas complementarias. 
— Procedente de Málaga regresó el 
vapor "Isleño", que llevó allí contingen-
tes de la Guardda Civil de la Coman- n 
danoia de Marruecos. Esta noche el mi8-¡ E1 gobernador contestó que la huelga1 las calles para evitar incidentes. Los ca- ^ " " ^ ^ cual haya fallecido el chofer, y se le!Porcia municipal dependan directamen-
mo barco embarca rá m á s fuerzas de'se había convertido en revolucionaria, fes han cerrado y algunas tiendas t i e -y LOps^u^lun*iea ue LOUUH ÍUH pan-mos haya hecho desaparecer y otros piensan te del alcalde, quien podría delegar en 
por lo que no se ha podido llegar a un nen los cierres a medio echar. 1 monárquicos y ae oraen que ñuscan y an-1 que probablemente una vez ocurrido el 1 funcionario municipal en vez de en loa 
1 Los "taxis" han dejado de circular es-|helan el progreso del país, el bien deljsiniestro el chofer desapareció al darse!tenientes. Este nrincinio nronn^sto ñor 
dicho Instituto. 
—En el Centro cultural de Clases te se -1^"^ : ~0ll'£0¿& eneVgía, pam el manteni-^a tarde. Hasta ahora no falta pan. Hay i pueblo y la a rmonía entre laa clases so-!cuenta de que el vehículo había quedado i ¿ r r ^ n t a m i ^ n t o ^ ^ 
gunda categor ía ha dado una conferencia miento del orden y6que no se altere laidetenidos en la cárcel 50 individuos. El ¡cíales. Idestrozado. • H i f l „ W r 3 ! n ^ ™ ^ 
[acuerdo desde un principio, pero que ac- tenientes. Este principio propuesto por 
Petición de centros docentes 
d( 
S S / u ^ ^ y ^ el éxito de 
ínón Muñor García, qn.í lle.Karon nac. I&io de San Viator. Por la noche inten-|«stos_ actos no es debido a las campa BARCELONA, 9.—Como resultado de) .régimen autónomo municipal no es pa^ 
días en un m a ^ í f i c o autom^ satisfacción de ambiciones políticas 
el teniente coronel del Cuerpo Jurídico y! vida de la población 
vicepresidente de la Asociación de la 
Prensa, don Antonio Mar t ín Escalera, 
que desarrolló el tema "Los clásicos es-
pañoles y la Literatura". Asistieron au-
toridades y otras personalidades 
—Procedente de Cádiz llegó 
de aquella Audiencia para 
causas instruidas por este Jus 
el úl t imo cuatrimestre ^ a o s e m ^ 
pezarán mañana en ©1 salón de actos ^ ^ a n a - La situación empeora caaa ^e''•Ihaya arra^rado a la ciudad6a una situa: 
del Palacio municipal 
—En Tánger ha empezado a publi-
carse el semanario "Renacimiento", re 
gobernador ha tomado medidas para im-| Podemos afirmar que toman parte en temente sostenido por el señor Sánchez Un obrero premiado con Bayton. 
; ; ;— I A los funcionarios—dice—se les re-
tina beca universitaria ¡mueve sí no cumplen, a los tenientes 
|de alcalde, no, y cuando se defiende el 
ción desagradable frente a otras masas | huimos el propósi to de fomentar nue 
¡obreras que son las que tienen fuerza pa- vas Dictaduras, pues cuando és tas víe 
dez de principios, tienen en el país, sin i ^ ^ r ° García íuéfrfano de r , • i. i. j rv-», padre y madre, que ha hecho todos sus 
^fJ?..1" -,nÍ,°-°x15!'U^te 5e5 ^ 0 ^"" 'estudios compaginándolos con su traba-
jo manual. Posee premios de sobresanen-
MALAGA, 9.—Ixw cafés c c ^ eg 3 ^ ! ^ ^ como consecuencia del 
dactado por elementes penodteüc» de A . ^ e f d e ' K f d e t o S 7 apeütos beatas de sus 
Ceuta. Dicho semanario se ocupa deiron los comercios ante el general retrai-|es expectante en espera de las medidas 
los asuntos locales. miento del vecindario. En la calle de La |qUe tome la autoridad. 
rios sólo abrieron una tienda de ultr»- M u u z u i • • 
I ma r ina y una librería. La Leneméri la No habrá huelga tranviaria 
de Infanter ía y Caballería y fuerzas d^ ^ . ^ ^ n . r n r \ r \ c < Segundad patrullan por las calles con ZARAGOZA, 9.—Las gestiones que ha-CAMlülNJl.i3 KA. "lUlJij! tercerola. No circula ninfiún vehículo y i cía el gobernador cerca de patronos y 
r> o ^„Q„«o « ^ o i n c nv™. los t ranseúntes son escasos. E l aspecto de I obreros tranviarios han dado ya por re-
^ i n H ^ ' ¿ . n ^ ^ a í d i % . Ia población es desolador. Subsiste com-i sultado la suspensión de la huelga anun-
sición: Glorieta San Bernardo, 3. Hay £ tranquilidad. ciada para el día 12, mediante la acep-
plezas de repuesto. ^ ^ c ^ ^ u * t / J ^ l a i , - ^ tación de ^ laudo en el Que se establece 
t S i r e c n a Vig i l anc ia que ia Sociedad de tranvías de Zaragoza 
n ~ ; ~7~ debe entregar a todos los empleados que 
U _ _ _ _ M • A I A M n r nnnnrnuTMinn MALAGA, 9.—Por la noche los cafés!en el día presten servicios el importe FFnFRIir. ÍIN ÍIF nnílPrnAT VAS permanecen cerrados- E1 ^Pecto de la de]a gratificación correspondiente al año I L Ü t n H Ü l U I l U L ^ U U U I Uinil inü(población es muy triste, ya que se ven 1929, ia que debió ser entregada en 1930 
- 1 t .1 J 1 pocos t ranseúntes . Se ejerce una severa y quei p0r lo tanto, los t ranvías de Za-
Un Real decreto ayer publicado decía- vigilancia en los puentes para impedir ragoza han de satisfacer, consignando se-
ra entidad oficial a la Federación de el acceso al centro de la ciudad de la gUidamente a la notificación de este laudo 
Cooperativas del Estado , población obrera de los barrios. ien el Gobierno civil, la cantidad a que 
En el preámbulo se justifica esta dis-i La Beneméri ta ha detenido al comu-; asciende para proceder a su distribución 
posición, diciendo que las cantidades que nista catalán Ciríaco Selva cuando He-conforme a las normas establecidas en 
el Estado resulte adeudando a las Coope- gaba procedente de Granada. Por la ta r - ' años anteriores 
rativas actualmente en función, no se de se practicaron 10 detenciones por: Además, la Asociación profesional de 
entreguen directamente a estas sino que,ejercer coacción en los muelles. Por la i empleados tranviarios de Zaragoza y la 
Be confien a la Federación de Coope- tarde se trabajo algo en el cargue de!Empresa deben comenzar la redacción de 
rativas, entidad a quien se r e c o n t é aho-; mercancías. Dos vapores han tenido que un nUevo contrato de trabajo para que 
ra carácter oficial, se le somete a la ni- zarpar sin efectuar a descarga. Icón tiempo puedan examinarse laa pre-
. tervencion del Estado y se le encomien-1 E l gobernador civil comunico ft última tensiones formuladas en este Gobierno 
SALAMANCA. 9.-Se ha celebrado unaida la misión de realizar compras de ar-,hora a los periodistas que no ocurre no í a r ^ e r i U r aue ^ fina? el achual cTn 
importante Asamblea de fuerzas viva... ticulo3 ^ 1 ^ Cooperativas federadas, vedad, t ^ t o n o í s t é S ^ c o c i d a s T a ^ n u e ^ s " 
en la que se nombro una Comisión que;como med¡0 de que se pUedan ejecutar H u e | ^ ^ r e s u e , t a ! S u U ^ f u t % r 1^s íces fv" ^ d T r í 
l e n l a r Hio.hr» Rprvio in . gestione la creación en Salamanca de ¡y mejorar las condiciones de precio y una Escuela de Comercio, Facultad d e i ^ ^ a d Con supresión de Intermediarios, 
Farmacia y Escuela de Veterinaria. La! ue las encarezcan. TOLEDO, 9.—Continúan las gestiones 
Comisión la integran el alcalde, el rec- H ^ 1 para resolver la huelga en el ferrocarril 
tor, el presidente de la Diputación, el 
guiar dicho servicio. 
presidente de la Cámara de Comercio, 
un estudiante y el concejal Paradinas, 
autor de la moción. 
Teniente lesionado 
SAN SEBASTIAN, 9.—Cuando viajaba 
en un tranvía de la linea de Ventaberre, 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
el los encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
en construcción en el término de Aldea-
nueva de Barbarroya. Los obreros pro-
ponen que el jornal sea de 4 pesetas y 
la edad de diez y ocho a cincuenta años. 
La Empresa quiere que ssa de 3,55 y 
limitar la admisión a las disponibilida-
des del presupuesto. 
L a huelga de pintores planteada hace 
"Fruslerías Selectas" 
'^cogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio; S pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E -
BATE» Colegiata, 7, 
mayores enemigos 
Rogándole me dispense el molestar su 
atención con esta carta, sabe es siem-
pre suyo afectísimo amigo, s. s., aue 
estrecha su mano, Conde de Guadal-
horce." 
» « » 
tes en las asignaturas de Bachillerato d 
1930, y otros tres en los correspondientes 
ai concurso. Con el premio subvendrá a 
sus estudios universitarios. 
Las razones del señor Bayton causaron 
un efecto fulminante, y la propuesta del 
Concejo madri leño no tardó en ser apro-
bada.—Aparicio. 
le h a r á la autopsia, aunque se cree fa 
lleció de muerte natural. 
r-i - 01 —En la calle de Cortes, el automóvil 
El señor Blanco en Montserrat de la matrícula de Madrid, conducido por 
T > A T > ^ T ™VTA— 1 7~ Manuel Barro Espejo, quiso dar un viraje 
BARCELONA, 9.—El navegante don ; muy rápidamente y saltó sobre la acera. 
Enrique Blanco, marchó esta mañana con ! destrozando una farola del alumbrado 
su esposa e hija a Montserrat donde pa | público e hiriendo a Martina Allué da 
sara el día. Mañana el presidente de la cincuenta y tres años, que sufre diversas 
. „ Diputación señor Maluquer visitara ei heridas de pronóstico eravísimn- AntnnT^ 
A esta carta agrega " A B C" an co- (balandro del señor Blanco. iGallego, d e P s e s e n ¿ y g S 
mentano haciendo constar que el ar-; Una Venganza;f^.hez de treinta í ocho, y Francisco 
t r u % ¿ i ™ n ü s e i s ' é s t e úitimo 
Fiesta andaluza 
ticulo a que se refiere el conde de Gua 
d&lhorce ha sido mal interpretado y! BARCELONA. 9.—Al salir de su casa 
reitera que las propagandas de la Unión, de la calle Rosendo Asús, José Batlle 
Monárquica "no es una predicación re- Castellvi, observó que ardía la puerta de, 
volucionaría ni subversiva, sino de res- !« casa y al i r a dar aviso a las auto- BARCELONA, 9.—Una Comisión del peto al orden, a la autoridad y a la ley", ridades le salió al paso Miguel Borras, de Centro andaluz ha visitado a 
„ . . . . . sesenta y nueve años, sin domicilio, quien! ri?aLdes Para invitarle a la fiesta mi»» M 
r O P IOS mmiSteriOS esgrimiendo un cuchillo, intentó agredirl^elebrara en el Poliorama el día 20 a 
Gobemación—El" ministro conlerencio ^ " e ' ^ ^ U { o ^ f,íé!3e Adnda1nr;na .COn0í;e.r algunos aspectos con el eeneral Sanlurio detenKÍO el agresor, quien dijo que tema: "e j ^ a j u c i a , completamente ajenos a la 
C ReJibfó a una S i ó n de Villamu- ^ f s a d ° X e n a d \ r n i U | f 0 n , a la ^ y;AndaJuCla de Pandereta. Jen03 a la 
mei (Falencia), ai embajador de E s - ^ ^ r l ^ Una denuncia 
paña en Washington y al general Sukvez.7Z ^ " A A A ? A ^ 
Ino lán e ^ " ^ ^ e « u « ^ ou^e^ ^ Quedó detenido Miguel Borras, el B A R C F T ^ A O • 
Las negociaciones con Francia ^n1;ar apa&ar el fneso, un vecino na-ce cuatro a^^^ 
Tg g M .., z — — — — — ainado Enrique Segura, de oficio pintor, cisco a ^ ^ A ?ndl0 un cuadro a Fran-
P.^RIS. 9 . - " L a Journee Industnel le- . lsufr ió quemaduras de alguna c<Lsíd¿ í e S o n^tL^t0nÍ0. Jardi valora<io en 
upándose de las negociaciones comer - rac ión . v resii t ' entregaron un cheque 
cialea que comenzarán la semana pró- —En el paseo Maragall, barriada de de ello i 5 no.tei}ian dinero. A pesar 
xima en Madrid entre los delegados í101"14'al Ascender de un automús. cayo iintermertfnrin116 KA'BÍA intervenido como 
franceses y españoles, d ce: " A l estable-Ia1- sue,110 Ia muchacha de diez y o c h o ^ i s i ó n aue n « S r 0 , •350í: Pesetas de co-
cerse el ¿ l a n c e exacto de las medidas a " r 0 ¿ " a d ^ d a ^ ? s ^ 5 s T Í e ^ \ J - 5ué:cual ^ m a n i f f i aul H ^ 0 ' T 6 3 ^ ' , a l 
j » ^1 • J ^ arrastrada por el vehículo. Recibió tan J a-I"lC810 que dos amieos di» loq 
aduaneras recíprocas Francia podrá graves heri^ag la joven que f a i l ^ 
justificar muy b:en la desproporción los pocos momentos. d in^n venta de cocaína y le pidió 
que existe entre ellas, interpretando el —Los vecinos de la calle de Treserra niéndoin^8* po"er flanza- Tejedor no te-
sentimiento unánime de la opinión fran- al ver que hacía bastante horas que no 170000 V^f^ g0 otro cuadro valorado 
"- ib ia salido de en domicilio Ramón Can-|ducto nudtera' a de que con el P^o-
inesperadas decisiones. Francia no pue- m ^ r o n por las ventanas y le vieron días haii n a s L l o 0 ^ ^ Como los 
de seguir tmfrendo las c o n s e c u e n c i a s ! ^ ^ c o r ^ d o T ^ n LlÍ?LcW^01"63 ni 
cesa, repetidas veces i n 
^ & > I J & P ^ d o ^ n T ^ T a n ~« ™ * ~ * ~ ~ - ¡ ' ~ Z ^ J r Z J vida. Avisadas las autoridades el iuez VftHW , a c i d o 
de una polít ica aventurada i Inútil ." 'ordenó el levantamiento del cadáver Se1 d ^ ¡ n ^ cuadros' decidió pa-presentar la 
Viernes 10 de octubi* do 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
IM/VDRID.—Afto XX—NAm, 6.05 
C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E E S P A Ñ A D E V E L O C I D A D 
Se celebrará el domingo y lunes próximos en Zaragoza. La ca-
rrera del Gran Premio Nacional argentino. Una Exposición de es-
quís en Barcelona. Una velada a beneficio de la familia de Gabiola. 
T r a g e d i a s d e l t u r i s m o 
Gracias de un niño "pétreo". Ve-
hemencias al cortar el pan. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Ciclismo 
Campeonato do España d© velocidad 
Pasado m a ñ a n a domingo se celebrará 
en Zaragoza el campeonato ciclista de 
España de velocidad. 
Dicho día se celebrarán las primeras 
eliminatorias. 
El lunes se d i spu ta rán la semifinal y 
la final. 
Ju l ián Español en Zaragoza 
ZARAGOZA, 9.—Ante el campeonato 
de España de velocidad, ae encuenrra 
en esta capital el notable corredor Ju-
lián Español, que ostenta en la actuali-
dad el t i tulo de campeón de España . 
Todos los días se ha entrenado en el 
velódromo de Torrero. 
L a Vuelta a Levanto 
SAGUNTO, 9. — Se ha celebrado la 
cuarta etapa de la Vuelta ciclista a Le-
vante sobre el recorrido Puebla Larga-
Sagunto, por Buñol y Segorbe, que re-
presenta unos 170 ki lómetros. Resul-
tado: 
1, M A R I A N O CAÑARDO. Tiempo: 
6 horas 45 m. 
2, Mateu, 6 h. 53 m . 
3, Sant, 6 h. 55 m. 
E l circuito del Ja lón 
L a importante prueba denominada cir-
cuito del Ja lón se d isputará el próximo 
dia 16. 
Carreras de caballos 
E l Gran Premio Nacional 
BUENOS AIRES, 9.—Ayer se corrió 
el Gran Premio Nacional, llegando: 
1, SIERRA BALO ARCE (por "San-
daJ" y "Sierra Leona"). 
2, "Schopenhauer". 
3, "Viator" .—("La Nación".) 
« « « 
N . de la R . — E l Gran Premio Nacio-
nal es la prueba m á s importante de la 
Argentina, para caballos de pura sangre 
de tres años. Se disputa en el hipódro-
mo Argentino sobre 2.500 metros. Esta 
distancia se estableció a par t i r del año 
1899. 
Los pesos han variado. En el primer 
año de su institución, que se remonta a 
1884, era de 50 kilos para los caballos 
y 48 para las yeguas; de 1885 a 1905, 
67 para los potros y 55 para las potran-
cas; a part i r de 1906 subsiste el mismo 
peso para los caballos, pero las yeguas 
en vez de dos rebajan tres. 
L a cuant ía de los premios ha sufrido 
una gran variación. E l año 1884 sólo 
fué de 8.000 pesos; de 1885 a 1888 se 
elevó a 10.000; los años 1889 y 1890, 
a 15.000; de 1891 a 1893, a 17.000 pe-
sos; de 1894 a 1896, se redondeó a 20.000; 
en 1897 ascendió a 30.000 pesos; de 
1898 a 1904 subió a 40.000; de 1905 a 
1910, a 50.000; el año 1911, a 80.000 
pesos; de 1912 a 1915 dió un salto has-
t a los 100.000; de 1916 a 1924, bajó a 
80.000 pesos; y, por úl t imo, a par t i r del 
a ñ o 1924 su dotación es la siguiente: 
100.000 para el primero, 20.000 a l se-
gundo y 10.000 al tercero. 
Se concede 5.000 pesos de prima al 
criador del ganador. 
Desde 1905, además del premio en me-
tálico, se estipuló un objeto de arte. 
Durante los primeros cinco años de 
esta prueba, esto es, de 1884 a 1888, el 
premio fué concedido por el Gobierno. 
E l campo del Cesarewitch 
N E W M A R K E T , 9.—Para el "Cesare-
wi t ch Stakes", una de las carreras in-
glesas m á s importantes del año, el "han-
dlcap" de mayor distancia se ha acep-
tado el peso de los siguientes probables 
participantes: 
"Brownjact", "Oldorkney", "Arct ic 
Star", "Baytown", "Bonnyboyil", "Jugo 
Uttmajeur", "Westwicklow", "Besant", 
"Greasepaint", "Coaster", "Duke We-
l l i n g t o n " , "Delate", "Richborough", 
"Showgirl", "Darkhlllock", "J o y o u s 
Sreetlng", " A r c t l Light" , "Stopyteller", 
"Madcap", "Sritlshsailor", " Roldes", 
"Aulnes", "Southhill", "Boldero", "Me-
dariln", "Buckaranee", "Galette", "Bo-
lide", "Dazzler", "Purplewave" y "Auc-
tionpool". 
Venta de "yearlings" 
E l limes próximo, los Establecimien-
tos Chéri real izarán una importante ven-
ta de "yearlings" después de las carre-
ras de Saint Cloud. 
Quedan avisados nuestros propietarios 
y los aficionados que quieran constituir 
alguna cuadra de carreras. 
Hay una treintena de productos, de 
los cuales sobresalen por su origen DE-
BROIJILLARD, que desciende de "Lau-
ra", la abuela de "Lar r lk ln" , el notable 
semental del conde de la Cimera; WISH, 
que desciende de "Sandfly", de donde 
proviene igualmente "Sandover", la ex-
ce'ente yegua de la marquesa de Villa-
godio; PHARAMINEUSE, descendiente 
de "Poppe I I " , madre de la mejor ye-
gua que corrió en España , de "Prze-
mysl", del marqués de Valderas. Los 
tres son productos de "Klng Cross", 
Kzar" y "Le Prodigo", respectiva-
mente. 
Deportes de invierno 
Una Exposición de Esquís en Barcelona 
E l Centro Excursionista de Catalu 
ña nos comunica que su secc.ón ae De 
portes de Montaña ha decidido Inaugu 
rar la presente temporada de deportes 
de invierno con la celebración de una 
Exposición en la que se reunirán aque-
llos art ículos propios para la práct ica 
del deporte del esquí. 
La Exposición, que se Ins ta lará en el 
vasto local social de la entidad orga 
nizadora y que será abierta el próximo 
mes de noviembre, se dividirá en los 
tres grupos s guien tes: 
Grupo A : Esquís en todas calidades, 
maderas y tipos. 
Grupo B : Accesorios (bastones, f i ja-
ciones, ceras, mochilas, etc.). 
Grupo C : Indumentaria (vestidos de 
lana, chaquetas de cuero, guantes, cal-
cetines, zapatos, etc). 
Por esta división podrá juzgarse el 
alcance que los organ zadores pretenden 
dar a este Salón. 
Dentro de pocos días se rá publicado 
y repartido profusamente el reglamen-
to que regi rá en dicha Exposición. 
Dirt track 
A beneficio de la viuda de Moyano 
Interesante velada en Valencia a benefi-
cio de la familia del infortunado Ga-
biola. 
Se ha hecho una «¿lección entre los 
notables boxeadores que se han ofreci-
do, logrando una lista de combates sen-
cillamente magnífica. 
He aquí el programa de esta gran 
reunión: 
Primero. Roe (valenciano) contra 
Arechaga (vasco), pesos extrallgeros. 
Segundo. Ramírez contra Serra. 
Tercero. González contra Fabra I I . 
Cuarto. Ballester (valenciano) con-
t ra Arambilet (vasco, finalista d d cam-
peonato de E s p a ñ a ) . 
Quinto. Latorre (campeón de A l i can 
te) contra Plaza (campeón de Vizcaya). 
Sexto. Canet contra Santiago A!ós. 
Ce r ra rá la velada un combate exhibi-
ción entre José Glronés, el gran cam-
peón europeo de los plumas, y Carlos 
Flix, campeón de Europa del peso gallo 
Francisco Ros, campeón de España 
de los welters, h a r á también un com 
bate exhibición. 
Una nota de la Federación castellana 
La Federación castellana de Boxeo 
ruega a todos los boxeadores profeslo 
nales afiliados a ella pasen por el do 
micilio social, cualquiera de los días de 
oficina, para completar los detalles de 
inscripción. 
H a muerto Luis i tayo 
E l notable boxeador Luis Rayo falle-
ció ayer por la m a ñ a n a en Hoyo de 
Manzanares. 
Era campeón de E s p a ñ a y ex campeón 
de Europa de peso ligero; el t í tulo eu-
ropeo lo conquistó antes que el nacio-
nal al vencer en Barcelona al francés 
% ? S t a n ¿ y ^ " a d a reunión Vinez> E1 campeonato nacional 
lo ganó frente a Tomás Cola. de "dlr t track A pesar de ser día laborable, asist ió 
numeroso público, lo que es de celebrar 
teniendo en cuenta su fin benéfico. Las 
pruebas resultaron muy interesantes. 
Hubo un "match" individual y otro 
internacional. Después el campeonato de 
Castilla y concurso sobre 1.600 metros 
a motor parado. 
Las distintas eliminatorias para el 
campeonato do Castilla fueron ganadas 
por Rodríguez, Poto, Torres y Cobo, 
siendo éste el que detentaba el t í tulo. 
La final la ganó Rodríguez. 
En un "match" España - Ing la t e r r a in -
tervinieron los mejores corredores, re-
gis t rándose esta clasificación: 
1, A N G E L V. ARCHE; 2, Phi l Bla-
ke; 3, Cliff Parkinson, y 4, Emiliano 
Sanz. 
En la prueba "Moyano", a motor pa-
rado, se clasificaron para la final Ro-
dríguez, Poto n , Blake y Parckinson. 
En la final t r iunfó Blake, llegando 
Poto n en segundo lugar. 
Durante una de las pruebas Manuel 
Rodríguez quedó desmontado y se le-
sionó. 
Carreras de galgos 
Para establecer un "record" 
Dos de los propietarios m á s destaca-
dos por su contingente tienen el pro-
pósito de que su mejor galgo establez-
ca el "record" de la pista de Madrid, 
para lo cual han concertado un "match" 
sumamente interesante. Esta carrera, 
que apasiona a la afición, se celebrará 
m a ñ a n a 
Creemos de interés para nuestros üec-
tores dar algunos pormenores. L a pista 
madri leña mide 50 yadas, esto es, 457,19 
metros, y lo ha cubierto "Giralda", de 
los señores Calis y Mart ín, en 30 se-
gundos. Es el "record" oficial actual. 
Posiblemente se bat i rá , puesto que los 
áoa competidores han llegado ya a ios 
30" 1/5. 
Además de la "poule" particular que 
pueden cruzar los propietarios y sus 
amistades, el Club Deportivo Galguero 
ofrece 250 pesetas de premio al ven-
cedor. 
Pugilato 
Uzcudun a París 
SAN SEBASTIAN, 9.—Paulino Uz-
cudun m a r c h a r á esta noche a P a r í s con 
su entrenador. Ha manifestado que si el 
promotor Jeff Dickson, deposita 25.000 
dólares como g a r a n t í a de que se cele-
bra rá la pelea con Camera, él h a r á otro 
depósito Igual y se quedará en Europa. 
En caso contrario, el mes próximo par 
t i rá para Nor teamér ica . A g u a r d a r á has 
ta saber si Dickson ha logrado vencer 
todos los inconvenientes consiguientes 
de estas peleas. Así los combates de 
Paulino en Europa dependen de que 
el promotor parisino deposite o no la 
fianza. 
A beneficio de la familia de Gabiola 
Se ha organizado para m a ñ a n a una 
Nacido en Badajoz, su carrera pugi-
lístlca la inició en Buenos Aires. 
Descanse en paz el infortunado de-
portista. 
Automovilismo 
Una prueba do regularidad en Reu^ 
REUS, 9.—La entidad "Real Automó-
vi l Club" ha organizado una interesante 
carrera de regularidad para automóvi-
íes, a celebrar el próximo domingo, 
día 12, efectuándose la salida en Reus 
a las ocho y media de la m a ñ a n a para 
cubrir el circuito Tarragona, Vallmoll, 
Valls, Montblanch, Borjas, Reus, que re-
presenta un total de 120 kilómetros, de-
biendo establecer el promedio de 40 por 
hora. 
Existen ya muchas Inscripciones ano-
tadas, lo cual indica el Interés de la 
prueba, teniendo el club ofrecidos im-
portantes premios. 
Football 
Empate entre el Valparaíso y el 
Coló Coló 
SANTIAGO D E CHILE, 6. — E l 
"match" de "football" entre Valpara í -
so y Coló Coló te rminó con empate a 
dos tantos. 
Carreras de galgos 
Mañana sábado 
Programa extraordinario: seis carre-
ras formidables. 
Y además, el "match" "Ar t fu l Com-
rade"-"01d Son", la carrera más sensa-
cional de la temporada.—(U.) 
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H A B A N O J : 
O N O 
M I N T O N S C H I N A 
Para el Pilar, objetos de regalos a pre-
cios convenientes. Zorrilla, 2. (Frente 
a los Luises). 
Í M D E B I Í S 
Para ver un poco mundo se subió un 
chico en el topo de un tranvía, que pa-
saba por la carretera de Carabanchel. 
No contaba el pequeño viajero con la 
huéspeda, y la huéspeda en este caso 
era el hombre-cobrador, que tiene, en-
tre otras, la misión de velar por que na-
die vaya en el coche en plan de poli-
zón. 
Cada vez que el empleado miraba al 
chico, éste evolucionaba con la mayor 
pericia, y se trasladaba del tope al es-
tribo, y luego del estribo al tope, con 
la ag lidad de una ardilla. 
E l cobrador se amoscó de seguir el 
juego del r a tón y el gato, y levantó la 
barra de hierro que se emplea para el 
cambio de agujas, como si fuera a hun-
dir en la nada el cráneo del turista. 
E l pequeño no se inmutó porque com-
prendió al momento que era una bro-
m a La que se inmutó, y algo más, fué 
Inés Serrano Ruiz, habitante en Gene-
ral Ricardos, 5, que iba en la platafor-
ma, de t rás del cobrador, y* que recibió 
un golpe con la barra al levantarla 
aquél. 
E l chiquillo al oír el gri to que dió 
Inés se apeó del vehículo y emprendió 
una carrera que, si no ha parado toda 
vía, debe de estar muy cerca de los 
Pirineos. 
Inés sufrió una herida no desprecia 
ble. 
Motorista herido en un choque 
En el ki lómetro 3 de la carretera de 
Colmenar Viejo chocaron el automóvil 
21.345, de la Compañía Telefónica, gula 
do por Mariano Serrano, y la moto-
cicleta 29.603-M, conducida por Luis 
Grau, de veinte años, domiciliado en 
Bravo Muri l lo . 79. 
E l motorista resultó con lesiones de 
pronóstico grave. 
Menegilda recomendable 
Don Hilario Pozo Ortega, de sesenta 
y tres años, con domicilio en Fuenca-
rral, 155, denunció a una muchacha l la-
mada Carmen, que el dia anterior to-
mó a su servicio, la cual ha desapareci-
do con ropas y joyas, no valoradas, y 
600 pesetas en billetes, propiedad todo 
ello del denunciante. 
Se cae a la cueva 
A l caerse a la cueva de una pape-
lería de la calle de Torrijos, 34, donde 
presta sus servidos, se produjo lesiones 
de alguna importancia Angel Moren 
Corteño, de veintidós años de edad. 
¡Cuidadito al columpiarse! 
De un columpio instalado en la calle 
de la Ventosa se cayó el niño de diez 
años Ramón Villería, que habita en la 
cuesta de las Descargas, 2, y resultó 
con lesiones de ca rác te r grave. 
F u é asistido en el Hospital Provin-
cial. 
Lesionado en un desprendimiento 
de tierras 
E n la carretera de Andalucía, y en 
unas obras próximas al barrio denomi-
nado de Usera, trabajaban ayer tarde 
varios obreros y de pronto s© produjo 
un desprendimiento de tierras que al-
canzó a uno de aquéllos, llamado Fer-
nando Alcón, de veintiocho años, con 
domicilio en Laurel, 27. Inmediatamen-
te se in tentó prestarle auxilio y se dió 
aviso al servicio de bomberos, los cua-
les consiguieron extraer al sepultado, 
que presentaba erosiones, magullamien-
tos y s ín tomas de asfixia 
Choque de "auto" y carro 
Angel García Gómez, de veinticinco 
años, con domicilio en una casa situada 
en el k i lómetro 7 de la carretera de 
Aragón, marchaba ayer por és ta guian-
do un carro, del que tiraba una muía. 
U n automóvil que se dirigía a Ma-
drid chocó con uno de los lados del ca-
rro, luego con la muía, a la que m a t ó 
y, por último, atrepel ló al carrero. 
E l chofer aceleró la marcha del au-
tomóvil y desapareció. 
Angel fué trasladado a la Casa- de 
Socorro, donde se le asistió de lesiones 
de ca rác te r grave. Después pasó al Hos-
pital Provincial, 
Motorista lesionado 
Ayer tarde durante la celebración de 
las carreras de motocicletas en el Sta-
dlum, se cayó de la máqu ina y quedó 
gravemente lesionado el joven de vein-
te años Manuel Rodríguez Mar t ín . 
O T R O S SUCESOS 
Una pedrada.—Francisco López Fer-
nández, de ocho años, con domicilio en 
la Ronda de Segovia, 8, fué asistido de 
una herida de pronóstico reservado, que 
de una pedrada le causó otro niño des-
conocido. 
Cortadura.—Petra Zurdo Barrios, de 
veintitrés años, con domicilio en Menén-
dez Pelayo, 87, sufrió heridas de pronós-
tico reservado al cortar pan. 
R E I N A V I C T O R I A . "Coqueta" 
Hay en esta obra de Gorge Abbot y 
Ann Presten, traducida por don Fran-
cisco Madrid y don Bermirdo da Cure-
Ua, unos amores contrariados, una se-
ducción, un asesinato y un suicidio, poco 
menos que en "Don Alvaro o la fuerza 
del sino", y, siñ embargo, el regocijo 
y la hilaridad del pilbllco fué constante 
•i. part i r de la mitad del segundo acto. 
Esto quiere decir que no hay omo-
dón, porque ni hay teatralidad, ni fuer-
za expresiva, ni el m á s rudimentario 
conocimiento del teatro ni de los proce 
dimlentos escénicos: torpeza y pi 
en el desarrollo, vulgaridad en la expre-
sión y una pobreza lamentable en el 
diálogo. 
La inmoralidad consiguiente a la se-
ducción, al asesinato y al suicidio se 
hace m á s dura y m á s repulsiva con una 
escena de odio filial y una propuesta 
monstruosa de investigación de la ho-
nestidad de una mujer. E l público se 
dtecidló por la risa; sólo se most ró jus-
tamente Indignado en algunos pasajes. 
Los actores capearon como pudieron el 
temporal, y entre tantas emociones la 
actriz Marta Fábregas , que se presen-
taba al público, fuera de tipo y sin es-
cenas en que apoyarse, no pudo darnos 
idea de su arte y sus condiciones. 
Jorge de la CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Reina Victoria 
Ion aplaudidos dlentros Diego Maíqu'a-
rán ("Fortuna") y LUIM Fuentes ««Ja-
rano. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
BSPAffOti (Príncipe, 27). — MHrgarI«H 
Xirgu.—Tarde: no hay función. — iO,3U. 
La prudencia en la mujer (20-9-030). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,80: i ¡Esta noche mo 
emborracho!! (18-0-930). 
CALDKKON (Atocha, 12>.—Compañía 
Enrique Borrás.-10,30: Esclavitud. 
FONTALBA (Pi y MatRall. 6).—Car-
men Diaz.—A las 10,30 (InauRuracion) 
Mariquilla Terremoto 128-2-930). 
K E I N A VICTORIA (Carrera do San 
Jerónimo, 28) . -A las 6,45 (popular, tTM 
pesetas bulaca): E l crimen do Juan An-
derson. — A las 10,45: Coqueta (éxito 
grandioao) (25-9-930). 
ALKAZAK.—A las 6,45: Papá Gutié-
rrez.—A las 10,45: Papá Gutiérrez; y des-
file de modelos (16-0-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,10; 
La Perulera (20-9-030). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Presentación de la compañía de Manuel 
París.—A las 10,45: Los intereses crea-
dos. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30: presentación de la compañía con el 
estreno de la comedia de Pedro Muñoz 
Seca El padre alcalde—10,30: La con-
desa está triste. Grandioso éxito. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
Todas las tardes, en función popular, 
el emocionante drama " E l crimen da 
Juan Anderson". Noches, la preciosa co 
media, grandioso éxito de la temporada, 
"Coqueta". 
"Las brujas" 
Se estrena esta noche en el A V E N I -
DA este bellísimo poema dramático en 
tres actos, original del ilustre poeta ex-
tremeño Luis Chamizo. 
Infanta Beatriz 
A Fernando Soler, ovacionado por el 
numeroso público que premió . su inter-
pretación inimitable en la reposición de 
"Béseme usted", puede verlo esta tar-
de en su genial creación. 
Noche, "Tic-tac" (éxito grande). Buta-
cas, cinco pesetas. 
Eslava 
Hoy viernes, debut Manuel Par í 
las 10,45: "Los intereses creados". 
. A 
Sá-
bado, 10,30, estreno: 
tavos", de Bourton. 
' N i cincuenta cen-
Para reír de verdad 
" E l amante de madame Vidal ' 
las tardes en el AVENIDA. 
todas 
45).—A las 6,30: Béseme us 
creación de Fernando Soler).—A las 10,30 
(éxito enorme): Tic-tac. 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: E l amante de madame Vidal. Enor-
me éxito de risa—10,30: Las brujas (es-
treno) (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote —6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Exito inmenso! (6-9-930). 
FUENCARRAL—Compañía lírica Luis 
Ballester.—A las 6,30: Las pantorrillas. 
A las 10,30: Las pildoras de Hércules 
(éxito inconmensurable). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de dramas policíacos Caralt.—A las 
6,30: La corte del rey Octavio.—A las 
10,30: K-29 (estreno). 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30: Gloria de 
D e s o c i e d a d 
— — • . 
Bodna 
En In pmroqula de Santa Lucía, de 
Santander, HO ha celebrado la boda de la 
onrfintndora señorita Virginia P o n ü o , 
11>:WT;I y Anliitaiinl con don .lomS de las 
Cuevaa y Sime luz do Tagle, la que fué 
bendecida por el Obispo do la diócesis, 
doctor Egulno. 
Kuoron piulrinos don Gabriel María do 
Pombo Ibarru, mayordomo da ««imana de 
HU majestad, padre do la novia, y ia ma-
.id contrayente, doña Rosarlo Sán-
chez do Taglo, y testigos, los conc't i 4 , 
Urquijo, Ibnira y Torro Velaiüo, don 
v,., n i mio López nói i^a, don Miguel QuU 
jano, don José Maria Pérez Oruz don 
Enrique do las Cuovaa, don Fernando 
Ananianal, don Manuel Sánchez Sniá-
chaga, don José Fernando Valdes Faull 
y don Carlos Pombo. 
En la parroquia do San Jerónimo se 
ha celebrado la boda de la bella señori-
ta Carlota García del Real con el Inge-
niero do Caminos don Francisco PUsto-
lo, siendo padrinos oí padro de ia novia 
y la m'idro del contrayente, y testigos, 
don Loepoldo Calvo Sotólo, don J;;.stiro 
de Azcárate, don Luis Gasaet, don Ri-
cardo Urgoitl y don Ramón BusUio. 
Viajeros 
A Barcelona desde Bilbao, el conde de 
San Jorge y el barón de Satrústegul; de 
Masnon, los marqueses de Masnon; do 
Sigrás a Corufia, la condesa do Torre-
penela; do Sevilla a Jerez, la duquesa 
de Montemar y su bella hija Consuelo 
Osorlo de Moscoso; de Palma de Ma-
llorca a París, el marqués de Zajns; dé 
San Sebastián a Bilbao, los príncipes de 
Pignatelli, y a Sevilla, los condes de 
, Bulnes; a Barcelona, do Vich, la mar-
ted (Genial Quesa de Vlllota de San Martin, y do 
5tca (genial h o r A n Cunrirnn: rio fíortalrlch, el baró  de ad a ; d
Pamplona a Sevilla, los marqueses de 
Navas de Navarra; do Coruña 4 San-
tander, el marqués do Ujena; de Blá-
rritz a Bilbao, la marquesa viuda de Fe-
ria; de San Sebastián a Pediólas, los du-
ques de Vlllahcrmosa. 
Han llegado de... 
Es tán en Madrid, de regreso de m ve-
raneo, las bellísimas señoritas Kosa.io 
y Carmen Arnálz de Paz, Carmen Fron-
tera, Carmen e Irene Mora, Maria y Pi-
lar López de Castro, Carmen y Fernan-
da Moroy, Isabel y Blanca Pineda, Ma-
nta Plá y Rulz del Castillo y Carmen 
^ L l e g a r o n : de Albacete, la marquesa 
de Pozo Rubio; Cehcgún, el conde do 
Campillos; Coruña, el marqués de Lou-
España, Sepepe, Sánchez Ferrare, Fran-Iveda; Guernlca, la condesa viuda de 
cosita y Valero (debut), Olivares y éxi-jj j^ntefuerte; Fuenterrabía, los rnarque-
to sin precedente de Ofelia de Aragón, de la Frontera y la condesa de Cor-
Hoy viernes, beneficio de Gloria de Es-
paña y Sepepe. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía de Blanqulta Pozas.—A las 6,30: 
La casa de Qulrós (una locura de risa) 
taina; San Rafael, la duquesa viuda do 
Blbona; San Juan de Luz, los marque-
ses de la Ribera; San Sebastián, los 
condes de Jacarilla, la marquesa de Isa-
sl, los marqueses de Acapulco y la mar-
Los españoles, que tuvieron la fortuna 
de no intervenir en la catástrofe d la 16209). — A las 
gran guerra, están obligados moralmen-
te y por deber de humanidad a enterar-
se documentalmente de lo que padecie-
ron cuatro años muchos millones de se-
res humanos. 
A las 10,30: ¡Me caso en la mar! (exi- qUesa viuda de Huelves, la condet-a viu-
tazo) (21-9-930). da de Esteban y los marqueses de To-
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8)Jrre Qcaña y los de Olivares; Burgos, la 
A las 6: gran matinée infantil por Jalgeñora de Santa María (don Marcelia-
gran compañía fémina. Precios popula-¡no); Cestona, doña Dolores López Salla-
res.—A las 10,30: éxito formidable de la!verryi esposa de don Teodoro Anasagas-
compañía fémina. Suceso de los perros,it^ con gus hijos Mari y Ricardo; Biá-
gatos y monos amaestrados. Iñez> doña Tomasa López Martínez; Gl-
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- i jó^ ]a señora viuda de Valdés: Hema-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: No-|ni( ia señora viuda de Pagóla; Llanos, 
ticiario sonoro Fox. Río Rita (opereta¡don Santiago Sálnz de la Calleja; Nun-
muslcal), por Bebé Daniels (9-10-930). daca, don Manuel Aberasturl; Nuevo 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y ü a r - Baztán( don Francisco Javier Perrero; 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono Qgarrio, don Angel Ullastres; Piedrahl-
"Cuatro de Infantería" 
es la guerra en toda su horrible y des-
carnada verdad. 
ESTRENO HOr EN EL REAL CINEMA 
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Teléfono 72827. La mejor 
instalación sonora' Western Electric. La 
gran carrera del "Derby" norteamerica-
no en todo su esplendor. Una bellísima 
e inspirada partitura musical. Una ac-
triz tan bella y simpática como Lois Mo-
ran... Todo ello en 
"LA RAPSODIA DEL RECUERDO" 
Desde ayer en este suntuoso "cine". Bu-
taca, 1,50. Próximamente : " L a isla de los 
barcos perdidos". 
"Cuatro de Infantería" 
prodigioso " f i lm" de G. W. Pabst, nos 
muestra la gran guerra vista por los 
alemanes, por el pueblo que más sufrió 
los horrores do la contienda mundial. 
Se estrena hoy en el lujoso 
R E A L C I N E M A 
"Cuatro de Infantería" 
es el mejor documento contra la guerra; 
digno do verse por todas las personas 
que sientan en lo más íntimo do sus 
conciencias un fervoroso deseo de paz y 
fraternidad universal. 
Se estrena hoy en el 
R E A L C I N E M A 
Plaza de Toros de Madrid 
E l próximo domingo 12, a las tres y 
media de la tarde, gran corrida extra-
ordinaria, con seis toros de don Manuel 
Garda Aleas, do Colmenar Viejo, para 
ta. don José Dosal; Quintanilla de ¡as 
Torres, señorita Josefina Oriol; Las Ro-
zas, don Emilio Marín Santella; San Se-
bastián, don José Maria Aguhre, 
Entierro 
En el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena se ha verificado el se-
pelio del cadáver del abogado y autor 
dramático don Manuel Fernández de la 
Puente. 
El duelo fué presidido por el hlj'o del 
finado, don Salvador; su hermano, don 
Luis, y don Mariano Vizcaíno, cura pá-
rroco de Valdemoro. 
El entierro constituyó una gran ma-
nifestación de sentimiento. Reiteramos 
nuestro pésame a la familia. 
6,45 y 10,45: Noticiario 
Fox. E l principe encantado. Del mismo 
barro, por Mona Maris y Juan Torena 
(7-10-930). 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogos por 
Maurice Chevalier (en español). E l des-
file del amor ("fi lm" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Instalación sonora Western Elec-
t r ic—A las 6,30 y 10,30: Hearst Metro-
tone número 28. Hombres de hierro, por 
Lon Chaney. Vida nocturna, por los hu 
morlstas Laurel-Hardy (9-5-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Besar 
no es pecado. Ben Alí. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Viaje de novios. E l rey de los 
K ) 0 ^ BaTfour y íaci; R u a m o a - R u a n i b a - R u a n i D a 
i revor). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796, Contaduría).—A las 5,15 
y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox. 
Un cuento escocés (cómica). Mina in-
cendiada (sonora). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—La mejor instalación so-
nora Western Electric—A las 6,30 y 
10,30: L a rapsodia del recuerdo. Próxi-
mamente: L a isla de los barcos perdi-
dos (30-9-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11 Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Un mal bailarín y L a tierra sin 
mujere3. 
CINE DOS D E MAYO (Espiritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15 (viernes fémi-
na; localidades de señora a mitad de pre-
cio): Profesor de natación. Esta noche 
a las doce. E l precio de la guerra. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30 (viernes fé-
mina; localidades de señora a mitad de 
precio): Oficios caninos. El promotor de 
campeones. Mandrágora (25-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado). —A las 6,30 y 
10,30: El pueblo del pecado (l.t-3-930). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 (extraordinario). Primero, a re-
monto: Ostolaza y Errezábal contra Pa-
sleguito y Salaverria I . Segundo, a pala 
a l e g r í a d e l o s n i ñ o s 
¿Hase visto jamás a un niño anémico, 
macilento que esté alegre? Las madres 
ya conocen el secreto infalible para ale-
grar la existencia de sus hijitos: "pro-
curar su robusted". 
Tomar Ruamba es para el niño un se-
guro de salud; c«n él adquiere vigor, la 
normalidad de sus funciones naturales 
y predispone su organismo a la resisten-
cia física en la lucha contra las enfer-
medades de la infancia. Con el Ruamba 
se combaten la anemia y la Inapetencia, 
por las diastasas que contiene benéficas, 
estimulantes para los tiernos estómagos. 
Asimismo, los hombres de negocios 
agotados por sus trabajos mentales, en-
contrarán en el Ruamba un manantial 
seguro para restaurar su organismo en-
vejecido y adquirir nuevas energías. 
Araquistain y Begoñés I I I contra Quin-
tana IV y Perea. Tercero, a pala; Fer-
nández y Quintana I I I contra Zubeldla 
y Pérez. 
* # * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cad>» 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE do la crítica de 
la obra.) 
Folletín He E L D E B A T E 160) 
R. NI. GOURflllD D'ABLANCOURT 
L A S E S P I N A S T I E N E 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
se en la hierba del praderío, a la vera del camino, 
para ver si la rotura ten ía arreglo posible. No lo te-
nia, y Hellona experimentó una viva contrariedad de 
la que, no obstante, se repuso pronto. Afortunadamente 
el ü e m p o era espléndido, y la muchacha, luego de exa-
minar el desperfecto de su calzado, exclamó con la 
resignación y el animoso espír i tu que no la abandona-
ban nunca: 
—Puesto que no hay otro remedio, cont inuaré dea-
calza mi caminata, y en el primer puebleclllo que en-
cuentre compraré otro par de a lmadreñas con los úni-
cos veinte sueldos que guardo en mi faltriquera. Para 
adquirir fuerzas, bueno se rá que almuerce, aprove-
chando el alto que me he visto obligada a hacer. 
L a animosa chiquilla devoró, m á s que comió, parte 
de las provisiones que le había proporcionado la hos-
telera, y aún pudo añadi r a su frugal almuerzo el pos-
tre de unas azucaradas peras desprendidas del árbol 
al pie del cual se había sentado. Con el bocado en la 
boca prosiguió su marcha, buscando el verde tapiz del 
prado para no herirse con los guijarros, pero a pesar 
de estas precauciones, al cabo de un rato de caminar 
tuvo que dejarse caer al borde de un barranco, porque 
los pies, doloridos y sangrantes, no le pe rmi t ían dar 
lí/lllííJjiUiiUuii 
y 
[ m i 
empujó la verja y se adentró... 
un paso m á s . Con unos juncos que cre-
cían no lejos, fabricó una especie de 
abarcas, y gracias al rudimentario cal-
zado que su ingenio le sugiriera, pudo 
proseguir su caminata. Cuando llegó a 
Ohateauneuf, a ta rdec ía ya. Hellona se 
detuvo ante un bello castillo de estilo 
moderno, cuyos vastos jardines llegaban 
hasta las lindes de la carretera. L a ar-
boleda frondosa la Invitaba a descansar 
para reponerse de la fatiga do la jor-
nada, y él rumor de una fuente le hizo 
sentir con m á s crueldad que hasta en-
tonces el mart i r io de la sed que abra-
saba sus fauces. 
— ¿ Y si pidiera hospitalidad por esta 
noche a los habitantes del castillo?—se 
preguntó de pronto—. Antiguamente, los 
peregrinos tenían derecho sagrado, 
mientras duraba su peregrinación, a la 
mesa y al lecho de cuantas casas ha-
llaban en su camino, y yo soy en estos 
momentos una pobre peregrina. SI yo 
fuera castellana, las puertas de mi cas-
t i l lo es tar ían siempre abiertas al cami-
nanto que quisiera llamar a ellas, pe-
ro, ¿pensa rán lo mismo todos los no-
bles señores dueños de castillos? 
Venciendo su timidez, segura de que 
Dios, que vela por las bestezuelas, no 
había de desampararla, empujó la ver-
ja y be adent ró por una amplia aveni-
da enarenada, que sombreaban dos lar-
gas hileras de castaños. 
Cuando llegaba al promedio de la ave-
nida, percibió el rumor de unas alegres 
voces femeninas que reían gozosamente, 
y al desembocar en una encrucijada, se 
ofreció a sus ojos un grupo familiar ver-
daderamente enqantador: cuatro jóve-
nes, l indísimas todas ellas, merendaban, presididas por 
una dama, en tomo de una mesa rúst ica colocada al 
pie de un sauce. 
Un perro de largas lanas sedosas salló al encuentro 
de la recién llegada, ladrando desesperadamente, pero 
la niña, lejos de asustarse, lo hizo callar, pasándole 
la mano por el lomo y acariciando la hermosa cabeza 
del animal. 
L a señora de Kergaf, dueña del castillo, sus dos 
hijas y otras dos señori tas , Agata y Clotilde de Ablan-
court, que eran las reunidas en el fraternal ágape, cla-
varon sus ojos en la desconocida, cuyo lindo rostro 
M 
m m 
se tlñó de pú rpura al verse examinada con tanta aten-
ción. 
L a menor de las Ablancourt, Clotilde, compadecida 
del aire de cansancio de que daba muestras la recién 
llegada, no menos que del lastimoso estado de sus 
pies, exclamó dirigiéndose a la dueña del castillo: 
—Señora, ¿mo da usted permiso para que Invite a^ 
esta pobre muchacha a sentarse a la mesa con nos-
otras y a participar de nuestra merienda? A juzgar 
por su aspecto, ha debido de andar mucho, y, proba-
blemente, tendrá hambre y sed. 
—Te has adelantado a mis deseos—respondió la se-
ñora de Kergaf—, porquo 
también a mí me ha Inspi-
rado compasión el lastimo-
so estado de la viajera. 
Y haciéndole a Hellona 
una seña con la mano para 
que se acercara, la noble 
castellana le preguntó con 
acento bondadoso, lleno do 
cordialidad: 
— ¿ D e dónde vienes, hija 
mía, tan sola y por estos 
caminos que no dejan de ser 
peligrosos ? 
—De Saint-Malo, señora 
—respondió Hellona—, y 
me dirijo a Ronnes. 
— ¿ Y has hecho a pie to-
do el viaje, por lo que se ve 7 
—SI, señora; pero eso no 
podía arredrarme, porque 
estoy muy acostumbrada a 
andar y soporto b;en la fa-
tiga. Tenia precisión de 
trasladarme a Ronnes con 
la mayor urgencia, y no va-
¿ No quieres decimos cómo te llamas ? (Continuará.) 
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L V I D A E N M A D R I D 
Regreso del Príncipe 
de Asturias 
Aypf tarde, a las trea y cuarto, llegó 
a Palacio el Príncipe do Asturias, pro-
cedente de Zaragoza. Ha hecho el vla^a, 
como ya se ha dicho, en automóvil. 
LA acompañaban su mayordomo mayor, 
el marqués de Caramasa, y su ayudante, 
seftor Bobacülla. En el zaguán le es-
peraban el mayor general de Alabirdo-
ros, señor García Lavaggi, el intenden-
te conde de Aybar, el jefe de parada, 
ed oficial mayor de Alabarderos d*) 
guardia en el día de ayer, comandante 
Alvarcz Ayuca, y el capi tán que man-
daba la compañía de la guardia exte-
rior. 
tíu Alteza, que regresa muy satisfe-
cho de su excursión, después de saludar 
a todos, pasó a sus habitaciones par-
ticulares. 
L a anexión de pueblos 
Nota de la Alcaldía.—"En los días del 
13 al 23 del corriente mes hab rá de es-
tudiar el Jurado nombrado a ese efecto 
los proyectos presentados como conse-
cuencia del concurso abierto por el Ayun-
tamiento para resolver el problema del 
Extrarradio y extensión de Madrid. Pa-
ralelamente a ese trabajo el Ayunta-
miento se ha preocupado de dar los pa-
eos necesarios a fin de orientar la labor 
que conduzca en su día a un régimen 
de comunidad, o a la anexión de los 
pueblos colindantes de acuerdo y con la 
colaboración de los mismos. 
f. n ^ m lllzar 0\ 8iirv,clo gratuito del Me-
tí opolltano y el do loa tranviae, de ocho 
¡ L J i l S l i i S V * niañana, acreditando la 
S í i ^ S ^ W meá}^ papeletas con el 
Bello do la respectiva escuela; y 
rv,,̂ .!1!1111̂  Lo? ,"ae3tl,03 y maestras co-
municarán a la Inspección cuál o cuáles 
do las formas detalladas en la Inatruc-
ción secunda hayan adoptado para la ce-
lebración de esta fiesta, expresando la de-
nominación y ol domicilio de su respecti-
va escuela y acompañando el mejor tra-
oajo del mencionado concurso, con el 
nombro y edad del autor, en el caso de 
haberlo organizado." 
Sesión de la Permanente 
provincial 
Ayer celebró sesión la Comisión pro 
vincial permanente, bajo la prealdencia 
del seftor Sáinz de los Terreros. Se acor-
dó testimoniar a Inglaterra el pésame 
por la ca tás t rofe del "R. 101". 
E l presidente, contestando a una pre 
gunta, manifestó que la Comisión en-
cargada de cuanto concierne a la nueva 
Plaza de Toros, ha tomado ya medidas 
para garantizar el pago por la Empresa 
del importe de la expropiación de unas 
fincas. 
E l seftor Crespo, refiriéndose a las 
subsistencias, mani fes tó que será nece 
sario tener en cuenta la cares t ía al t ra-
tar de los nuevos presupuestos. 
Con motivo de una instancia del odon 
tólogo de la Beneficencia provincial, doc 
tor Calyache, el mismo diputado lamen 
ta los términos en que es tá redactada 
y pide que se le haga ver la improce-
dencia de tales expresiones en un fun 
Alvarez, máxime iprnorándoso en los años 
22 y 23 el paradero de estos cuadros. 
En cuanto a la publicidad dada al 
asunto, hemos de congratularnos do que 
haya servido para tener, al fin, noticia 
de la posición en que está colocado el 
director del Museo con respecto a los 
cuadros de referencia sin tener que 
aguardar los t rámites burocráticos." 
Sesión de la Academia 
de Bellas Artes 
elación Bspaftola de Odontología, y eí 
doctor don Flores tán Aguilar, interpre-
tando al profesor Sheehan, explicaba 
antes do cada operación la marcha y 
la técnica que la presidía. 
Se anuncia un Congreso 
Bajo la presidencia del señor Méli-
da, se reunió ayer la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. Los 
señorea Chicharro y Cantón se ocupa- año 1932, y será el segundo celebrado en 
de Química en Madrid 
E l Congreso Internacional de Quími-
ca, que ha de celebrarse por acuerdo da 
la Unión Internacional de Química y 
que es tá organizado por la Federación 
Española de Sociedades Químicas, Co-
mité Nacional español do la Unión ex-
presada, se declara oficial por real or-
den ayer publicada. 
El secretario del Comité Español , don 
Enrique Moles Ormella, o s t en ta rá en él 
la representación del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes. 
Este Congreso Universal se reuni rá el 
Como primer paso para llegar a esa cionario Drovinciai 
lalidad realizando lo que "desde luego cloTnfno provincial. 
L a aprobación del concurso, ya u l t l 
finalidad realiza  l  e 
puede hacerse" en beneficio de todos, 
elevó el Ayuntamiento, previo el infor-
me del director de los Servicios sanita-
rios, de conformidad con el señor alcal-
de y por acuerdo de la Permanente, una 
Instancia al señor ministro de la Go-
bernación, en fecha 30 de abril, a fin de 
llegar a una mancomunidad sanitaria 
basada. 
Primero. En el otorgamiento de la 
facultad para libre organización de los 
servicios sanitarios municipales; y 
Segundo. En un Convenio con la 
Diputación provincial para la presta-
ción de los servicios a los pueblos in-
mediatos a Madrid que no dispongan de 
elementos propios. 
Esta instancia se halla en la actuali-
dad a informe de la Diputación y en 
mado, para capellanes de los estableci-
mientos provinciales da lugar a una lar-
ga intervención del señor Ovejero. Ma-
nifiesta que se abstiene de votar por-
que no se le ha demostrado la necesidad 
de esas capel lanías y además porque no 
se ha seguido el procedimiento debido. 
Los nonbramientoa, manifiesta, co-
rresponden al Prelado, no sólo desde el 
punto de vista del Concordato, sino por-
que en cierto modo tiene un ca rác te r 
técnico. L a Diputación no está capaci-
tada para conocer los mér i tos de un 
sacerdote. 
E l señor Díaz Agero y el presidente 
contestaron al señor Ovejero. Dijeron 
que se han guardado todas las conside-
raciones debidas y que se t ra ta de una 
jurisdicción exenta. La Diputación nom 
ron del estado de las tablas de Berru-
guete que hay en la Catedral de A v i -
la. E l segundo de dichos académicos 
h zo constar cuánto se interesa el Ca-
bildo en favor de esas tablas y cómo 
el ministerio de Inst rucción pública en-
cargó a los restauradores del Estado que 
adopten las medidas convenientes. 
Quedó enterada la Academia de que 
el maestro Falla, académico electo, ha 
presentado ya en la Academia el discur-
so que ha de leer el día de su ingreso; 
y acordó la Corporación conceder al se-
ñor Gómez Moreno una ampliación en 
el plazo para presentar su discurso. A 
Falla le con tes ta rá don Miguel Salva-
dor. 
E l señor Anasagasti pronunció un 
breve discurso para enaltecer la me-
moria de Verdugo Landi, especialmen-
te como propulsor de las publicac ones 
art ís t icas. E l señor Castell dió cuenta 
del fallecimiento del músico señor Ar-
teta. 
Actualmente existe en la Academia 
le San Fernando la vacante producida 
por la muerte del arquitecto don Ma-
nuel Aníbal Alvarez. E l plazo para pre-
sentar las propuestas expira el 30 del 
corriente. Parece que por ahora los can-
i datos a la vacante son los arquitec-
tos don Antonio Flórez, don Ajnós Sal-
vador y Carreras y don Joaquín Roji. 
Conferencia de don José 
tiende el alcalde que cuando se unplante bra sus capeHangs y Como cualquier 
el sistema propuesto, sólo ventajas han!pergoiia u entidad particular, 
de obtenerse, tanto para Madrid como Se concedió 
una subvención de 2.000 
para los expresados pueblos, a los que 
de hecho viene este Ayuntamiento pres-
tando hoy colaboración sanitaria. 
En la moción en v i r tud de la cual se 
reorganizaron los servicios técnicos de este Ayuntamiento, establecie do las
tres Direcciones, que es tán hoy en v i -
gor, se hace constar la necesidad de 
crear un organismo oficial o consejo de 
organización, integrado por elementos 
técnicos y bajo la presidencia de la A l 
Ortega y Gasset 
Don José Ortega y Gasset dió ayer 
una conferencia en el paraninfo de la 
Universidad, cedido a la F. U . E. E l te-
ma anunciado respondía al t í tulo "Re 
forma universitaria". 
Dijo que hablaba del tema con entu-
siasmo, pero sin fe. E l cambio que han 
experimentado la vida y la Universidad 
españolas le hace ser optimista. Antes 
era postergado quien indicaba el m á s 
, leve cambio; hoy todos son defensores 
pesetas al Ayuntamiento de Puebla de de reformas en ^ Egtado español y en 
la Mujer Muerta para la constnicciónji Uníversidad. En la si tuación actual 
de escuelas, y otra de 9.000 al de To-
rrelodones para reparar la carretera que 
el mundo, pues el primero lo fué en 
Washington el año 1912. 
El hecho de haberse interrumpido du-
rante veinte años la reunión bienal de 
estos Congresos, h a r á que sea grande la 
importancia de los temas y la asistencia 
de eminentes personalidades científicas 
de todos loa países. 
Cervantes y Alcalá de Henares 
Un valioso donativo al Museo Arqueológico 
Lo lia hecho un franciscano español, párroco de una igle-
sia de Alejandría. Entre los objetos donados figuran quince 
vasos egipcios de alabastro. 
En la iglesia parroquial de Santa Ma 
ría, de Alcalá de Henares, se celebra 
ron ayer solemnes honras por el alma 
del Principe de los Ingenios, y en cuya 
iglesia fué bautizado el día 9 de octu-
bre de 1547. 
E l Ayuntamiento complutense, con 
sus maceres, de gran gala, asistió a las 
honras. También en representación de 
la Agrupación "Los Amigos de Cervan-
tes", don Francisco Huerta Galopa; co-
misiones oficiales, directores de los pe-
riódicos de la localidad, los alumnos de 
todos los Colegios complutenses y muy 
numeroso público. 
L a Casa Consistorial estaba adornada 
con colgaduras y la bandera nacional. 
Terminadas las honras, el Ayuntamiento 
repar t ió gran cantidad de libros a los 
niños de las Escuelas municipales. 
Las licenciéis de "taxis" 
El Museo Arqueológico Nacional se ha 
enriquecido recientomonte con una va-
liosa colección de objetos artísticos do-
nados por el padre franciscano fray 
Francisco Roque Martínez, rector de la 
parroquia de San Francisco, en Alejan-
dría (Egipto). 
No es ahora la primera vez que este 
religioso español ha hecho donación de 
antigüedades al Museo; pero el actual 
envío sobrepasa con mucho, por su can-
tidad y calidad, a los donativos anterio-
res. 
Doscientos ochenta y un objetos y se 
tenta y seis monedas componen lo en 
viado desde Egipto por el P. Martínez. 
La colección de numismática, muy in-
teresante, la integran, entre otras, mo 
nedas de bronce, de los Ptolomeos; im 
periales de Egipto, de bronce y de pla-
ta, y diversas monedas orientales. 
Entre los objetos artísticos figuran 
antigüedades egipcias, greco-romanas, ro-
manas y cristianas, en bronce, cerámi-
ca, piedra, madera y vidrio. 
Esculturas egipcias 
do Tolemaico, excepto las de madera, que 
pueden corresponder al Tebano. 
Arte griego, romano 
y cristiano 
La colección do antigüedades grecorro- n 
manas, romanas y cristianas, no tan nu-, ' d hombre oscuro y » 
merosa como la egipcia, pero no menos ^J08.. . . , . . A„n .T^.into Fern 
interesante, se compone de una Venus, 
grecorromana, de treinta centimetíos d-j 
I n a u g u r a c i ó n de l a 
C a s a de Z a m o r a 
E 8 ^ t i i s c í a d e l , n 
Habrá una oficina de gestiones 
y clases gratuitas 
Exposición dT^^»^^0^8 
gurada, en la ^ Inau la cristalización 
.. tn et 
su'pueblo: don J a c ^ V "vT08 much03 Es sastre ^ prof««ion. y J lmpldon años, unidos a poca v^s^,^ destorra. 
va de Galapagar a la carretera general 
de La Coruña. 
En ruegos y preguntas el señor Ove-
jero pidió que no se pongan trabas a los 
que hacen reclamaciones sin poseer la 
cédula, -y se refirió a las quejas de una 
enferma extranjera sobre el funciona-
caldia pero en continuo contacto con el|miento del Hospital de San Juan de 
A y i m t ^ i e n t o para facilitar el deSarro-|DioSi E1 sefior Crespo neg6 rotunda, 
lio de la aprobación en condiciones ade. ¡mente el fundamento de tales quejas 
cuadas. También se refirió el señor Ovejero a 
Anteriormente por el señor García loa "Noticieros del Lunes" y lamentó 
Cortés se presentó una moción razonada:que ge siga publicando el de Madrid, 
para invitar a los Municipios a consti- con infracCión no S5io del descanso do-
tu i r una mancomunidad con determina- minical, sino t ambién de la misión edu-
dos fines. Esa moción es t á pendiente de cadora de un periódico ta l cual la con 
que se resuelve, como primer paso, la cibe el orador, enemigo de las corridas 
antes aludida que se relaciona con el ¡de toros. E l presidente aludió a los t r a 
problema sanitario y que está a estudio bajog que gobre este punto realiza el 
El presidente y el letrado de la So-
ciedad Madri leña de Propietarios de Au-
tomóviles de Alquiler estuvieron ayer 
en el Ayuntamiento con el propósito de 
visitar a l alcalde, a quien no lograron 
ver. 
Se proponen pedir que, sin que ellos» 
prejuzguen nada sobre el expediente ni 
tengan interés en sus consecuencias, se 
retiren como primera providencia los 
"taxis" que corren sin licencia y contra 
el acuerdo municipal. Creen que hay 
unos 250 coches en estas circunstancias. 
E l problema del pan 
E l lote egipcio, que es el más nume-
roso, se compone principalmente de es-
tatuas de divinidades, imágenes funera-
rias y amuletos, cuyas longitudes osci-
lan entre dos y diez y nueve centíme-
tros, la mayor parte de ellos en bastante 
buen estado de conservación. 
Entre las esculturas en bronce existen 
veintitrés Osiris, dos de ellos sentados; 
un Phta-Sokarl, divinidad funeraria y 
osiriana; catorce Horus, dos de los cua-
les están de pie, con trenza al lado de-
recho, la serpiente "oraeus" sobre la 
frente y el dedo índice de la mano de-
recha en los labios, y una Neit, con tú-
nica ceñida al cuerpo y en actitud de 
andar. En el plinto en que se halla co-
locada existe una inscripción jeroglífi-
ca, detalle que le hace ser una de las 
flguras más interesantes de la colección. 
Figuran, además, imágenes de Isis, Ibi& 
y Apis, representaciones de cuadrúpe-
altura, falta de brazos; dos vasos loma iercerla< So siente en Ma"1' 
nos, uno de los cuales ha servido de lu-idJ0 todo 8U afán ha 9ldo de doce 
cerna; dos asas romanocristianas, una dei ' de Zam0I.a, que se cor" vufia 
ellas con una paloma, y otra, pertene-lJmil rgonas> para su apoyo y ay 
ciente a una lucerna, con una hoja de;mufuog M . -«'mUn-
parra. y un cuerno de la abundancia, FO- De3de hace 0cho años, ha W / ^ j ; ^ 
mano. Todos ellos de bronce. j individualmente a todos su* c ^ 
Hechas en cerámica figuran varias 2 ° ' hasta sumar un cierto """V^? ^ 
• i t , i roa t-nmarma v n i f i i anr i r inaB. d^sco-UL'a: „i «« lanzo a la cmpip*''. culturas ro anas y alej dri as, " - fif>cios Con el que se l  -
liando una reproducción de Cibeles, una J J g J ^ según nos ha dicho POV Úon 
cabeza femenina, un amorcillo y s>cheZi párroco de Fuentes de 
máscara cómica; unos ungüentarlos ro- R ¿j Con iag cuotas recaudadas se in¡»-
la calle ue ia v J manos, lucernas romanas y cristianas y 
cuatro "ampullas" cristianas de las uti-
lizadas por los primitivos cristianos pa 
ra conservar la sangre de los márt ires . 
Estas "ampullas" son unas vasijas pe-
queñas, redondas, aplastadas, y tienen en 
una de sus caras una cruz y en la otra 
una figura humana vestida con túnica 
ceñida a la cintura. Cristianos también 
son unos ungüentarlos de vidrio muy 
grueso. 
No falta tampoco entre los objetos do-
nados uno moderno, que por el arte con 
que está ejecutado merece figurar en el 
Museo. Se trata de una cucharilla de pla-
ta, de pequeña cazoleta, con leyenda tur-
ca, y cuyo mango termina en una me-
dia luna adornada con trés piedras de 
colores. 
Labor patriótica del 
religioso español 
Fray Francisco Roque Martínez es de 
Vitoria y lleva en Alejandría más de 
veinte años. Desempeña allí, como ya 
queda dicho, el cargo de párroco de la 
iglesia de San Francisco. Es, además, 
superior del convento de la Marina, o 
de Minet-el-Basal, en árabe, que quiere 
decir Puerto de las cebollas. 
El tiempo y la distancia no han lo-
grado entibiar su gran amor a España, 
nes funerarias que se depositaban junto antes al contrario. Parecen haberlo acre-
a. loa ^ H ó v ™ - « ^ u * , ^ 0™i centado, y bien puede decirse que es el 
dos, entre los que destacan un perro y 
un cervatillo, y otras varias no menos 
interesantes y valiosas. 
Fabricados de cerámica figuran vein-
tinueve, respondientes o dobles—imáge 
a los cadáveres—, esmaltadas en azull 
unas y otras en verde. Varias de ellas i ^ 1 ^ de la no ^ nutnfda co}Pm* e% 
ostentan en el cuerpo, marcadas en n e - i P ^ ' ^ constantemente recibe de el 
gro. oraciones dirigidas a los dioses. No Prueb*s de afectoT- Idea suya ha 8*do la 
'creación de una Junta encargada de re 
candar fondos destinados a socorrer Í 
faltan reproducciones del escarabajo sa-
grado, también esmaltadas y con sus 
corespondientes leyendas grabadas en los españoles en momentos de necesidad 
de la Comisión provincial 
Sí el organismo arriba citado se crea-
ra, hab r í a de estar en ín t ima relación 
con las autoridades provinciales, cola-
borando con ellas, único medio de que 
cuando hubiera de llegarse a resolver 
problemas que afectasen a los pueblos 
limítrofes a Madrid se contar ía así con 
quienes por el mero hecho de ejercer su 
autoridad en la provincia pueden influir 
en el asunto. Es seguro lo ha r í an con 
acierto por su capacidad e interés por 
señor Blanco. Según nuestras noticias, 
no se h a r á nada hasta diciembre, en que 
termina el contrato con el señor Ca-
pella. 
Los cuadros que había en 
el Gobierno civil 
Nota del Museo Nacional del Prado.— 
"Con verdadera sorpresa ha leído la D i -
rección del Museo el suelto publicado en 
Madrid y su provincia, es de suponer t u - i l a Prensa referente a unos cuadros de 
vieran en todo caso esas autoridades, y 
que resulta público y notorio en quienes 
hoy tienen esos cargos, pues tanto el 
actual presidente de la Diputación co-
mo el gobernador, a su paso por la Te-
nencia de Alcaldía y por la Alcaldía, 
respectivamente, acreditaron cuánto les 
interesa que Madrid tenga en cuenta las 
facilidades que precisa para su completo 
desarrollo." 
Los niños y la Fiesta 
de la Raza 
E l alcalde manifestó ayer por la ma-
ñana que no era partidario del desfile 
infantil del 12 de octubre. 
Algunos de los niños mayores Irán en 
grupos al monumento, no a la hora de 
la solemnidad, sino durante todo el día. 
Luego facilitó esta nota: 
"Con el fin de mantener y acentuar el 
sentido pedagógico que en todo caso ha 
de caracterizar la actuación de las escue-
las, la inspección de Primera enseñanza 
de esta provincia, cumpliendo órdenes de 
la Dirección general y de acuerdo con la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
de Madrid, ha dictado las instrucciones 
siguientes, en relación con la Fiesta de la 
Haza, deseosa, como todo el Magisterio, 
de contribuir a la mayor eficacia educa-
tiva de la misma. 
Primera. Se considerarán Invitadas, 
Bin necesidad de especial notificación, to-
das las escuelas primarlas de esta Corte, 
para rendir en el día de la Fiesta un ho-
menaje a la memoria del insigne descu-
bridor del Nuevo Continente. 
Segunda. Este homenaje podrá consis-
ti r : 
a) En lecciones ocasionales que po-
drán darse en cada Escuela, el día ante-
rior y el siguiente al de la Fiesta, to 
mando como centro de interés el descu-
brimiento y civilización de América. 
b) En acudir los maestros con los dls-
ffpulos que tengan más discernimiento 
ni monumento de Col5n. sito a la entrada 
del Paseo de la Castellana, el próximo 
día 12, entre ocho y once do la mañana , 
si el tiempo lo permite, para depositar 
ñores o realizar análogos actos de adhe-
sión, sencillos y breves, a la idea que ori-
ginó la institución de esta Fiesta. 
c) En la organización de un concurso 
de ejercicios gráficos, entre los alumnos 
de la respectiva escuela, sobre el hecho 
glorioso del fkacubrimlento o sobre otros 
con el mismo relacionados; y 
d) En la organización de conferencias 
o lecturas comentadas, de divulgación 
histórica, en el local de la escuela o en 
lugar Igualmente adecuado para estos ac-
ión de cultura. , , 
Tercera. Loa prflores maestros podrán 
requerir el auxilio de loa agentes de la 
autoridad siempre que se hiciere necesa-
rio pnra que se detenga el t ránsi to rodado 
cuando las escuelas, en corporación, ten-
p^n que atravesar, de una acera a otra, 
•uninuiera de las calles. ' 
Cuarta. Tanto para la ida al monu-
mento de Colón como para el regreso, los 
maestros y alumnos que lo visiten cor-ico 
^c ativamente el día de la Fiesta, po- rq 
que "se ha desposeído" al Gobierno Civil 
de Madrid, "hoy almacenados", en el 
Museo del Prado, y que el gobernador 
reclama al director general de Bellas 
Artes. Con el fin de que la opinión se 
entere, interesa hacer constar: 
Primero. Por real orden de 24 de 
enero de 1882 fueron concedidos en de-
pósito al Gobierno Civil de Madrid trein-
ta y tres cuadros del Museo. 
Segundo. En 22 de noviembre de 1913, 
y a ruego del gobernador civi l señor 
Marqués de Portago, se recogieron vein-
tidós. 
Tercero. En 27 de marzo de 1929. el 
gobernador civil señor Mart ín Alvarez 
pidió de oficio la devolución de los vein-
tidós cuadros recogidos en 1913. 
Cuarto. E l Patronato del Museo del 
Prado acordó informar desfavorable-
mente la petición del señor gobernador 
manteniendo el criterio de no depositar 
cuadros en E s p a ñ a más que en los Mu-
seos nacionales, provinciales y locales. 
Quinto. Que no todos los cuadros es-
tán almacenados, pues desde hace tres 
años pueden verse, entre otros, el de 
Biliverti , " E l agradecimiento de Tobías", 
en la gran escalera que sube a las salas 
italianas, y los de "Las cuatro cstacio-
nea", de Maella, en la rotonda de la plan-
ta baja; otros que tienen Interés artís-
tico se instalarán cuando se inauguren 
las nuevas salas; y 
Sexto. La Dirección del Museo lamen-
ta que se haya dado a la publicidad el 
asunto sin el conocimiento de los ante-
cedentes." 
« * * 
Nota del gobernador. — E l conde del 
Valle del Súchil ha facilitado la siguien-
te nota aclaratoria a la del director del 
Museo del Prado: 
"Leo la nota del señor director del Mu-
seo del Prado respecto a los cuadros que 
estaban en depósito en el Gobierno civil 
adornando las paredes del viejo caserón 
y no me causa sorpresa, pues conocía los 
detalles que la misma refiere. 
Voy a completarlos. 
En 7 de marzo de 1922, el director de 
Bellas Artes, señor García de Leaniz, de 
seoso de completar el inventario gene 
ral de cuadros del Bbtado, dirigió al Go-
bierno un oficio preguntando si seguían 
aquí las obras referidas (que habían sido 
enviadas al Museo en 22 de noviembre 
de 1913). . „ „ „ „ A 
En 15 de diciembre de 1923 se personó 
en estas oficinas el visitador de colec-
ciones art ís t icas del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, don A l -
fredo Berenguer, a quien vcrbalmente se 
le expuso que no estaban ya aquí 22 de 
los 35 cuadros quo figuraban en la co-
lección oficial. , L . , 
Desde luego, no consta en el Gobierno 
civil la contestación al oficio del ex go-
bernador don Carlos Mart ín Alvarez, pi-
diendo la devolución de los 22 cuadros. 
En la nota de rectificación, afirma el 
director del Museo que varios de los cua-
dro» en cuestión siguen almacenados y 
da a entender que, aquellos que no sean 
de verdadero mérito, lo seguirán por más 
o menos tiempo. 
Ante estos antecedentes, era muy lógi-
co que el conde del VaJle del Súchil, 
terara el ruego de don Carlos Mart in 
van a ser posibles muchas cosas. Por 
eso puede decirse cono en el poema 
del Cid: "Apriesa cantan los gallos y 
quieren quebrar albores." Sin embargo, 
no puede tener fe. E l horizonte mag-
nifico indica grandes posibilidades, pero 
estas posibilidades ha de llevarlas a la 
realidad alguien. No un hombre, sino 
grupos de hombres. Pero ¿ h a y alguien, 
hay grupos capaces de hacer la refor-
ma del Estado español y m á s concreta-
mente de la Universidad¿ No; no los 
hay en n ingún campo. No sé si los ha-
brá dentro de quince días; pero hoy, no, 
Me diréis que vosotros y nosotros lo 
queremos, y que basta querer. Esto es 
cierto, pero no hemos de confundir el 
querer con el desear ni con los ardores 
o con las ilusiones. Las grandes obras 
y transformaciones las hace el apasio-
namiento, pero el apasionamiento frío, 
cuyo fuego no teme la mezcla de cuali-
dades gélicas, como la firme voluntad 
y la reflexión. 
E l mal radical de E s p a ñ a tiene va-
rios nombres: pero su ápice y su raíz 
no tiene m á s que uno: chabacanería , 
que inf i l t ra nuestra esencia de arriba 
abajo. Cita anécdotas de "gobierno cha-
bacano" y dice que la chabacaner ía se 
percibe también en las Juntas de Fa-
cultad y al cruzar los pasillos universi-
tarios, donde los escolares lanzan g r i -
tos. 
Lo contrario de la chabacaner ía es, 
en términos un tanto deportivos, "estar 
en forma", recogido en sí mismo, con 
renunciamientos, tenso y elástico. A l -
go de ascetismo. En resumen, el reme-
dio contra tal mal es tá en "no aban-
donarse nunca". Nada nos debe ser in-
diferente. Deben desaparecer el "lo mis-
mo da" y el "para adelante". 
No hay n ingún grupo "en forma". 
Ustedes los estudiantes, tampoco. Pr i -
mero hay que dotarse de las virtudes 
y cualidades necsarias para la trans-
formación. Por olvido de €stol la Dic-
tadura llegó a los extremos de la cha-
bacanería. No Le venido a deciros que 
no actuéis, que no pidáis la reforma. 
Muy bien todo si empezáis por adqui-
rir las virtudes necesarias^ Si actuáis 
sin adquirir "forma", la masa mayor 
ap las t a rá a la menor; es lo único que 
debe ocurrir. No debéis ser masa, sino 
fuerza viva. 
Declara que siente no poder alud'r a 
lo que debe ser el centro de la reforma 
de la Universidad, por falta de tiempo. 
Anuncia su propósi to de dar un curso 
sobre la Universidad, sus relaciones con 
el tiempo y con el ca rác te r de la nueva 
generación, no bien estudiada. Termina 
diciendo que sin "forma" no Lay re-
forma. 
P niblico llenaba el local. 
"La Defensa Individual", Sindicato de 
Repartidores de Pan, han elevado a las 
autoridades las s'guientes peticiones. 
Que se acuerde la supresión del Con-
sorcio de la Panader ía . 
Que caso de subsistir ese Consorcio 
y llevarse a cabo la creación del Co-
mité de Vigilancia, se conceda en él 
representación a este Sndicato^ y que 
se declare la libertad absoluta de los 
expendedores de pan para adquirir el 
artículo en las fábricas que mejor les 
convenga, con lo cual podrá lograrse 
un beneficio para el público. " 
E l general Arlela 
algunas de ellas. La colección de amu- T e ' s T a n ^ re 
letos se compone de un total de ciento iqu?' cleseancl0 repatriarse, carecen de re 
trece, con esmalte, y en los que están 
Ha fallecido en Madrid el general de 
Ingenieros don Félix de Ar te ta y J á u -
regui, fundador que fué de la Sociedad 
Fi larmónica de Madrid y coronel del se-
gundo regimiento de Cazadores Mina-
dores, de guarnición en esta Corte, cuan-
do la banda de mús ica de dicho regi-
miento adquiría, dirigida por Saco del 
Valle, la fama que después ha conti-
nuado el maestro Marquina. 
Descanse en paz el ilustre ingeniero y 
reciban sus deudos nuestro pésame. 
Reunión de gremios 
No sólo los españoles disfrutan de es 
Ropel. 
taló modestamente en --- , Carna-
sitación. Después, con ^ r ca-
val, allegó recursos para tiasladar la ^ 
sa a su nuevo y espacioso domicilio jc^ 
davía no cuenta mas que con ^M6»1"??* 
cincuenta socios, pero espera reunir a 
todos los buenos zamoranos . 
Un hurto de uvas 
Nuestro hombre recuerda qómo nació 
en él la idea. Marchaba, cuenta a Za-
mora para tomar el tren de Madrid, en 
Compañía de un muchacho iba a a 
Corte, en busca de trabajo. La ^ tentó 
a éste a hurtar un racimo de una vina 
que bordeaba el camino Sorprendido por 
el guarda, pagó en juicio de taitas qu n-
ce pesetas, que necesitaba para el via-
je. Ocultó bajo el asiento de un vagón 
llegó a Madrid, donde encontróse sin tra-
bajo y Fin dinero. • 
—Aquí, dice el señor Fernandez, hay 
muchos zamoranos, y a ninguno supo 
hallar. Entonces me ocurrió la idea de 
una casa, donde se ayudara en su cal-
vario a los que en las circunstancias de 
aquel infeliz muchacho llegan. 
Tiene el propósito de montar una ofi-
cina en la Casa de Zamora, con el obje-
to de servir informaciones y gestionar 
desinteresadamente cuanto los de aque-
lla región desean en Madrid. Se propo-
ne asimismo montar clases de enseñan-
zas prácticas para los asociados que las 
necesiten. 
Nuestro interlocutor, al hablar de sus 
propósitos, se enardece y se entusiasma. 
Exposición de cuadros 
regionales 
representados Ambis, Isis, Udia u ojo L 
' los beneficios que del fraile español re-
Lo más importante, sin duda, de estos ciben, los que le regalan antigüedades y 
objetos egipcios es una colección de quin 
ce vasos de alabastro, de diversas for-
mas y tamaños, que sirvieron para guar-
cbjetos artísticos que luego él envía a 
España. 
Entre los donativos recibidos para la 
dar perfumes y ungüentos. Constituye és-l construcción de la Ciudad Universitaria 
ta una valiosa aportación para el Mu-¡figura uno enviado por fray Francisco 
seo, ya que éste sólo contaba con dos o Roque Martínez, producto de aportacio-
tres ejemplares egipcios 
Son también interesantes tres ejempla-
res en madera. Dos de ellos, pintados de 
rojo, blanco y negro, representan figu-
ras humanas, una de ellas en actitud de 
andar; la otra parece representar el t i -
monel de una barca sagrada. E l otro 
ejemplar es un remate policromado, re-
producción de la serpiente "uroeus". 
Todas estas antigüedades—nos dice el 
nes, no sólo de españoles, sino de he-
breos e indígenas, a los cuales ha sabido 
inculcar el amor a España. 
E l Gobierno, reconocido a la labor al-
tamente patriótica de este humilde fran-
ciscano, le ha distinguido ya nombrán-
dole Caballero de la Orden de Isabel la 
Católica y de la Orden C m l de Benefi-
cencia. Ahora, con motivo de este nu3^3 
donativo, el señor Alvarez Ossorio solí 
señor Alvarez Ossorio, a quien debemos'citó del Gobierno una nueva distinción, y 
La Escuela municipal de Cerámica, 
cuya actuación ya conocen nuestros lec-
tores, ha dedicado su copia de motivos 
regionales de este año a Zamora. 
El hogar de esta provincia en Madrid 
está cubierto de cuadros que habrán de 
ser reproducidos en barro, cuyos trazos 
gruesos y vivos colores sorprenden. Ca-
pas concejiles, que recuerdan motivos de 
Zuloaga; "manteos", "dengues" y "man-
tiellas" femeninos, vistosos y abigarra-
dos. 
La Exposición dura rá unos quince a 
veinte días. 
E l presidente de la Casa de Zamora, 
don Germiniano Carascal, tomó posesión 
al disgregarse ésta de la de León, a la 
que estuvo en sus comienzos unida. 
todos estos datos—corresponden al perío-lel ministerio de Instrucción pública, acó- compensa honorífica 
giendo gustoso la indicación, le ha daco 
de real orden las gracias al donante y 
ha ordenado se instruya el oportuno ex-
pediente para la concesión de una re-
Conferencia cinematográfica 
sobre "Cirugía Plástica" 
E l doctor Sheehan, uno do los maes-
tros de Cirugía plástica, y ya conocido 
por sus anteriores visitas científicas a 
Madrid, dió ayer tarde en el anfiteatro 
grande de la Facultad de San Carlos una 
amplia lección de su especialidad. 
Ante la vista de los profesores y 
es-tudlantea que llenaban el local se dos-
arrolló una cinta cinematográfica en co-
lores sobre numerosas operaciones por 
él realizadas, la mayor í a de ellas con 
fines estéticos. Aparec ía en la pantalla 
el rostro deformado de una mujer c m 
nanlz "de boxeador", carnosa y aplas-
tada, y a poco, tras una intervención 
ar t ís t ica, pero cruenta, quedaba conver-
tida en una nariz griega. Los movimien-
tos del cirujano eran eatudUados, rápi -
dos y certeros; en el tabique nasal, 
merced a IncUiones laterales, ab r í a un 
" túnel" por el que met ía un car t í lago 
artificial, cuyas formas, previamente 
estudiadas, daban a la nariz la forma 
prevista. 
La expresión, después de efectuada 
la intervención, cambiaba por completo 
El profesor neoyorquino cosechó nu-
tridos aplausos de los estudiantes y fué 
felicitado por el decano y profesores de 
la Facultad que asistieron. 
La sesión fué organizada por l a Aso-
Mañana se verificará en el palacio de 
la Bolsa, Juan de Mena, 2, la elección 
de clasificadores en los gremios y a las 
horas siguientes: 
Primera mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, cafés y restaurantes; nueve y me-
dia, ídem ídem quinta base; diez, vinos 
por mayor; diez y media, ropas; once, 
quincalla; once y media, alpargatas por 
mayor; a las tres de la tarde, calzados 
por mayor; tres y media, legumbres por 
mayor; cuatro, fiambres, quinta base; 
cuatro y media, dulces; cinco, máquinas 
de coser, etc.; cinco y media, relojes de 
todas clases; seis, vinos y aguardientes. 
Segunda mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, vinos y aguardientes, quinta base; 
nueve y media, ortopedia; diez, galone-
rías; diez y media, libros nuevos; once, 
muebles; once y media, abanicos; tres 
de la tarde, sombreros; tres y media, ve-
las; cuatro, mercería; cuatro y media, 
mercería, quinta base; cinco, ultramari-
nos; cinco y media, ultramarinos, quinta 
base; seis, chaquetas. 
* * * 
E l lunes se elegirán en el mismo lu 
gar y a las horas que se indican, las 
clasificadores de los gremios siguientes: 
Primera mesa. Tarifa primera.—Nueve 
de la mañana , perfumerías; nueve y me 
día, papelerías; diez, embutidos; diez y 
media, embutidos, quinta base; once, cur-
tidos; once y media, loza; tres de la tar-
de, joyas en portal; tres y media, venta 
y alquiler películas; cuatro, restaurantes 
económicos; cuatro y media, sidras; cin-
co, almonedas; cinco y media, molduras; 
seis, efectos de marfil. 
Segunda mesa.—Nueve de la mañana , 
azulejos; nueve y medía, azulejos, quinta 
base; diez, jergas; diez y media, objetos 
grabados; once, esteras; once y media., 
aceite mineral; tres de la tarde, aceite 
mineral, quinta base; tres y media, car-
nes frescas; cuatro, harinas por menor; 
cuatro y media, comestibles; cinco, co-
meatiblea, quinta base; cinco y media, 
máquinas do coser usadas; seis, cafó 0,80. 
Boletín meteorológico 
•r 
C Ó M O S 
listado general.—Desde la región de 
los Grandes Lagos hasta la Península 
Ibérica se halla un anticiclón cuyo cen-
tro es tá en Terranova. Se halla l i m i -
tada esta zona por los paralelos 40 y 
60. La per turbación que ayer se encon-
traba en el Mar del Norte ha continua-
do su trayectoria hacia Orlente, hallán-
dose su centro en el Mar Báltico. Toda 
la Península escandinava y Dinamarca 
se hallan influenciadas por esta pertur-
bación, siendo el tiempo de lluvias y 
vientos fuertes. En el resto de Europa 
el tiempo es generalmente bueno, de cie-
lo nuboso. 
Otras notas 
Centro de Hijos de Madrid.—Ha sido 
prorrogada por todo el mes de octubre 
la matrícula para las enseñanzas de Arit-
mética, Bordados, Caligrafía, Cálculos 
Mercantiles, Corsés, Sombreros, Vesti-
dos, Contabilidad y Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Dibujo, Francés , Gramá-
tica y Correspondencia, Ortografía, Sol-
feo y Plano, Taquigrafía, Vlolín y Bachi-
ller elemental, que sostiene la Casa de 
estudios del Centro de Hijos de Madrid, 
Cañizares, 16. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
P o r o s l i m p i o s . B u e n o t r a n s p i r a c i ó n 
d e l c u t i s s a n o . S u a v i d a d d e l i c i o -
s a , q u e d e n o t a p u l c r i t u d y d i s -
t i n c i ó n . T e r s u r a , f i r m e z a , p e r e n n e 
¡ u v e n t u d d e l a p i e l . . . 
H e a h í , c o m p e n d i a d o , e l a c i e r t o 
d e l a v a r s e c o n J a b ó n H e n o d e 
P r a v i a - m o d e l o d e p u r e z a , s u a -
v i d a d y p e r f u m e - , y d e l a v a r s e 
b i e n , p o r m e d i o d e u n m a s a j e l e n t o 
y r u a v e c o n l a e s p u m a e s p e s a . 
JTARONHENO 
DE P R A V I A -
LONOON 
Viernes 10 de octubre de 1930 (6) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o X X . — N f t m . 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(70,35), 70,35; E (70.35), 70,35; D (70.35), 
70,50; C (71), 71; B (71), 71; A (71). 71; 
G y H (70), 70. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie B 
(83,25), 83; A, 84; G y H (87), 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(75), 75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100. Serie E 
92; C (92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 
6 POR 100, 1917.—Serie C (86,35), 86.35: 
A (86.35), 86,35. 
6 POR 100, 1936.—Serie C (100), 100; 
B (100), 100; A ílOO), 100. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100), 99,90; D (99JjÍ£>), 99,90; C (99.90), 
99,95; B (99,90), 99,95; A (100), 99.95. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie E (83,90), 83,75; D (83,90 ) 83,75: 
C (84), 83.75; B (84), 83,75; A (84), 83,75 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70), 70.10; 
E, 70.10; C (70), 70,10; B (70), 70.10; A 
(70), 70,10. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (86,55). 
86.50; A (86,55), 86,50. 
5 POR 100, 1929.—Serie F, 99,50; D 
(99.75). 99,65; C (99,75), 99,65; B (99,95), 
99,65. 
BONOS ORO.—Serie A (174), 173,75; 
B (174), 173,75. . 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D, 89,90; C 
(89,90), 89,90; B (89,90), 89,90; A. 89.90. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(99,10), 99; B (99,10), 99. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serle 
A, (88.90). 88.40; B (88.80), 88,40. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868, 
3 por 100 (100), 100; Emprésti to, 1918, 
5 por 100, s/c, 90,50; Mejoras, 1923, 5 y 
medio por 100 (93,50), 93,25. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (101,50), 101. 
EXTRANJEROS GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102,50), 
102,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (91,95), 92; ídem id., 5 
por 100 ( 97,90), 97,90; ídem id., 6 por 100 
(109,85), 109,90; Crédito,Local, 6 por 100 
097,40), 97,40; ídem id., 5,50 por 100 
(90.35), 90,35; Crédito interprovincial, 
84,25. 
VALORES PUBLICOS ENTRANTE 
ROS.—Empréstito Marruecos (89), 89. 
ACCIONES—Banco de España (596), 
594; Central (106), 106; Español de Cré-
dito (446,50), 444; fin de mes (446,50). 
444; Previsores (111), 110; Guadalquivir, 
acciones (181), 181; ídem cédulas (210), 
210; Hidroeléctrica (244), 245; Chade A 
B C (659), 651; ídem fin mes (657), 
652; A l b e r c h e , o r d i n a r i a s (108), 
108; Sevillana (152,75), 152.75; U. E. Ma-
drileña (175), 175; Telefónica, preferen-
tes (107,90), 107,50; ídem ordinarias (138) 
139; Minas del Rif, fin mes, 589; Felguera 
(100,25), 100,25; ídem fin mes, 100,50; Los 
Guindos (126), 126; Tabacos (231), 230 
Petróleos (125), 125; Metro Alfonso X I I I 
(182), 183; ídem cédulas, 620; M. Z. A., 
contado (519), 515; ídem, fin corriente 
(519), 516; Norte, contado (568), 564; ídem 
fin corriente (568,50), 064,50; Madrileña 
de Tranvías (122,75), 122,75; 
(126), 126; Azucarera Kspañola, ordina-
rias, 72,75; ídem id., fin corriente (73», 
72,75; Explosivos, contado (1.038), 1.033; 
ídem fin corriente (1.042), 1.040; Petroli 
líos (55), 54,50; fin de mes (55,50), 54,50; 
fundador, (58), 55; Altos Hornos, 183; 
Ford, 217; "Norah" (120), 120. 
OBLIGACIONES.—Gas, 103,50; H. San-
tillana, segunda, 89; H . del Chorro, C, 
98; Hidroeléctrica, B (91), 91; Salto Cor-
tijo, 85; U. E. Madrileña, 6 por 300 
(106.25), 106,30; Ponferrada (91,90), 91.50; 
Telefónica, 95,65; Sevillana, novena. 103; 
octava 99,25; Azucareras no estampilla-
das (78,50), 78,50; ídem 5 y medio por 
100, 97,50; Norte, 3 por 100, primera 
(69,25), 68,90; Norte, 6 por 100 (104,15). 
104; Valencianas Norte (99), 98,75; 
M. Z. A., primera (333), 332,50; serie H 
(98,50), 102; Metropolitano, A s/c, 92,50: 
C (98), 98; Asturiana 1919 (100), 100'; 
ídem 1929, 98,50. 
Moneda Día 8 
Cotizaciones de productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L DEBATE 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu. 


















































Alcoholera i Diciembre 
Marzo 
Día 9 
Francos de 38,70 a 39,10 
Libras... " 47,85 a 48,40 
Dólares. " 9,87 a 9,96 
Suizos . .„ 193,50 
Liras 52,15 
Belgas ...» 139 
Marcos 2,37 
De 39 a 39,10 
" 48,35 a 48,40 





BOLSIN D E LA MACANA 
Nortes. 564; Alicantes. 515,50; Rif, 590; 
papel; Chade, de 649 a 647; Felguera, 
100,75, papel; Explosivos, 1.035, papel, sin 
operación; Azucareras, ordinarias, 73, di-
nero; Español de Crédito, 444, dinero, y 
445.50, papeL 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, a 515,50; Nortea, a 364; Ex-
plosivos a 1.039, y Chades a 653. 
B^LSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113,55; Alicantes, 103,70; Ban-
co de Cataluña, 118,50; Felgueras, 101; 
Banco Colonial, 117,75; Filipinas, 439; 
Ford, 224,50; Petróleos, 11,05; Chades, 
656; Aguas Barcelona, 212,50; Azucare-




























































































Subida del descuento 
en Alemania 
Una fuerte baja en la Bolsa 
B E R L I N , 9.—El Reichsbank ha ele-
vado a part i r de hoy el tipo del descuen-i D 
to del cuatro al cinco por ciento y el de ? °bJa8 Pierd«n t r ^ du.!:os * ^ f 1 0 ' Que __/C„i , . . r ^ Jr .C1 uc dando ofrecidos. Los vascon'rados 
tos de 1927, el 5 por 100 1920 y la Deu-
da Ferroviaria. E n los demás valores de 
renta ñja ganaron medio entero los F^uer-
tos de Bilbao 6 por 100. 
En el mercado de Obligaciones, las Tíl-
delas especiales subieron medio entero. 
Loa Nortes, especiales bajaron por con 
tra 1,25, las Asturias primera, 0,90, los 
Alicantes serieC, 1,85, las Sevillanas sép 
tima, 0,25; y las octava, aos enteros, y 
Jos Altos Hornos 6 por 200, medio auro 
Los demás valores confirmeron cambio? 
precedentes. 
En el departamento bancario IHS Vizc i -
yaa serie B y los Urquijo? conrtrmaron 
cambios, quedando acép ta l e s . Se so.icitan 
t i lbaos a 2.230, Agrícolas a 76 y Gidpu/ 
coanos a 780. Las Vlzcayas serle A, se 
ofrecen a 1.900, y los Hispanos a 245. 
En ferrocarriles, los Alicantes pierden 
media peseta, quedando solicitados}. Las 
Se alquilan cuartos 
casa moderna, cuarto baño, calefacción 
central, gas. ascensor, de treinta a cua-
renta y cinco duros. Alonso Cano, 5, 
cerca caüe Martínez Campos. Portero in-
formará. 
B R A V r SOMBREROS MONTERA 6 
repi-
ten cambios, con papel al cambio y diñe 
ro a 640. Los Nortes se aoiic'.tan a 5C7 y 
los Santanderes a 650. 
En el grupo de eléctricas, las Espa-
ñolas ganan entero y medio con dinero 
ai cambio y papel a 244,50. Las Sevilla-
casi puede compararse a un pánico. Ai- i ñas ganan medio duro con papel Las 
grunos valores han perdido hasta el 26: Chades, en cambio, pierden siete enteros 
por 100 de su valor. con dinero. Las Ibéricas viejas y r.u?<;is 
La Prensa comenta estos resultados'y ôs Viesgos confirman cambios prece-
de la subida del descuento, pero juzgai dente9• Quedando solicitadas. Los Due-
que la medida era inevitable en v i s t á i s Se demandaron a 415, con ofertas a 
de la disminución de las reservas d e l j f 0 ^ laa Um0ne3 Electricaá Vizcaínas 
Tesoro y de la huida de capitales al ex-| En el sector minero, las Ponf erradas 
tranjero que se ha manifestado después; retroceden un duro, quedando solicita 
de las elecciones. Los periódicos nació-; das al cambio con papel a 215. Las Ca 
nalistas y comunistas dicen que la ver- Ia3 y Meneras repiten cambios con d 
dadera razón dn. todo lo que ocurre es el i nero- Se solicitan Rif, nominativas, a 
pesado fardo de las reparaciones, que L f sSoSzf í o S t f S L ' s T i . , -
citan a 175, y las acciones al portador 
p rés t amos sobre tí tulos del cinco al seis 
por ciento. 
* * * 
ÑAUEN, 9.—La subida del descuento 
ha producido en la Bolsa una baja que 
Taller automóviles busca 
MAESTRO MECANICO 
entendido, habiendo ocupado igual pues-
to. Ofertas indicando edad y pretensio-




S A G A S T A , 12. 
Tardes. 
perjudica a la moneda alemana 
Los órganos del Gobierno al paso que a 190. Las Vasco-Leonesas se demandan': 
deploran estos síntomas, los atribuyen a 700, 
m á s que a otra cosa al mal efecto que; En el grupo naviero, las Sotas me- : 
ha causado las estridencias de los dosi3oran de nuevo cinco pesetas, quedando ; 
partidos extremos. ¡ofrecidas. Los Nerviones y Uniones con 
Por su parte, los círculos financieros I flrman cambios con dinero para los prl- j 
S0^ ma3 q,Ue f^016^68 Para defender uniones a 260, Vizcayas a 40 por 50.| 
Guipuzcoanas a 115, Mundacas a 97.50 » 
Euzkeraa a 70 por 80, y Bilbaos a 80. 
En s iderúrgicas, los Altos Hornos me-
joran medio entero con dinero al cierre 
a 186,25. Los Mediterráneos pierden rr.e-
dio entero, quedando dinero. Las ' 
y los Alambres del Cada-
a la moneda alemana. 
El Banco de Francia 
PARIS, 9.—El balance semanal del 
Banco de Francia ha establecido dos nue-
vos "records". E l primero en las reser-| cock" Wiicóx 
vas de oro que ascienden a 49.010 m i - gua repiten cambios, quedando sosteni 
Uones de francos, y en el segundo en laidos. Las Felgueras se demandan a 100,25, J 
proporción de esta reserva frente a la con papel a 101. Las Navales serie blsn- j 
circulación de billetes, que es de 53 4 ^a se Piden a l13' co? Arl15' : 
f r a d a ^ a s u r n r r h i H ^ ^̂ ^̂  " ' " trada hasta ahora había sido de 52,45 
por 100. 
PARIS, 9.—-El señor Charles Famier, 
En el grupo industrial, los Explosivos : 
ganan peseta y media con dmoro a los : 
cambios de cierre. Las Papeleras y Pro-jí 
ductos Cerámicos, mejoran un duro. Las|; 
nuevo subgobernador del Banco del Resineras se solicitan a 42, las Telefóni-
Francia, ha tomado hoy posesión de su a ^ g l s T ^ E b r o s ^ l l h o ^ Le0p0ldC>S 
cargo. 
Otra quiebra en Nueva York 
los 
En el corro de moneda los francos 
se cotizan a 39,10, las libras a 48,40 y 
los dólares a 9,95. 
Vacante de agente 
lloyd, 75,25; Hapag, 74,50; A. E. G., 114,75; 
Siemenshalske, 1 7 1 , 5 0 ; Schukert. 129; 
Chade, 262; Bemberg, 60; Glanzstoff, 104; 
Aku, 53,50; Igfarben, 131,75; Polyphon, 
143; Svenska, 295; Hamburgsued, 161. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 191,83; francos, 74,94; libras, 
92,80; marcos, 4,54; francos suizos, 371,16;¡tes casas de cambio d e t a l l Street. No 
d ó l a r e ^ l ^ O S ; peso argentino, 15 22; mil- ge han publicado todavía cifras respec-
solfdacg f 7 o r \ X V 0 ¿ ^ ^ al y pasivo de la misma p'ero 
lia, 1.640; Comercial, 1.411; Crédito Italia-1 se&uu wformMi de fuente autorizada pa-
ño, 750; Nacional de Crédito,-100;-Lloyd¡-^c6 que só10 se t ra ta de dificultades 
Sabaudo, 296; Snia, 36; Marconi, 155; Gas |momentáneas y que se es tá procediendo 
Torino, 114; Eléctricas Roma, 783; Edi-jya a un plan de reorganización de la 
son, 660; Chatillón, 251,50; Ferrocarril misma. 
N U E V A YORK, 9.—En la sesión cele-
brada esta m a ñ a n a por la Bolsa de esta 
ciudad se ha anunciado la suspensión de' Por fallecimiento de don Eustaquio 
pagos de otra importante casa de cam- Alonso de Celada, ha quedado vacante 
bio y bolsa. Después de la quiebra de una plaza de agente de Cambio y Bolsa 
la casa J. A . Sisto y Cía., que tuvo lu- en la de Madrid. Para el concurso ce-
gar el d ía 31 de septiembre, la que se rrespondiente a su provisión se fija el 
1 5 d í a s d e l l e n o a b s o -
l u t o e n e l C a p í t o l , d e 
B a r c e l o n a , d o n d e s e 
p r o y e c t a l a g r a n d i o s a 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
C u a t r o d e 
I n f a n t e r í a 
H O Y 
E S T R E N O E N 
R E A L 
C I N E M A 
¡El "film" sensacional! 
NOTA. Se advierte a las 
personas impresionables no 
asistan al espectáculo. 
Santoral y cultos 
D I A 10. Vlernas.—Stos. F r a n c i ^ 
Borja, S. J.; Eulampia , v g . ; Gereón. vu 
tor, Florencio, mrs.; F»aulvno. Gerboj.J' 
Obispos: B. Juan Leona . rdo , cf. o, 
y oficio divino son de S a n Francisco a 
Borja, con ri to semidoble y color hls.^* 
A. Nocturna—Sanguis Chr is t i . ^ * 
Ave María.—12, misa, rosa r io y coiai^ 
a cuarenta mujeres pob re s , costeada r¿í 
don Pascual Benito M o r e n c o s . ^ 
40 Horas.—Divina P a s t o r a (Santa ^ 
gracia, 112). 
Corte de Mar í a .—Lo r e t o , en el g 
Suceso; Sagrario, en S. G i n é s ; Vida, €n 
Santiago; Patrocinio, e n Sta. Maria v 
S. Fe rmín de loa N a v a r r o s ; Desampara, 
dos. en Sta Cruz Í P . ) . 
Parroquia de la» Angustias.—7. ttj 
perpetua por los b ienhechores da la pai 
rroqula. 
Parroquia del Buen Consejo.—7, a 
misas cada media h o r a . 
Parroquia de los Dolorem.—Por la tpj. 
Boschlde, corona dolorosa y e je rc ic io del 
í^rucis. 
Parroquia del P i l a r . — N o v e n a a su T!, 
tular. 10. misa cantada; 6 t.._Exposición 
estación, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sant ^ 
Idem igual condecoración al ídem don Diesro: ejercicio, reserva e himno, 
i Antonio Bandrés Cazcarro. Parroquia del S a l v a d o r . — Novena | 
j¡ Mando de la zona de reclutamiento de Ntra. Sra. del Pi lar . 8. m i sa , rosario y 
: Oviedo, número 46, al coronel de Infan-iejercicio: 6 t.. E x p o s i c i ó n , estación, rosa, 
[jtería don Jacinto Fernández Ampón. |rio sermón, señor A l c o c e r , ejercicio, ben. 
j Concesión de la cruz de primera cla- dioión reserva y salve 
FIRMA D E L R E Y 
EJERCITO. —Promoviendo al empleo 
de general de división a don Nicolás Ro-
dríguez-Arias y Carbajo; al de general 
de brigada don Joaquín Tovalina Basa-
brú; don Domingo Gallego Ramos y don 
Carlos Bosch, los tres coroneles de I n -
fan te r í a 
Nombrando general de la segunda br i -
gada de Infanter ía de la segunda divi-
sión al general de brigada don Eugenio 
Pérez de Lema 
Idem general de la segunda brigada de 
'Infantería de la décimocuarta división al 
general de brigada, don José Rasa A l -
pón. 
Idem gobernador mili tar de Segovia al 
general de brigada don Joaquín Tovalina 
Basabrú. 
Idem general de la primera brigada de 
Infantería de la déclmotercera división al 
general de brigada don Domingo Gallego 
Ramos. 
Idem general de la segunda brigada 
de Infantería de la décima división al 
general de brigada don Carlos 
Bosch. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don A l -
fredo López Garrido. 
se, con distintivo blanco, al capitán de 
Artillería don César Gómez Lucía,^ y al 
alférez de complemento de Aeronáutica 
don José María Ansaldo Bejarano. 
Idem la Medalla de Sufrimientos por! sermón señor 
la Patria, pensionada, al comandante de gozos y salve. 
Infantería fallecido, don Miguel Rodri-i Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem, 
guez Bescansa i 5,30 t.. Exposición, e s t a c i ó n , rosario, ser. 
Idem la ídem al teniente de Infante- ¡ món señor Montes R o m e r o , ejercicio, le. 
Siria, fallecido, don Laureano Fernández tañía y salve 
Parroquia de S. I ldefonso—Empi*^ 
el triduo a Ntra. S r a d e l P i l a r ; 10, ^ 
solemne y sermón s e ñ o r T i rado Redoa. 
do; 6 t., Exposición, e s t a c i ó n , rosario 
P é r e z M a r t í n e z , reserva, 
Benítez. 
Idem al teniente de Ingenieros 
• ¡Francisco Frígola Noguera. 
don 
I ÍNlICO ^uebles- Todas clases, barati-
: í m i V i W eimos. Costanilla Antreles. 15 
M A X 
Proveedor de 
la Real Casa 
I ^ > ¿ ^ presenta las úl t imas creaciones 
de trajes, abrigos y pieles en sus salo-
nes de BARBARA D E BRAGANZA, 10. 
Teléfono 32587. 
ha producido ahora ha causado viva sen-
sación. 
* * » 
NUEVA YORK, 9.—La casa de Ban-
ca y Bolsa Prince Whitely, cuya sus-
pensión de pagos se ha anunciado hoy. 
es una de las m á s antiguas e importan-
plazo de un mes y el examen de aptitud 
se h a r á con arreglo al programa de 17 
de febrero de 1929. 
BARCELONA, 9.—Francos, de 39 a 
39,10; libras, 48,35 a 38,40; dólares, 9,95 
a 9,96; francos suizos, 193,50; belgas, 
139;. liras, 52,15; marcos, 2,37. 
Nortes, 112,75; Andaluces, 49; Rif, 117; 
Filipinas, 439; Explosivos, 408; Colonial, 
116,75; Cataluña, 118,50; Felgueras, 100,85; 
Aguas, 212,25; Azucareras, 72,75; Chade, 
654; Montserrat, 97; Petróleos, 10,95; 
Ford, 263; Alicantes, 103,10. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,60; 
octubre, 5,46; enero, 5,63; marzo, 5,74; 
mayo, 5,84; julio, 5,92. 
Nueva York.—Octubre, 10,36; diciem-
bre, 10,36; enero, 10,65; marzo ,10,65; ma-
yo, 10,86. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 187; Mediterráneo, 105; Ex-
plosivos, 1.037,50; Resineras, 42, dinero. 
Papelera, 211,50; Alicante 517; Vascon-
gados, 650; Vizcayas, nuevas, 476; Ur-
quijo, 270; Robla, 700; Sota, 1.075; Ner 
vión, 700; Viesgo, 735; Bilbao, 850; Ibérl 
ca, 825; Española, 244; Chade, 657,50; Bab 
cock, 125. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
o ^ ! ^ ' 255; libras' 123'84: dólares. 
25,4875; belgas, 355,50; florines, 1.028; l i -
ras, 133,40; coronas checas, 75,70- sue-
cas, 684; zloty, 286; ley, 15,15; francos 
suizos, 495,25; chelines austríacos, 359,50. 
BOLSA D E LONDRES 
. 0^etas. 48.18; francos, 123,835; dólares 
, 'ñzí' ' suizos. 25.00; "ras, 92,805; fiorines, 
12,045; marcos, 20,425; argentinos, 38,93. 
(Cierre) 
^ « C ^ s \ 4 8 ' 2 0 : francos, 123.825; dólares 
*** bel&as. 34,82 1/2; francos sui-
zos, 25; florines, 12,045; liras, 92,795; mar-
cos, 20,42o; coronas suecas, 18,09; daño-
sas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines aus-
tríacos, 34,445; coronas checas, 163 75-
marcos finlandeses, 193; escudos portu' 
gueses, 108,25; dracmas, 375; lei, 818- mi l 
reís, 4 5/8; pesos argentinos, 39 1/16; u n í 
guayos, 39 3/8. Bombay, 1 chelín 5 13/16 
peniques; Shanghai, 1 chelín 7 peniques-
Hongkong, 1 chelín 3 9/16 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0 17/32 peniques. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas, 41,85; dólares, 4,201; libras 
20,415; francos franceses, 16,485; ídem 
euizos, 81,68; coronas checas, 12,469; che 
lines austríaco^, 59,29; liras, 22; peso ar 
gentino, 1,453; í d e m uruguayo, 3,35; 
Deutsche und Disconto, 112,25; Dresd-
ner, 111,50; Dranatbank, 152; Commerz-
bank, 114; Reichsbank, 207,62; Noid-
Mediterráneo, 525; Pirelli , 177. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 1/2; libras, 18,09 1/2; fran-
cos. 14,64; marcos, 88,67 1/2; belgas, 52; 
florines, 150,25; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 99,67 1/2; marcos finlandeses, 
9,38; liras, 19,53. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 51,50; libras, 25; d ó l a r e s , 
5,1445; marcos, 122,42; francos, 20,iy; l i -
ras, 26,945. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 10,09; francos, 3,9243; libras, 
4,8587; suizos, 19,435; liras, 5,2362; argén 
tinos, 34,85; fiorines, 40,34; marcos, 23,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En eJ Bolsín de la mañana en el Ban-
co se presentaron desanimados todos los i 
valores, operándose muy poco con cam-| 
bios inferiores a los registrados en la 
sesión oficial anterior. Los Nortes ce-
rraron a 564 y los Alicantes, más flo-
jos todavía, a 515,50. Las minas R i f te 
cotizaron a 590 para las al portador, y 
las Felgueras a 100,75. Los Explosivos 
estuvieron muy flojos durante toda la 
mañana , para terminar a 1.038. No se 
hizo nada en ordinarias, para las que 
había dinero a 73, y en acciones banca-
rias hubo algunas operaciones en Cen-
t ra l a 104,50 y Español de Crédito, que 
está más flojo, a 444,50. 
Una violenta ola de liquidación se ha 
desencadenado hoy sobre el mercado, ha-
biendo experimentado muchos valores 
U m HIPOTECARIO OE ESPflflfl 
C A L L A O 
R I O R I T A 
R I O R I T A 
R I O R I T A 
por Bebé Daniels 
¡ G R A N E X I T O ! 
Paseo de Recoletos, 13.—Madrid 
Plaza de Cata luña , 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
. . .PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo, 
una baja de tres a diez enteros. En Wall,sobre fincag rús t icas y urbanas hasta 
Street reina un gran pesimismo y se ei 50 por 100 de su valor, reembolsables 
temen nuevas suspensiones que ha rán | a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALES 
todavía m á s crít ica la situación. ¡para el FOMENTO D E L A CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas), 
alternativas durante la sesión. Despu'jsj Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
de la hora continuó la misma tenden- RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
cía. Metro recobra un punto y Madr i l> i carác te r de Efectos Públicos, cotizables 
ña de Tranvía repite á 322,»5. I como valores del Estado, NO H A B I E N -
Los Explosivos registran i ara conta-'DO SUFRIDO ALTERACIONES I M -
do el cambio único de 1.035 ion aban-, PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
dono de dos pesetas; a fin de mes co OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
mienzan a 1.039, para acabar a 1.040, con POR QUE H A ATRAVESADO E L PAIS, 
retroceso de otras dos. Desputs de la E s t á n garantizadas por primeras hipo 
hora perdieron otro punto. tecas sobre fincas de renta segura y fá-
lf ^ # c i l venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en cir-
Liquidaclón: Chade, 646. La entrega de culación y con la ga ran t í a supletoria del 
saldos, el 11. Capital social y sus reservas. Solicítese 
»7-*T rvDu«c nrkmrrw Annc A -M A a TVTT T^\T ' folleto, donde se consignan las numero-VALORES COTIZADOS A MAS D E UN ¡sag v¿ntajas de n u e s £ a CEDULA H I -
CAMBIO POTECARIA. 
5 por 100, 1917, C, 86,35-25; 1927, sin im-i CUENTAS CORRIENTES con inte-| 
puestos, D, 99,80 y 99,90; C, B, 99,80-85-90-! rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS { 
95; A, 99,80-90-95; Bonos oro, 174-73,75; para los prestatarios de provincias 
Hipotecario, 5 
que se proyecta tarde y noche con éxito; 
delirante en el suntuoso 
S A N M I G U E L I 
Casa de Salud Valdecilla 
Escuela de enfermeras 
Se abre un concurso para la provisión 
de plazas de alumnas para el curso 
por 100, 97,85-90; Central,, 11930-1931. 
Para ser admitidas será preciso tener 
ANUNCIO OFICIALLpro^a^Q ei ingreso de Segunda ense-
m | Usted comprenderá que 
C H E V A L I E R 
solamente tr iunfa en 
105-6; Chade, 652-51; Telefónica, prefí 
r e n t e s , 107,50-75-50; Felguera, 100 y| 
100,25; Azucarera, ordinarias, 73 y 72,75; | 
fin de mes, 73 y 72,75; Alicantes, f in de 
En la sesión oficial de la tarde deca- mes> 516,50 y 516; Nortes, f in de mes. 
yeron casi todos los valores tratados. 
Los Fondos públicos tienen pérdida ge-
neral, y en los valores industriales cun-
de la desanimación, ya que hasta el co-
rro de ferrocarriles, el más animado de 
estos días, recoge y afirma la flojedad 
acusada en las transacciones en el Ban-
co. En cédulas y obligaciones siguen sien-
do los cambios normales, sin más mo-
dificaciones que las corrieutes en los tí 
tulos de renta fija. 
De las deudas del Estado, repiten pre 
cios el Interior y los Amortizables anti-
guos y de 1926. E l libre de 1927 está irra 
guiar con repetición de precios en algu-
nas series, abandono de 10 céntimos en 
otras y mejora de 5 en las restantes. E l 
con impuestos de la misma fecha retro-
cede de 15 céntimos a un cuartillo, de 
10 a 30 céntimos el 5 por 100 de 1J2$ 
y cantidades de menor importancia los 
valores públicos restantes. Los bonos oro 
también están más flojos con desmere-
cimiento de un cuartillo. 
Los empréstitos municipales dan ori 
gen a contadisimos negocios, al misme 
cambio, para el de 1863 y con retroce-
so de un cuartillo en el de Mejoras Ur-
banas. De los que tienen la garant ía del 
Estado, Ebro abandona medio punto, y 
la Ferroviaria de 1929 des cuartillos en 
la serie A y 40 céntimos en la B. 
En el corro de Bancos hay desanima-
ción general, con abandono de dos du 
ros en el de España, de uno en Previ-
sores y de dos y media en Español do 
Crédito para contado y fin de mes. El 
Central comienza flojo a 105, nara des-
pués reponerse, y quedar so¿tenjdo y sin 
modificación a 106. 
En electricidad, la Chade comienza flo 
ja a 652 y cierra a 651, con desmerecí 
miento de 8 enteros para contado; a fin 
de mes se trata a 652, con retroceso de 
5 puntos. Las restantes tratadas, Gua-
dalquivir, U. Eléctrica, Alberche y Sevi 
llana, repiten precios. La j Telefónicas 
preferentes pierden 40 céntimos, y las 
ordinarias ganan un punto. 
En minas hay pesadez, haciéndose Rif, 
fin comente, a 589 y Felguoiaa y Guin 
dos a los cambios anteriores. Tabacos 
cede un punto, Petróleos repite, y loti 
Petronilos están ofrecidos, con abando 
no de media peseta al contado, una a 
fin de mes y tres en las partes de fun-
dador. 
Los valores de tracción están más flo-
jos. Alicantes ceden cuatro enteros al 
contado y 3 a fin do mes y los Nortes 
4, para ambos plazos, ein tener apenas 
565,50 y 
1.039-40. 
564,50; Explosivos, f in de mes, 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.473.000; Exterior, 9.800; 4 
por 100, amortizable, 10.000; 5 por 100, 
1920, 45.000; 1917, 101.400; 1926, 10.500; 
1927, sin impuestos, 520.500; con Impues-
tos, 87.000; 3 por 100, 199.500 ; 4 por 100, 
1928, 12.400; 4,50 por 100, 49.500 ; 5 por 
100, 1929, 178.000; Bonos oro, 363.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 12.000; 4,50 por 100, 
1929, 32.000; Madrid, 1868, 1.900; 1918, 
4.500; Mejoras Urbanas, 1.000; Ebro, 6 
por 100, 10.000; Tánger-Fez, 20.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 16.500; 5 por 100, 
164.500 ; 6 por 100, 24.000; Crédito Local, 
6 por 100, 9.500; 5,50 por 100, 37.500; In -
terprovincial, 5 por 100, 54.500; Emprés-
tito de Marruecos, 500. 
Acciones. — Banco de España , 1.000; 
Central, 25.000; Español de Crédito, 
13.500; fin corriente, 6.250; Previsores, 
5.100; Guadalquivir, 5.000; Cédulas, 20 cé-
dulas ; Hidroeléctr ica, 20.000; Chade, 
18.500; , fin corriente, 2.500; Alberche, 
35.000; Sevillana, 32.500; Unión Eléctri-
ca, 10.000; Telefónica, preferente, 25.000; 
ordinarias, 36.000; Rif. fin corriente, 25 
acciones; Felguera, 131.000; fin corriente. 
Tabacos, 2.000; Alicante, 8 acciones; 
corriente, 100 acciones; Metro, 7.500; Cé-
dulas, 16 cédulas; Norte, 17 acciones; 
fin corriente, 175 acciones; Tranvías de 
Granada, 22.500; Madrileña de Tranvías, 
10.000; Alcoholera, 12.500; Altos Hornos, 
4.000; ordinarias, 47.500; fin corriente, 
37.500; Petronilos, 50 acciones; fin co-
rriente, 300 acciones; fundador, 55 p. 
fundad; Explosivos, 2.500; fin corriente, 
5.000; Ford Motor, 500; Norah, 2.000. 
Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
E l día 17 de octubre se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consis-
torial, la subasta de suministro de 1.200 
mesas camillas, cajas para transporte de 
material e igualmente de urnas de cris-
tal con destino a los Colegios electora-
les, en el precio tipo de 69.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el ar t ículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 8 de octubre de 1930.—P, A. del 
señor secretario.—El oficial mayor, León 
S. de Robles. 
Sellos de Correos "Colón" 
Se ha puesto en circulación en Sevi-
lla, con ca rác te r oficial, una colección 
de 35 sellos de Correos dedicados a con-
memorar el descubrimiento de América, 
denominados "Sellos de Colón". 
En la nueva emisión figuran por pr i -
mera vez en sellos españoles Cristóbal Guindos, 28.500; Petróleos, 5.00^ Colón( los pinzones y demáa acompañan 
nanza o demostrar un grado de cultura 
equivalente. 
Los estudios du ra r án tres años, duran-
te los cuales asis t i rán a clases teóricas 
y p res t a rán servicio en las distintas clí-
nicas. 
Las alumnas recibirán manutención, 
alojamiento y uniforme, y a part ir del 
segundo año una gratificación anual de 
360 pesetas. 
Para la provisión de plazas retribui-
das de enfermeras de la "Casa de Salud 
Valdecilla" serán preferidas las diploma-
das de su Escuela. 
Para más informes diríjanse a la ma-
dre superiora de la "Casa de Salud Val-
decilla". Santander. 
dolor de estómago, acedías 
y vómitos, fíatu/encias, dia-
rreas en niños y adultos» 
que, a veces, aiternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia y d e m á s enfemeda 
des del e s tómago e In 
testinos, se curan con e l 
o * 
Priodpls 
GARIBAY T E A ROOM 
A V E N I D A CONDE P E S A L V E B , 15 
Tiene el gusto de participar a su distin-
guida clientela que abrió su elegante sa-
lón de té y establecimiento siempre con 
exquisita y selecta pastelería, bombones 
y especiales extranjeras. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqu* es la basa d* 
s u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNiCO 
del 9r. Vicente 
« s n T • « v i r « « M A e i * * 
Parroquia de S. Marcos.—Novena 1 
Ntra. Sra. del Pilar. 5 t.. Exposición, es. 
tsción. rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz da 
Diego; ejercicio, reserva y bendición, saj. 
ve e himno. 
Calatravas. — 8,30, m i s a de comunión 
general para la V. O. T . d.e S. Francisco 
de Paula; 7 t.. E x p o s i c i ó n , estación, ro-
sario, sermón señor C a u s a p i é , ejercicio, 
reserva e imposición d e cordones. 
Cristo de la SaludL—10, misa cantadi 
con Manifiesto; 5 a 7 t . . Exposición, 
Divina Pastora (40 H o r a s ) . — N o v e n t i I 
S. Francisco de Asís. 8, E x p o s i c i ó n y mi. 
sa de comunión; 9, m i s a solemne; 5,30 t, 
Exposición, corona f r anc i s cana , sermón, 
P. Conde, ejercicio, p r o c e s i ó n de reser. 
va, himno y a d o r a c i ó n . 
Rosario.—Novena a s u T i t u l a r . 10, mi. 
ea solemne con E x p o s i c i ó n ; 5,30 t . Ex-
posición, estación, r o s a r i o , sermón, p, 
García. O. P., bend ic ión , reserva y salve 
cantada-
Santuario del C. de M a r í a . — E m p i e z a h 
novena a su t i tular . 8, m ' s a de comu-
nión en su altar. E x p o s i c i ó n y ejercicio; 
5 30 t., rosario, e s t a c i ó n , ejercicio, tet-
món P. Echevar r ía . C. M . F . , bendición, 
reserva, salve e h imno . 
Sto. Domingo el Reai .—I^ovena a Ntrj. 
Sra. del Rosarlo. 7.30. m i s a solemne y 
Exposición, que q u e d a r á de manifiesto 
hasta la úl t ima misa; 6 t . . Exposición, ro-
sario, ejercicio, s e rmón , i * . L . Gomara. 0, 
P.; ejercicio y reserva. 
K. Antonio de Fadua (TD. de Sexto).-
Octavario a N t r a S r a d e l P i l a r . 8,30. mi-
sa de comunión, e jerc ic io y Exposición; 
6 U Exposición, ejercicio, s e r m ó n . P. Tru-
ji l lo. reserva bendición y c á n t i c o . 
V. O. T. de S. F ranc i sco (S. Buenaven-
tura).—4,30 L, E x p o s i c i ó n , eatación, co-
rona fram scana, p l á t i c a , bendición, re-
serva y ejercicio del V i a Crucis. 
EJERCICIOS D E L M E S D E L ROSARIO 
Parroquia de S. M a r c o s : 7,30. misa de 
comunión en el altar de l a Virgen y ro-
sario; 12, misa y segunda parte del ro-
sario; 6 t.. Exposición m e n o r , meditación 
ejercicio, reserva y sa lve cantada, CM* 
to de la Salud: 8.30. r o s a r i o ; 6,30 t.. Ex-
posición, rosario, e j e r c i c i o y bendición. 
Calatravas: 12 y 8 n., r o s a r i o , el segundo 
con Exposición; o rac ión , r e se rva y bendi* 
ción con el Sant ís imo. 
H O M E N A J E A UTT T*ABROGO 
Con motivo de las fiestas del Pilar se 
celebrarán el d í a 11 d e l actual, en el 
pueblo de La Herrera (Al t )ace te ) , solem-
nes actos en honor d e l c u r a párroco, 
don Juan Ródenas M o r e n o . Se le impon-
d r á la Medalla del T raba , jo , se le entre-
ga rá el ti tulo de hijo p r e d i l e c t o otórgalo 
i por el Ayuntamiento y d e s p u é s t'^dra 
lugar el descubrimiento d e -SÜ busto v 
de la lápida que da su nombre a una 
calle y una comida í n t i m a que le ofrecen 
sus paisanos y amigos. A s i s t i f u n lad au-
toridades civiles y e c l e s i á s t i c a s de 1» 
provincia, 
».«- . .« 
(Este periódico se p u b l i c a con censo-
'ra eclesiástica.) 
IONES Y 
Ingenieros Agrónomos D o n AlejaniijL 
Vázquez Gutiérrez, que h a b í a sido d68^! 
nado a la Sección A g r o n ó m i c a de Ciudad 
¡Real, pasa a la Granja E s c u e l a de Capa-
j taces Agrícolas de la m i s m a capltal-
Ingeniéros de Montes Asciende a In-
geniero segundo don C e c i l i o Susaeta í • 
¡Ochoa; a ingeniero t e r c e r o don Je"™ I 
jReal Martínez, y se le d e s t i n a al distrito 
1 forestal de Ciudad Real; q u e d a n sin efec-
|to las órdenes de 20 de septiembre últi-
mo trasladando a don M a r c o s Pérez de 
! la Cuesta, ingeniero p r i m e r o del Negocié" 
'do tercero de la Secc ión de Montes del 
¡ministerio de Fomento, a l a Sección ter-
jcera del Consejo forestal , y a don Fer-
Inando de la Sotilla y Ocbotorena , 
de I* 
¡Sección tercera del C o n s e j o forestal * 
Negociado tercero de la S e c c i ó n de Mon-
¡tes del expresado M i n i s t e r i o ; se no l̂br., í 
.temporero agregado a la. s é p t i m a D ' ^ ' I 
sión Hidrológico-forestal ( M á l a g a ) al ' " j ' 
jgeniero aspirante don R u r u u a l d o Mig116'í 
Mayor; se traslada al i n g e n i e r o pi^er0 
jdon Pablo Rivera y V e r n i c h del dist1"!' 
jto forestal de Valencia, a l a primera V* 
.visión Hidrológico-fores ta l (Barcelona'! 
y al ingeniero jefe de segunda el** | 
don Arturo Mulet y A l m e n a r de la Je-
fatura del distrito foretal d e Ciudad B6*! 
a la del distrito forestal d e Valencia. 
tes en el primer viaje de 1492. Otros 
representan el embarco de los descubri-
dores en Palos de Moguer, el desembar-
co en América, las tres históricas cara 
belas y el monasterio de La Rábida . 
La nueva colección es original de los 
artistas grabadores señores Sánchez To-
da y Camilo Delhom, de Madrid, y ha 
tenido una gran acogida por el público, 
a la que ha contribuido en gran parte 
con una eficaz propaganda el encargado 
c^lDÍA 
CHATI PAíl í ia imo 
Preparac ión oposiciones Magis ter io . 1^' 
t i tución Teresiana. A l a m e d a , 7. Tel. iÜ&'U 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
Obligaciones.—Gas, 10.000; H i d r á u l i c a , - " , . . "x^ñ^Jo AA rnrron* Acn 
segunda, 1.500; Chorro, C. 10.000; Hidro-|del se7ic^nvdnerr^°b1f.a^^CO^^eOS• d 
eléctrica, B. 10.000; Sevillana, octava,iEduardo Navarro Salvador' 
12.500; Cortijo, 22.500; Unión E., 59.000; 
Rif, bonos, C, 1.500; Ponf errada, 6.000; 
Norte, primera, 2.000; Norte, 6 por 100, 
15.500; Valencianas Norte, 12.000; M . Z. 
A., primera, 51 obligaciones; I , 5.500; Me-
tro, A, 23.500; C, 8.000; Peñar roya y 
Puertollano, 6.000; Azucarera, sin estam-
pillar, 5.500 ; 5,50 por 100, 30.000; Asturia-
na, 1919, 17.000; 1929. 125.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 9.—La jornada en la sesión 
de Bolsa de hoy ha sido con aspecto de 
fiojedad. En Deudas del Estado mejoró 
el Amortizable 1926, con impuestos y el 
de 1927. E n cambio perdió el con impues-
R E S I D E N C I A U N I V E R S I T A R I A 
D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
M A D R I D - B A R C E L O N A 
RADIOTELEFONIÍ 
— • — — . 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio ( E A J 7 ^ 
metros).—De 8 a 9. diarlo hablado "La 
labra", a las 8. 8.20 y 8.40. n 45 sintoo'3; 
Calendario astronómico. S a n t o r a l . Ke<# 
Noticias 
culinari s.—12, Ca panadas. NoTiclás- ^ 
sa.—14. Campanadas. Cambios de mon^ 
Concierto.—15,25, Noticias. 19 CamPaI,í1' 
sección das. Bolsa. "La Palabra' 
Régimen familiar.—Vigilancia sobre conducta moral y estudios.—Emplazamiento Teatro-—19>30' Recital de c a n t o . CurelU0 
saludable en los áticos de uno de 
Para informes, dirigirse al Director. 
Barcelona 
los mayores edificios de la Gran Vía. 
Madrid: P l y Margall, 7. Teléfono 95506. 
Apartado 1.097. 
C O M I ' K <-» LA 
CASA ORGAZ h O W O . 13. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A N G E L R I P O L L 
( U N I C A G A S A ) 
L A mejor surtida en utensilios cocina de todas cla-
ses desde 3.23 kilo. Lavabos completos, a 10.75; fre-
gadero hierro con barreño, a 9 pesetas. Baños de 
toaos precios y tamaños, baratísimos. Hules y plume-
ros, artículos de madera para cocina; precios baratí-
simos. La casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María). 
di 
conferencias. Recital de v i o l f n —Taĵ S, r,0' 
ticlas.—22, Campanadas. Conc ie r to siD^fl' 
co a gran orquesta. M ú s i c a de balle.-*'*^ 
Cierre 
Radio España (E. A. 
De 17 a 19: Concierto 
tal de canto. Cotizaciones 
sica do baile. Noticias de 
J - 2. 424 metros)-
de Orquesta. 
de Bolsa. ^ 
Prensa. Cle^' 
E L D E B A T E o f r e c e a sus 
anunciantes la m a y o r garan-
tía de rendimiento. U n e a su 
gran circulación u n a escogida 
calidad, y cuenta e n t r e "sus 
lectores las c lases m á s pU' 
dientes de la n a c i ó n . 
MAímiD.—Año XX.—NTúm. 6.628 
E L DEBATE ( 7 ) 
Viernes 10 de octuhve de 1930 
Tm.muLiu!iiiiiii!m!5mim 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas i 
— _ . i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRA; 
ü i m i i T i i i i i n i m m m m m m ! I 
Estos anuncioH so rpt'lben 
rn la Administración do ' 1. 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
qainaco de ia glorieta üe Sa:i 
Bernardo y en el qniosco de 
ta calle de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata. 
¥ EN TODAS LAS AGL.N 
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servidum 
bre empleados ambos sexos. 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L.9-
ganitos. 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 5U; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
soche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 35; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
j ¡ ATENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
COMEDOR chípendal, alco-
ba, despacho, plano colín, 
camas, armarios. Puebla, 4. 
(14) 
PARTICULAR» por ausen-
cia bonitos muebles, despa-
cho español, comedor jaco-
bino, recibimiento. Hernán 
Cortés, 12, principal. (3) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
ALQUILANSE cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. Pla-
za San Miguel, 8, junto ca-
lle Mayor. (4) 
TIENDA tres huecos, de 
240 m2., superficie y mag-
nífico sótano alquílase. Pla-
za San Miguel, 8, junto ca-
lle Mayor, sitio muy comer-
cial. (4) 
CATORCE- quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. Car-
tagena, 27. Metro Becerra. 
(1) 
TIENDA hermosa, veinti-
trés duros. Cartagena, 7. 
Metro Becerra. (1) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, temaosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. Alcalá, 112. (11) 
E X T E R I O R hermosísimo to-
do confort, gas, calefacción 
210 pesetas. Lagasca, 97. (3) 
ALCAL^^Íl^TleñdaTy ex-
teriores, todo confort cale-
facción central, 225, 250 pe-
setas. (1) 
CASA lujo exteriores, cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. Pa-
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreón. (T) 
ALQUILO hotel amueblado, 
mucho sol, dos pisos, baño, 
jardín, tranvía puerta. Te-
léfono 13251. (1) 
BAJO confort vivienda u 
oficina, 185; sótanos amplios 
depósito, 85. Contiguos San-
ta Bárbara. Covarrubias, 5. 
(11) 
ALVAREZ Castro, 17, cuar-
to espacioso, baño, gas, te-




mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I l , 56. 
(27) 
RARFI, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI. Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (l) 
KARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, (i) 
TERRAZA mediodía, baño, 
teléfono, ascensor. 125. In-
terior espacioso, 75. Hermo-
silla, 51. (11) 
C U A R TO S desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (ID 
CUARTOS amplios, 8, 13 du-
ros, exteriores. Irlarte, 6. 
Entrada Guindalera, inme-
diato tranvía. (3) 
PISO interior, 6 habltacio-
nes 22 duros. Huertas, 12, 
(1) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12. (1) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u c ción 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General Pardiftas, 93. 
_ (27) 
INMENSO surtido en auto-
móviles: Chyslcr, Bulck, 
Pord, Chevrolet, Citroen, 
Grabara Paige, Whippet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Biulals. Madrazo, 7. (52) 
DINERO rápido por auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12, Teléfono 95607. 
(1) 
TRANSFERENCIAS, Car-
nets, Altas, Bajas, Paíen-
t e s. Contribución, veinti-
cuatro horas, gestiono, :n-
tormaciones personales, re 
servadas. Preciados, 64. Or-
dóñez. (i*) 
CARNET, conducción, me"-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
2^ (51) 
; i NEUMATICOS Acceso-
rios !! ¡¡ Imposible compe-
tir! ! ¡ ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
j ¡ E l Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
ERGA. Embrague automátl-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 41. (51) 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 5 1 - 5 3 . Teléfono 
50012. (51) 
COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
FORD, dos puertas, con-
ducción, semlnucvo, barato. 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
FÍAT 509, coupé Royal, mag"-
níflearoente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasix conduc-
clón, magnífico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO Citroen, tipo 
Victoria, cuatro plazas. In-
teriores, modelo especial lu-
jo, .barato. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET, cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, como nuevo, bara-
to. Fortuny, 23. (12) 
ESSEX, Í929Í conducción, 
cuatro puertas, Chassis lar-
go, tres ventanas, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nto la 
marca R E O., antes R I O . 
O) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
C O M P R A S 
COMPRO créditos hipoteca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (61) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
GASOGENO cerrado, ea 
buen uso, comprarla para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10708. (3) 
COMPRO Obligaciones y 11-
bretas de C.» M.» de Urba-
nización. Señor Muñoz, Al-
calá, 171, bajo derecha; de 
8 a 9 noche. (3) 
COMPRO muebles pianos, 
máquinas escribir, antigüe-
dades, pago bien. Teléfono 
74108. (1-) 
COMPRO "taxi" conducción 
barato, trabajando, buen es-
tado, c o n t a d o . Teléfono 
56277. (A) 
COMPRO dehesa casa pró-
xlma, urgente. Díaz. Pl Mar-
gall, 18, segundo, 6. (1) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos adê  
lautos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. í53) 
ENSEÑANZAS 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos. 1 (ea-
aulna a Santo Domingo). 
(52) 
' rm inn 11 n n rn n ni 11 m 11 u m i m n m 1111 m n rn i m rm i F. 
OI'OSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos, (si) 
IDIOMAS. Los métodos Pa-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examína-
los Librerías. (T) 
LICEO del Estudiante, ca-
rreras, oposiciones, bachille-
rato, cultura general, pre-
paración Ingreso Escuela 
Policía gratuita. Profesora-
do elegido por concurso. Tu-
tela escolar. Verdadera re-
presentación paternal. Tra-
vesía de Trujillos, 3. Teló-
fonó 96041. (1) 
BACHILLERATO Universi-
tario, profesorado Universi-
dad Instituto. Academia An-
glada, Leganitos, 8. (1) 
ACADEMIA Anglada, pre-
paración Bancos escritorios. 
Taquigrafía, señoritas, varo-
nes. Leganitos, 8. (1) 
ACADEMIA Gimeno. Oposi-
ciones, Bachilleratos. Facul-
tades, Escuetas Especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14> 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
F R A N C E S . Traducciones 
Medicina, Derecho, Ingenie-
ría. Clases. Marquer. Aveni-
da Dato, 9. (3) 
PIANO profesora título con-
servatorio, lecciones econó-
micas. Plaza San Nicolás, 6. 
(K) 
APAREJADORES , p eritos 
industriales. Academia To-
rón. Almirante, 17, segundo 
derecha. (.51» 
TODA regla taquigráfica de-
b e razonarse. Consultad 




za, domicilio. Carretas, 3. 
Continental. Gafuen. (1) 
INSTRUCCION completa , 
profesora española, acredi-
tada lecciones. Carmen, 9-11. 
Encajes. t3) 
PROFESOR francés-inglés. 
Academias, casas, domicilio 
Rivaton. San Bernardo, 73. 
(3) 
V E N D O parcela terreno, 
unos 200.000 pies, apropiada 
para Comunidad Reli^ioia, 
o gran Industria, po:03 m-
nutos tranvía, metro. Peli-
gros, 4. Ibáñez. (13) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
ftl 1 U b E L V Uaseca, coaj 
tructor de Obras. Casteilo. 
44. duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
VENDO casa Pez, 42. Terre-
nos Tetuán, Chamartín, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Silvela, 16, primero. (T) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a 100.COO pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial: hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de ñncas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid. (3) 
VENDO casa calle Ancha 
San Bernardo, Razón: Pal-
ma, 5, segundo izquieida. 
De 10 a 12. (T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espin. (51) 
PROPIETARIOS: BxposT-
ción edificio. Información, 
detalles construcción, mitad 
coste corriente. Proyectos 
edificios, provincias, cons-
trucción ultrabarata. Venta 
parcelas, colonia estación 
Pozuelo. Lagasca, 129. Bo-
rrás. Arquitecto. (T) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39. (T) 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente Bertrand et Solanet núme-
ro 81435, por "motores de combustión interna de ci-
lindros en dos líneas opuestas". Para informes: Ta-
vlra y Botella, Agentes oficiales de Propiedad Indus-
tr ial . General Castaños, 7. Madrid. 
ORTOGRAFIA p r á c t i c a 
adaptada al tecnicismo mili-
tar. Egea, Librerías, 3 pe-
setas. (8) 
PROFESORA de solfeo, pla-
no y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. (T) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, L (13) 
PROFESOR de Matemátl-
cas. Colegio, Academia y 
clases individuales. Aparta-
do 106. (3) 
PREPARACION m i l i t a r 
grupos seis alumnos por 
Capitán Ingenieros. Paseo 
Atocha, 25, cuarto. (11) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i l l e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). ^ 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
VENDO espacioso hotel jun-
to Glorieta Bilbao, grandes 
comodidades. Señor Lázaro. 
Palafox, 19. (T) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (D 
CASA rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61 duplicado. 
tardes. (A) 
FINCAS. Compro-vendo rá-
pidamente. Bordadores, 10, 
4-6. Gascón. Teléfono 18572. 
SOLAR: 61.000 pies. Afeuu 
luz, alcantarillado, propio 
sanatorio, etc. Mallnuevo, 
59. Puente Vallecas. (T) 
DOS casas afueras, bien he-
chas, 12.000 pesetas. Ren-
tan anual, 1.200. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
NECESITO casas entrama-
do metálico, construida ha-
ga seis años, sin Interiores, 
dos fachadas, d e 200 a 
600.000. barrio Salamanca o 
calle muy ancha. Tello. Aya-
la, 62. Teléfono 52446. (14) 
( OMPBA vende fincas Te-
llo. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. U4) 
¡BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación. 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
PENSION-Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 1252Ü. (11) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, diez pesetas. (3) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 6 duplicado, segundo. 
(14) 
DOS amigos, solo, calefac-
ción, ascensor. Martín Heros 
35. (3) 
DESEO Madrid, gabinete-
alcoba con uso teléfono: cer-
ca "Metro". Escríbanse con-
diciones, administrador "Eco 
de la Cruz", Zaragoza. (2) 
PENSION desde 4,60; mue-
bles nuevos. Travesía Pozas 
4, primero derecha. (8) 
PENSION 5,50, tres platos 
abundantes; postres, habita-
ciones higiénicas, baño, te-
léfono. Barco, 9 triplicado 
segundo. (5> 
CEDO habitación confort. 
Sagasta, 12, segundo dere-
cha. (T) 
HABITACION económica . 
Preciados, 29, cuarto, ascen-
so^ (T) 
C E D E S E habitación soleada 
Alcalá, Príncipe de Verga-
ra Razón: Hermosllla, 63. 
{Tí 
SESORA cede habitación 
exterior, todo confort. L a -
rra, 5, entresuelo centro iz-
quierda. d2) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
HABITACIONES exteriores. 
Núñez Arce, 17, principal, 
baño. (1) 
ALQUILO gabinete caballe-
ro estable, baño, calefacc'ón 
ascensor. Apodaca, 9. il2) 
PARTICULAR, dos emplea-
dos, hacienda, cosa análo-
ga, distinguida familia. Apo-
daca, número 10, primero 
derecha. (3) 
GABINETE alcoba exterior, 
matrimonio o dos amigos. 
Mesonero Romanos, 10, pri-
mero izquierda, ascensor. 
(10) 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera Ba-
ja, 4, segundo derecha. (5) 
EN casa honorable admíte-
se caballero formal o sacer-
dote. Fuencarral, 160. (K) 
VIUDA, cede gabinete a ca-
ballero extranjero o sacer-
dote. Mariana Pineda, 14-16. 
(T) 
NECESITO dormitorio, con 
pensión completa y local 
acondicionado para despa-
cho, en casa particular bien 
situada, que disponga telé-
fono. Ofertas a Peiian>ii As-
tur, Avenida Peñalver, 5. 
(T) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. , L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
sor. (7«) 
SE cede habitación joven o 
caballero formal. Viriato, 5, 
principal A. (T) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, baño, único. 
«Flora, 6, segundo derecha. 
(3) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
L I B R O S 
LA librería Beltrán. Prín-
cipe, 16. Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
(1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
URATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y Incas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastn. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cia, 3. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso XII , 56. 
(27) 
HAGASE Técnico en Pu-
blicidad por coste mínimo y 
sin salir de casa. Sección O. 
Apartado 656, (60) 
SE desean agentes a La co-
mislón para seguros de aho-
rro "La Mutual Franco Es-
pañola", Sevilla, 3, de dieí 
a doce. 'D 
FALTA meritorio y apren-
diz, ganando en seguida. 
Escribir a Villamore. Alca-
lá, 115. (T) 
AMA llaves; señorita com-
pañía, desea coronel retira-
do, hija joven. Mariblanca, 
14, segundo. (Málaga). (T) 
Demandas 
MATRIMONIO sin hijos con 
informes, desea portería se-
ñora, él albañil. Olmo, 33. 
(T) 
SASTRE a domicilio, 5 pe-
setas y comida. Correos cé-
dula 868875. (T) 
LAS familias distinguidas 
piden siempre su servidum-
bre en Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
O F R E C E S E sacerdote doc-
tor, lecciones particulares 
bachillerato, francés, etc. 
Acompañar niños, familia 
distinguida. Inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E chofer para ca-
sa particular, soltero, inme-
jorables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14680. (11) 
EXTRANJERA, buena pre-
sencla, regentarla casa do 
señora distinguida, acompa-
ñándola y cuidándola. In-
m e j o r a b l e s referencias. 
Ofertas 999. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
JOVEN ofrécese portero, 
escribiente, ordenanza, re-
ferencias. San Marcos, 4, 
primero derecha. (14) 
J O V E N formal, ofrécese 
cualquier empleo, informa-
rán Atocha, 139. Lotería. 
(T) 
O F R E C E S E asistenta joven 
Informada. Escribid: D. Vi-
var. Rafael Salillas. 58. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella. chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
FRANQAISE diplómée, 10 
ans Angleterre, excellentes 
références, voudrait enseig-
ner Franjáis, Anglaia. T^n-
vier école ou famille: Bon-
nalre, Leatherhead Court-
Surrey-Angleterre. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bonito estable-
cimiento, céntrico, precio 
conveniente. Desengaño, 10. 
Antiguo Ortopédico. (5) 
T A L L E R E S imprenta, eñ"-
cuadernación y sección Edi-
torial, propios para revista, 
editor, librería, se ceden en 
buenas condiciones y facili-
dades. Escribid: Talleres. 
Anuncios Ecos. Fuencarral. 
119, Madrid. (12) 
MAYOR traspaso pensión 
llena, estables, viajeros, fa-
cilidades pago. Mayor, 88. 
(3) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
•JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONES ptrson;-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados 64, primer. 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
d o s. genealogías. Yepes. 
Cisne, 5. 2 a 5. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
AGENCIA Administrativa, 
de Negocios. Gestiones ofi-
ciales y particulares. Certi-
ficados. Expedientes. Licen-
cias. Cobro de pensiones et-
cétera. Administraciones y 
Apoderamientos. Avenida de 
Pl y Margall, número 18, 
tercero 22. (T) 
ALBAÑILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
CABALLEROS, c a m is a s, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PIANOS alquler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
PINTOR. Práctico y cconó-
mlco. Se hace toda clase de 
trabajos de pintura. Telé-
fono 17187. (T) 
SEÑORA ofrece pensión a 
matrimonio, caballero. L a -
rra, 15, ático, ascensor. (12) 
LA tiefensa comercial hipo-
tecaria. Tramitación asun-
tos Juzgados y oficinas, tes-
tamentarías y cobro créditos 
anticipando gastos. Avenida 
Pl Margall, 7, principal cua-
tro a seis. (3) 
SKÑOKAS. Profesora masa-
jista a domicilio. Higiene, 
belleza. Carretas, 7, porte-
ría^ O) 
CONSERVE su pianola, pia-
no o gramola. Sea cual sea 
su marca. Proponga su con-
servación, limpieza, afina-
ción o reparación a la Casa 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24, que por una pe-
queña suma anual le garan-
tizará su buen funciona-
miento. Llame al teléfono 
número 13128 y obtendrá da-
tos completos. 20, P. (1) 
EL Sindicato de Laborato-
rios Químicos comunica al 
gremio que la lista del re-
parto gremial para el año 
1931 está expuesta en el Co-
legio Farmacéutico. Santn 
Clara, 4. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
BODEGA Moñtecristoi Te-
léfono 50509. Servicio esme-
rado domicilio excelentes 
vinos. (52) 
VINOS Conde - Montecristo. 
Núñez de Balboa, 8. Telé-
fono 50509. (52) 
IMPRENTA máquina MÑ 
nerva con sus correspondien-
tes cajas y tipos se vende. 
Jacometrezo, 63. Librería. 
(3) 
CASA nueva construcción, 
toda alquilada, rentando 
12.900 pesetas, puede adqui-
rirse 39.000. Tiene hipoteca 
Banco 67.000 pesetas. Del 
Rio. Avenida Dato, 6. Seis-
nueve. (2) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos, 2. (1) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos, 
2. (1) 
VENDESE barato mesa de 
taller dental y motor Remi-
ger, grande. Bravo Murillo, 
52, segundo. (11) 
CiSTEBAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Qravl-
na). (11) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. 18) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valvcrde, 8. 
rinconada. (5) 
PIANO Chassalgne Fréres, 
barato, absténganse reven-
dedores. De una a cinco. 
Ronda Conde Duque, 11. 
vmt 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Val verde, 8, rinconada? 
(5) 
A propietarios casas. Vén-
dense 4.000 metros mosaico, 
varios dibujos, 5,50 en oora, 
material excelente, sírvense 
desde cien metros. Escnbil 
Martínez. Prensa. Carmen. 
18. (3) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOPIANOS, píanos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(52) 
VENDO verdaderas gangas 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (51) 
L E S A y serrín. Teléfono, 
marcad 08. Pedid, 95. Cara-
banchel. (3) 
VENDO casas calle Monte-
ra. Díaz. Pi Margall, 18, se-
gundo 6. (1) 
DESPACHO completo nogal 
moderno, se vende. Razón: 
Carmen, 7, portería. (3) 
OCASION 2 tapices árabes 
de paño, legítl nos, para pa-
red o zócalo, 5 m. x 1 %. 
Marqués Santa Ana, 16. ba-
jo. (A) 
GANGA verdad vendemos 
varias mamparas, oficinas. 
España Automovilista. Par-
diñas, 17. (1) 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a 
PEDIDOS: 
r q u é s d e R i s c a l j 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A 
A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero, i 
ELCLEGO (Alava) . m 
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Agua de mesa 
Absolutamente PURA 
Obtenida sin gasto 
alguno 
APARATO U L T R A -
F I L T R O 
Pídase catálogo esta-
blecimientos JODRA. 
Principe, 7. MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata 7. 
V Montera,44 
Presenta Su nueva eolece 
de Sombreros 
¿UI3ili l tni!l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l lI l i t l i l l l l i l l l t l l l i l l l l l l l l l l l l l l l¿ 
| C.,e G.le T r a s a t l a n t i q u e | 
| PROXIMAS SALIDAS D E i 
= VIGO PARA NUEVA YORK = 
27 octubre 
26 noviembre 
' R O C H E M B E A U " 
'LA BOURDONNAIS' 
Agentes en Vigo: 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO i 4 i 
TÍiiiiiiiiiininiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiigiimKgiiii^ 
Barras art ís t icas 
oro y plata vieja f 
para cortinas, varillas, escaleras, etcétera. 
Infantas, 29 (esquina a Colmenares). 
V E N T A D E D O S C A S A S 
Una en la calle de Molinuevo, nútí». 25 provxsional 
(Puente de Vallecas). , ,„ , „ 
Otra en la calle do Empedrada, num. 17 (Caraban-
chel Bajo). , , , _ 
Condiciones de estas ventas, en la notaría del señor 
Gimeno Bayón. Barquillo, 4. 
¿Es realmcnfc ie icáííínia 
marca de los VMnts 
si, señora. 
M I fie 66STIN 
¿ P e r q u é deben exig i rse 
l o s d e G I S T I N ? 
¿Quién no eoníye 1<M tithiní? 
del Doctor Gt»lln7 La fama 
que han adquindo ha lltjedo 
a ser mundial. Hat las personas 
(ue usan este producto se tn 
roentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivaler.Wj. en realidad sin 
valor cienllEco o terapéutico 
Saré necesario recordar que 
en efecto, una lómnula como 
• 4 * • 
la dt los Lilhinés del Doctor 
Gustm realiza una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentón con incomparable 
materal Por eso nunca acon-
sejaremos lo bastante al 
público que se defienda con-
tra tan dañino fraude Los 
henen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles 
Aquellos a quienes no les gusta el vino puro para beber, lo 
muelan ton agua, mineraluada instantáneamente con este 
maravilloso producto 
OK VENTA E.H TODAS PARTES 
Unsbten. txVm el nombre de Gusítnl 
a 
E l 1 . ° d e o c t u b r e 
HA EMPEZADO E L CANJE 
D E L A S CUBIERTAS D E L 
P A P E L D E F U M A R 
A B A O S E $ 
por las papeletas numeradas para tomar <¿ 
parte en el g 
GRAN SORTEO DE JUGUETES 
D E L 2 D E E N E R O D E 1931 | 
El canje de las cubiertas puede efec- ^ 
tuarse enviándolas al Almacén General ^ 
del Papel de Fumar Abadie, Campo- $ 
amor, número 20. $ 
MADRID 
B Kolnische Volkszeitung S 
Diario popular de Colonia y hoja comí"-' 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcéteta. 
Para el extranjero se publica senianalmente 
con el nombre de 
Deutsche Zukuntt 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
PrecioB de suscripción para España, 30 ptiw. 
Se imprime en caracteres latinos 
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Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
El mejor pan de Viena. pastelería, confitería y char-
suteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gó-
nova, 2; Génova. 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19: 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA. 21 
GRAN DEPURATIVO DE? 
LA S A N G R E Y R E G E 
NERADÜR ESTOMACAI* 
TIIASCO, 6.50 PESETAS 
EN BOTICAS 
(Conocido antea por Ce re visina-car bonica Artigues.) 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L E U i t R T i i 
Lustre sus pisos 
con Brillo - K L BATO", co-
lores Roble, natural, limon-
clllo, caoba y nopal. Dro-
guerías y Hortaleza. 24. 
TELEFONO 1S084 
Limpiabarros para "autos", 
portales 
C A S T E L L S 
Plaza Hprrnilore*. l í 
TELEFONO 11B6fi. 
mes mwm 
Impresos para toda claae 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
/UJ i l iKqDEIU^IJE . U 
T E L E F O N O 804S8 
LIQUIDACION URGENtíSIMA 
£ 2 ™ ^ «^loa írvandes almacenes de tejidos df> la 
Plaza del Angel, 13 y 14. con nuevas rebajas en los pi e-
d S 2 25? 4 v * n?« ^ ^responcs liS03 Y estampados uesae 4 y 8 ptas. Comparen precios y calidados! 
m u s mmm! de lijo 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : CaUe de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Rolland. 2 
T E L E F O N O : Número 17¿51 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias- sin mo-
lestias ni recargos. Solicite informes en 
tros escritorios. 
ALMACENES SAN MATEO 
L I N O L E U M 
S Pías. m2. Esteras, lercloj.e-
os, tapices mitad precio. S i -
Ilnaa. Carranza, 5. T. ;r:;;70. 
B A S C U L A D 
- Í £ Í Í § X ? I J C C I O N 
MUEBLES NO COMPRAR SIN "VISI-TAR LA CASA A P O L I N A R 
I N F A N T A S , l 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 2 6 
twsa^ wvtm ^ - 3 5 ^ g k ¥ * m s m & m 
I I B 0 W ^ m ffk I W * 
I d f i ^ í fe.'» fttfd i f % I fef^ 
V i e r n e s 1 0 d e o c t u b r e d e . 1 9 3 0 
Decadencia del fa l so optimismo 
Decía hace poco Eugenio d'Ors que i bre sin conocer ninguna autoridad supe-
San Agustín va a ser, sin duda, algo I ñ o r no ha robustecido su fe en sí mis-
así como el patrón espiritual del s i -¡mo; bien al contrario, ha debilitado irre-
glo XX, por la misma razón que Juan mediablemente esa fe y comprometido 
U N D E T A L L E O L V I D A D O , p o r K HITO 
Jacobo (Rousseau) lo ha sido del sí 
g'o XIX. Porque el siglo XIX, como 
Juan Jacobo, confió en la Naturaleza y 
üo creyó en la existencia objetiva del 
pecado. Porque, al revés, el siglo XX, 
la conciencia que el hombre tema de su 
identidad. Y lo que ahora vemos es la 
descomposición del Renacimiento, las 
contradicciones intrínsecas del 1 liman.s-
mo puestas al descubierto y el erapo 
como San Agustín, creerá en la exls- brecimieuto progresivo de las potencias 
tfDcia objetiva del pecado y descon- creadoras del hombre. 
hará de la Naturaleza. He ahí conceptos que pueden ecce-
Llama la atención ver a un espíritu |rrar ^ fondo de verdad. Lo que en po-' 
tan ducho en valorar matices, relieves jlítica sucede es sin duda manifeataoión1 
y significaciones en el campo de las .de un fenómeno más general. Ei régi-
Jdeas contemporáneas; ver, decimos, lmen uberal y parlamentario 10 se pre-: 
cómo reduce la característica de núes- Senta hoy con ese nimbo de ilusión y de: 
tro siglo a una dirección netamente|eSperanztL3 ilimatadas con que pudo con-' 
teológica confirmando y ampliando el Cebirlo el siglo XIX, cuando ese régi-
ya olvidado principio de Donoso Cortés men no había sembrado aún el úestn-
de que en toda cuestión teológica haylgafto a l0 iarg0 de ^ camino, como 
una cuestión política. fueron entonces muy grandes las espe-
Oomo es sabido, el liberalismo se fun- rauzas, es ahora muy grande la decep-
da en un concepto optimista de la n&- ;c¡ón. Todag 1&g cosas excesivas provo-
turaleza humana. En literatura este cajl SU3 contrarias y al fin el pesimismo 
concepto ha engendrado el romantícis-j actual es la consecuencia en que ha 
mo. Y, sm embargo, el romanticismo, deSembocado el insensato optimismo oue 
que se basa en la fe, en la naturaleza {e precedió. 
El Cristianismo no es una religión de 
i P a r e c e q u e e l G o b i e r n o ^ ^ DE NEGOCIACIONES EN EL BRASIL 
a l e m á n s e r á d e r r o t a d o 
Los r ac i s t a s h a n p resen tado un 
vo to de censura c u y a ap ro -
b a c i ó n se t eme 
Por o t r a pa r t e se a n u n c i a como inminen te u n a g r a n b a t a l l a . 
Los rebeldes h a n conqu i s t ado el Es tado de Alagoas . 
U N C R U C E R O I N G L E S H A S I D O E N V I A D O A P E R N A M B U C O 
Se hab la o t r a vez de g o b e r n a r 
por decre to 
— ¿ Q u é , P e d r í n ? ¿ T e g u s t a n los t r e s c a c h o r r o s ? 
Las noticias ae la situación en cresta capital, anuncian que las fuerzas 
b r a s i l son hoy más confusas que nuncaJ federales del Estado de Minas Geraes 
OTUU aun i ^ n derrotado a las tropas revoluciona-
——— Lo único que parece cierto es que ambos .ag 
Ñ A U E N , 9.—Los racistas han presen- bandos se disponen a un choque que pu- se añade que los Estados de San Pa-
tado un voto de censura al Gobierno se- d}era ser decisivo en el Estado de Sao blo, Ríojaneiro, Minas Geraes y Ama-
mejante al que han presentado los co- p o m n á PP™ pntonceslZonas son Por completo leales al Go-
munistas. Esta decisión ha sido anun-; Paulo o en el de Pa raná . Pero e^0^ces, bierno 
ciada hoy por el órgano oficial de los no se comprende cómo un despacho dice: DeSpués de la toma de Pernambuco 
racistas "Beobachter", y significa que.qUe lag columnas rebeldes han salido de p0r ios rebeldes y del avance de éstos 
han sido infructuosas todas las tentati-j Sailta Auna do Livramento que es t á 'hac ia San Pablo, las tropas federales 
vas hechas para lograr la tolerancia de f ^ ^ r » union.avn. frente!han conminado a los revolucionarios que 
los racistas frente al Gobierno. Estos en la misma frontera a g u a y a , f r e n t e ^ ^ en divers0g puntog de B r a g i f ¿ 
declaran que no quieren las cosas a me- a Rivera, para combatir en Castro en e ^ 0 ^ ^ ias armas, amenazándolos 
días y que es tán dispuestos a juga r se ' . Estado de P a r a n á a 60 kilómetros al Con bombardearlos en caso contrario; 
el todo por el todo. « o J s u r de Itarare, que los rebeldes daban;pero estas amenazas no han surtido 
Dicho voto de censura cuenta con 226 ^ ae ' * v R ̂  dp ,00 ^ ' e f e c t o entre los elementos opuestos al 
votos, seguros de los racistas los nació- ayer por conquistado y a m á s de 500 k i - federal.-Associated Press. 
nalistas y los comunistas y como el Go- \5jnetros de Lorena, donde dicen los re-
abandonada a sí misma, ha dado al I 
mundo una literatura triste, desenoan- „ optimismo superficial y sistemático, 
tada y pesimista. Es que el excesivo S1 así fuerai sería incompleto y no po-
optímismo en la teoría nos lleva a l a s ' ^ a Marcar la vida entera. Tampoco 
grandes decepciones y nos coloca como profesa) antea bien condena, la doctrina 
orgullosos inadaptados frente a una rea-, luterana de la perversión fundamental 
lidad que destila para nosotros amargu- de la Naturaleza. Mas la necesidad mts-] 
ra y desilusión. |ma ^ Cristianismo no aparecer ía clara; 
Hoy también coexiste con la ilusión !8j ia voluntad humana imperfecta y 
optiursta liberal el pesimismo en la l i- icaída no necesitase los sostenes, ende-' 
teratura y en el alma de la juventud, i rezaiaíentos, iluminaciones y auxilios de 
Asi ha hecho notar recientemente Gas-; la doctrina y de la gracia. Y este mismo 
ton Rageot en una conferencia que des-¡principio justifica en el orden extemo 
de hace diez años toda la literatura que ;y sodai ^ necesidad y la existencia 
se ha dedicado a la observación de la!misina de la civilización, 
juventud ha llegado a la misma consta- T, . . . . . . . , 
tación de su falta de impulso, su falta ^ P™cipio no parece compatible 
de ensueño y de poesía, su indiferencia con el concepto mdmdualista oe la de-
a la alegría, y que así como el tedio d e i 1 ™ 0 ™ ^ y / 0 , la llbei;tad- m J r r o l ™ 
los románticos era un tedio de pasión hd^ a ™ a l0Sq ^ l 0 8 ár.bl- le g 4 t a usted de una manera bestial 
un tedio de melancolía, el nuestro es ; ̂ f a l ^ i i ^ ^ —;.SÍ ? 
m á s bien sequedad de corazón, imposí-
, i , , . . , , biemo llega escasamente a los 200, le beld ue han llegado hoy. Lorena es tá 
— S i ; pero ¿ h a n nac ido s in l a bola que t o d o s los leones t i e n e n ! es indispensable la ayuda de ios soda-,61063 que 5 , , . , , 
en l a m a n o ? i listas para no ser derrotado. Pero estaia mitad de cammd entre las ciudades 
'ayuda tropieza con dos escollos que ha-.de Sao Paulo y Río de Janeiro, en el 
-Icen temer la den-ota del Gobierno desde 1 2 3 ^ 0 de este nombre. Anotemos, por 
las primeras sesiones 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
Gobierno federal.—Associated Press. 
U n c rucero i n g l é s en 
Pe rnambuco 
BUENOS AIRES. 9.—El crucero bri-
iltimo, que los revolucionarios del Nor - i^n ico "DelhT ha recibido órdenes de 
En primer lugar hay vanos partidos ' ^ . , ~ r _ , , .marchar a Pernambuco, con objeto de 
haberse hecho dueños del ^3-,proteger los intereses de los súbditos 
—Señori ta . E l pañuelo . . . 
—¡Ah! Gracias, pero no es mío. 
—Ya lo sé. 
— ¿ C ó m o ? 
—Que ya sé que no es de usted... 
—No comprendo entonces... 
— U n "truco" para "establecer la co-
municación". 
—Es usted un "frescales", por lo 
visto. 
—¡No tanto! Soy un hombre a quien 
lejana de la que usted regentea, y ade-
más..., que usted se encargue de que 
la asciendan Inmediatamente. Nota. En 
gubernamentales que no quieren el apo 
¡yo de los socialistas y que además ve 
r ían con gusto que la moción racista sir 
i viese de pretexto para derribar al Go 
bierno prusiano y precipitar unas elec-
ciones a la dieta de ese estado. Es yai 
te dicen 
Lado de Alagoas. 
BUENOS AIRES, 9.—Se ha recibido 
.tradicional en la tác t ica parlamentaria un telegrama procedente de Rivera que¡ 
el caso de que todo lo dicho no se ve ¡que quien domina en Prusia domina en|anunc.a la llegada de delegados de| 
rifique a la mayor brevedad, tendré el ¡el Reich y los racistas que no tienen alta categor ía del Gobierno federal con! 
Ungieses residentes en aquella capital, 
. . len el caso de que se entablara alguna 
¿ N e g o c i a c i o n e s ? batalla en el interior de la ciudad.—As-
sociated Press. 
O p t i m i s m o revolucionar .o 
BUENOS AIRES, 9.— Dicen de la 
favorables. 
! en atomizarlos reduciéndolos a una suma —Sí. 
Pues haga el favor de retirarse. 
Precisamente llevo un "pisto" que... pa 
bilidad en que nos encontramos de en- de ^ v i d u o s . en desorganizarlos ma-
tusiasnaarnos y de entregamos. \tajlá0 en ellos el espíritu vi tal profundo 
Para Berdiaeff el fenómeno de nusa- ^ue cle3 daba ^ continuidad histórica. I ' , E1 único oír tonteríaa de 
t r a desesperanza no es otra cosa q u e l j * ^ 1 ' en vez de encontrar el Estado 1^ ' egtá ^ diciendo!... 
el agotamiento de la era que comenzó ^ t aPoy0 ^ como orientación una _ < £ g p e c h o la causa del "pisto". No 
con el Renacimiento. Hace mucho tiem-L^11121^ P 0 ? ^ á Q ñ ^ ^ plasmada en j ha ^ ado su novio... 
po, según el escritor ruso, que el sonti-lla C0Ilciencia de sus destinos seculares, 
miento humanista de la vida ha perdido ise encuentra frente al azar, frente a 
su frescura, ha caído en la decrepitud ilos valvenes de una opinión tornadiza. 
La fe en el hombre y en tas fuerzas iagritada por P ^ c o s ambiciosos y plu-
autónomas que lo sostenían se ha con-!111*18 responsables. 
Mientras este sentido individualista 
gusto de volver a entrevistarme con i ahora m á s que seis diputados en la Die-lel ñu de entablar negociaciones con los frontera que los revolucionarios no dc-
usted para hacerle expeler diversas mué- ta prusiana desean las elecciones quei jefes revolucionarios sobre las bases en jan pasar noticias. Se sabe, sin em-
- bargo, que han recibido un u t imátum 
del comandante de la quinta región ce 
las tropas federales en el que se in t i -
ma a los rebeldes del Estado de R¡o 
Grande la sumisión en el plazo que se-
N U E V A YORK, 9.—Un despacho pro- ñala' amenazándoles en caso contrario 
cedente de la ciudad de Rivera dice que'fon atacarlos con los 300.000 soldados, 
las y convertirle las narices en imal en estos momentos por fuerza les ser ían 'que ser ía posible llegar a un acuerdo 
que termínase con el actual conflicto.— 
| Associated Press. 
U n a b a t a l l a i nminen t e 
"cosa" absurda. He dicho, señor." Com-
prenderá usted que el éxito tendría que 
ser rotundo y formidable. 
—vUy, qué interesante y qué... estu-
pendo me resulta todo eso! ¡Completa-
mente maravilloso! Es usted ¡ideal! 
—No, no. La que es ideal y maravi-
llosa ¡es usted! 
—¿De veras? 
—¡Digo! 
—¿ Formalmente ? 
—Formalmente. 
—Entonces... 
¿ Q u é ? 
Las d i f icu l tades de los 
soc ia l i s t as 
Por otra parte, es evidente que la ac- — — - — ^—,, • 0 
t i tud tolerante en que se ha colocado el se considera inminente una batalla e n - ^ J f ^ a y las escuadrillas de hom 
grupo parlamentario delv partido socía- tre las fuerzas federales y tropas revo 
lista desagrada profundamente a las ma- lucionarias. 
sas del partido en muchas secciones lo-
cales. Hoy ha aparecido en Berlín una 
convocatoria hecha por medio de llama-
tivos carteles dirigida a los socialistas 
De Montevideo dicen que la Caballé 
r ía y Arti l ler ía de los rebeldes en nú 
bardeo de que dispone el Gobierno fe-
deral. 
E l Comité revolucionario anuncia quo 
dos navios de guerra que habían .̂ido 
mero de ocho mi l hombres han salido enyiados Por el Gobierno contra el Es-
de Santa Anna do Livramento con direc-^aao <3e Rio Grande se han pasado a li-s —¡Plancha, porque n o l o tengo... 
ahora! — para ^ * m i t i n qüe"se c e l e b r a r á T r d o - cfón a Castro. Los jefes rebeldes anun-|rebeldes. Dice también que es falsa la 
—Entonces es que ha tenido usted al- —Ahora voy a coger un "17" d€lming0 y en el que hab^ará el pre.|cian qUe ^ inminente una importante ^ " C l a dada por el Gobierno sobre la 
gún disgusto en la oficina. IFuencarral, porque es t a rd í s 'mo y meiSidente del Reíchstag, para convencer'batalla en este último punto. recuperación de Palmyra, en el Estado 
— ¿ E n qué oficina? van a echar una bronca en casa; pero...!a sUS adeptos de la necesidad de no em- E l Gobierno federal ha llamado a fl-|de Minas Geraes. 
las a todos los reservistas de la mari-1 E1 general Costa, al frente de 2.000 
na comprendidos entre los veintiuno y hombres, ha rechazado en Espír i tu San* 
movido hasta el fondo. Toda la ^ t u r a ! ^ ; L i a f ^ i ^ ' ^ ^ ^ r r ^ r 1 ; , 8 ^ 1 - É n l a ^ u e usted trabaja. ¡Estoy al mañana nos veremos, si usted quiere 0iear m á s que íos 'medíos "legales de're 
de esa época en que el hombre na r o L o | P ^ ^ e ' ^ de la calle! a esta misma hora. aquí, en la ave- ^ t e n c i a a la actividad antiparlam.r.-
con el centro espiritual de la vida y ha i autoridad3fuerte la cohesión de que se- _ . C a r a y t .Eg usted "detective" par-,nida de Pi y Margall , y... seguiremos' 
pasado de lo profundo a lo superficial ive P°r la deficiencia de su ticular? hablando de esto. 
ha sido la experiencia de la libortad:co;nstitución intQrna~ 
humana. El libre vagabundeo del hom-i Salvador MINGUIJON 
E L " L U C U S V I R G I L I A N U S " 
Para perpetuar el segundo advenl-Isa de los vegetales con el mimo y con 
—No. Soy boxeador, y pienso llegar! —Eso quiere decir... 
a lo que no ha llegado Uzcudun. En dos —Pues quiere decir... ¡Vamos, ande, 
palabras me presen ta ré : Me llamo An-jde sobra lo sabe usted!... ¡Adiós, adiós! 
ton o Ezcurra, soy de un pueblo de Na-| —Adiós, ¡estupendísima! 
varra, de donde me he trasladado aquíj 
a Madrid, hace seis meses, por conse-i 
jo del secretario del Ayuntamiento y dei 
otros amigos que me aseguran un por-1 
-Adiós..., ¡feísimo! 
Curro VARGAS 
miento de Virgilio sobre el mundo y su el amor con que un pedagogo hubiera tanCla• , 1 
remozada juventud al cabo de los dos ¡hablado de la frágil y t ímida infancia maron la atenc-on-
mil añoá, los italianos de hoy, herede-¡de los hijos de los hombres? Suyo es 
ros de los que levantaron la sangre de.aquel: "Parcendum tenería!" que pare-
Teucro y mamaron la leche de la loba ce un prenuncio del evangélico: " ¡Ay de 
romana, acordaron erigirle un monu-!aquél que fscandalizare a uno de estos 
venir colosal como pugilista. Allá en e l ( q r i 1 . 0 . a r | 5 T a i . á n f a d r í n * A(* 
pueblo, y sin yo darle la menor impor- ^ O r g a n i z a r a n t a S C l O S Q C 
I t a l i a 'cosas" que Ua-
— ¿ P o r . . . lo raras? 
—No. Por... loa resultados. U n día, 
en un "chacolí", empezaron irnos que 
allí estaban bebiendo a reírse de un an-
mentó que los siglos futuros habrán de|p¿queños! Más le "valiera c¿n"un'a 
bendecir. No será el monumento de már - | rueda de molino en su cuello fuese arro- calenté 7 " ' tUm ' 11110 tras 
mol glacial o de bronce yerto, ni será ¡jado a lo profundo del mar". O de aquel 
tampoco el bárbaro milagro de una pi- comentario que puso San Juan Crisósto-
j o v e n e s e n 
rámide o de un monolito. Será un mo-
numento vivo, el que mejor se acuerda 
con el genio suave y religioso a quien 
va dedicado. Un bosque ha sido planta-
do en su honor y en su recuerdo; casi 
he dicho en su veneración y culto. Es 
mo: "Considerad cuán altas murallas y 
cuán fuertes puso Nuestro Señor Jesu-
cristo para tutela de los débiles". 
En los bosques sagrados de la anti-
güedad alternaban las carrascas altane-
ras con los mirtos que aman las ribe-
un bosque doblado con el prestigio de la ras; la palmera que mece su palma con 
religión. Es un "lucus" que monta tan-j la fecunda variedad de á lamos que me-
to como decir un bosque inviolable y cen su temblor, robles ásperos con cas-
sagrado. Entre las columnatas de los taños hirsutos, los amorosos mirtos san-
roncos y de los robustos arbotantes de guineos con el boj humí'de, los salvajes 
Jas ramas y en la sombra pavorosa que i cerezos espinosos con los cipreses mu-
caía de las hojas, como en catedrales fo-sicales y piramidales, los plá tanos de an. 
réstales, moraban los antiguos númenes cha frondación con las hojas amplias de 
y su majestad tremenda. Dentro de 
aquel pavor y de aquellas tinieblas mo-
raba una divinidad. Cuando Evandro, 
fundador del romano alcázar (aquel Rey 
autóctono y anciano, inculto de barba y 
de cabellos que se despertaba todas las 
mañanas al canto vivo y gárrulo de los 
gorriones sobre su cabaña y salían al pa-
seo matinal acompañado de dos perros 
lentos que acompasaban su andar al de 
las piernas seniles de su regio amo), 
mostraba al rpcién llegado Eneas la nue-
va t ierra que le asignaban los hados, al 
llegar al Capitolio, que en aquel tiempo 
era maleza todo y breña espesa llena de 
cambroneras y de matas silvestres, le 
dice: 
¿Ves este bosque y el collado yerto? 
¿Ves bien su cumbre de árboles sembra-
. Ida? 
Un dios dicen: (qué dios, aún está in-
[ cierto) 
que tiene aquí su albergue y su morada. 
JJOS Arcades afirman por muy cierto 
que el mesmo Jove, con su diestra airada, 
la negra piel de su nutria batiendo 
vieron aquí las nubes revolviendo... 
L a descripción de estos bosques sa-
cros poblados de divinidades oscuras, 
ocupan una parte muy grande del poe-
ma virgiliano. Los errantes Enéadas los 
encuentran en Cartago, los encuentran 
los acantos egipcios, los laureles de ho-
ja apuntada cual hierros de lanza con 
la punta m á s fina y más nerviosa de 
las hojas de los olivos de color de pla-
ta. Que en el "lucus*' virgiliano que ha 
sembrado Ital ia en veneración de su 
poeta príncipe, alternen todos estos ár-
boles caros a Virgilio, fraternalmente. 
Que mezclen el color de sus hojas y el 
abrazo de sus ramas, y que el paso del 
viento despierte en cada uno la propia 
canción. Pero que toda esta asamblea 
vegetal sea presidida por la hosca y sa-
grada majestad de la encina, cuya copa 
se eleva tanto a las celestes auras 
cuanto al Averno extiende sus raices. 
Así a los hielos, vientos y aguaceros 
resiste inmóvil y al través de siglos 
a cien generaciones sobrevive 
mientras que acá y allá tendiendo fuerte 
robustos brazos y ramaje extenso 
sostiene en medio dilatada sombra. 
Lorenzo RIBER 
Barcelona, octubre. 
otro, en mitad de la carretera, a "tor 
ta" por barba. 
—¡Qué... bá rba ro ! 
—Gracias, señori ta. Lo soyl lo con-
fieso. En otra ocas ón me eché a cues-
tas m i novillo que no había modo de 
conducir al matadero. Y una tarde, por 
una apuesta, le "pude" a un caballo que 
tiraba de una tartana; es decir, que 
tirando yo en sentido contrario, me lle-
vé... la tartana y el caballo. 
—¡Mi madre! Eso resullta interesan-
tísimo... 
—¡Pues. . . no es cosa! 
A g r u p a r á n a los que t e n g a n de diez 
y ocho a v e i n t i c i n c o a ñ o s 
aria; pero lo cierto es que en otros car-
celes se invita a las masas socialistas a 
•¡repararse para resistir a la reacció j 
por la violencia si es preciso. 
Otros jefes socialistas hab la rán el do-
mingo en provincias para defender la 
actitud adoptada por el partido. 
El a r t í c u l o 48 
treinta años. Uno de los primeros en 
acudir al llamamiento ha sido un hijo 
del presidente Washington, Luis. E l Go-
bierno federal se esfuerza en obtener 
aviones de bombardeo de los últ imos 
modelos, a cuyo efecto hace gestiones 
en los Estados Unidos. 
L a ofens iva del Gobierno 
to (Minas Geraes) un ataque de loa 
tropas federales. 
Por otra parte, los delegados del Co-
mité revolucionario brasileño que nao 
llegado a Buenos Aires desmienten ter-
minantemente las noticias sobre su-
puestas victorias obtenidas por las tro-
pas federales. Aseguran que los rebel-
des avanzan por el estado de Sao Paulo 
y que es poco probable que tengan lu-Falta todavía saber cómo reaccionara i N U E V A YORK, 9.—Según noticias, 
ante todo esto el canciller Brüning. ]So¡ procedentes de Ríojaneiro, las tropas fe- f f ,L^0™b^esJ?e_ver( iadera importancia 
parece que el Gobierno esté muy unido!derales han inciado la ofensiva en el 
y esto ha de dificultar la acción del can-'estado de Santa Catalina, 
ciller, aunque en f in de cuentas el ár-j E l general Costa ha noticiado a las 
bitro de la situación es Hindenburg. As i . autoridades de Sao Paulo que un con-
nr falta quien asegure que si el Relchs-i t íngente de dos mi l quinientos soldados 
tag se muestra ingobernable no se vaci-
lará, porque además no hay otro recur-
so a emplear otra vez el ar t ículo 48 de 
!a Constitución. 
Otro motivo de preocupación es la si 
de Caballería han entrado en combate, tuales circunstancias y que llevaría nó 
antes de fin de mes. 
Refiriéndose a la supuesta moviliza-
ción general decretada por el Gobierno 
de Río de Janeiro, afirman que se trata 
de una medida irrealizable en las ac< 
y que envía cinco regimientos de Infan-
tería. 
A l mismo tiempo se reciben otras no-
ticias referentes a un mensaje prece-
dente de Porto Alegre, que ha sido i u 
menos de seis meses antes de veráé" 
ralizada en escala de alguna trascen-
dencia. 
Desmienten los rumores de que su 
viaje a Buenos Aires obedece a deseo 
ÑAUEN, 9.—El gran Congreso fas-
cista ha decidido organizar fascios de 
jóvenes para los afiliados al partido que 
tengan de diez y ocho a veinticinco años. \ tuación económica, tanto que el micis-
Aprobó también un mensaje de felicita-¡tro del Interior de Prusia ha enviado terceptado y el cual revela que los re- de comprar material de guerra, pues 
ción al Rey Boris de Bulgaria y al pue juna circular a los gobernadores parajvolucionarios se han apoderado del em-üas tropas revolucionarias se encuentran 
blo b ú c a r o . ¡recomendarles la mayor vigilancia ante palme ferroviario de Lorena con lo cualjabundantemente provistas del mismo. 
Después el ministro de Negocios E x - l a posibilidad de que los extremistas in- han cortado todo contacto entre las¡ Por último, afirman que varias de 
tranjeros, Grandí, informó durante destenten aprovechar esta ocasión para pro-
horas acerca de la política exterior, y 
el debate se te rminó aprobando la si-
guiente resolución: " E l gran Consejo 
aprueba plenamente el informe del mi -
nistro de Negocios Extranjeros, y res-
pecto al importante problema de la pa-
mover disturbios. 
T o d a v í a no h a y Gobierno 
en Gavie ra 
fuerzas federales. Esta maniobra de los j'as más importantes persanalidades de 
revolucionarios ha destruido todos los 1 la política nacional se han adherido al 
planes del Gobierno federal respecto a1 movimiento revolucionario y anuncian 
la ofensiva contra los revolucionarios que si el Gobierno federal se obstina 
en el estado de Santa Catalina. 
Lo que hace falta es ganar dmero y|decisión adoptada ya, es decir, que Ita-
fama ^en el "r ng . A eso voy. Mi en- ^ no e tar acUerdos que no 
trenador asegura que en la Primera: establezcan preliminarmente el prlnci-
"pelea" me revelaré como algo sensa- io de la paridacL.. 
BUENOS AIRES, 9.—Noticias llega-
Después el Consejo inició la discusión 
sobre la pena de muerte, que continua-
r á en la reunión próxima.—Daffina. 
T h o m a s , d e r r o t a d o e n e l 
C o n g r e s o l a b o r i s t a 
cional... Bueno: y ya sabe usted ahora 
quién es un servidor. ¿Me retiro o... me 
quedo ?... 
—La calle es de todos... 
—Lo sé. Pero pregunto que si me 
marcho por otro lado o... si puedo se-
guir al lado de usted. ¡Clarito, nena! 
—Me ha hecho gracia, " lo" del pa-
ñuelo... Y lo del "chacolí" y lo del novi-
llo. Pero, oiga, ¿cómo se ha enterado de 
que trabajo en una of c iña? Es curío^ 
sidad. 
—¡Toma, pues porque la he visto a 
usted trabajando desde la calle! 
—¡Ah, ya! 
—Frente a un mirador, delante de 
una mesa, con teléfono y máquina de 
escribir y calcular. Esa mesa es tá al 
lado de otra, donde también trabaja un \ C R I S T A L 
tipo que debe ser el jefe de usted, un1 
señor joven todav ía que... me carga 
mucho. 
—¡Y a mí ! 
— ¿ A usted t a m b i é n ? 
M U N I C H , 9.—El partido socialista, 
ridad naval con Francia reconfirma la! encargado de formar Gobierno después. J 
de la dimisión del señor Heldt, ha co-ldas a esta capital anuncian que diez ba-
municado al presidente de la Dieta que|tal,ones de Sao Paul0' f o m i ^ o s Por po-
renuncia a ello en vista de qiíe los po-1licía3 ^ volúntanos , avanzan hacia la 
pulistas bávaros se niegan a colabo-1frontera del Estado de Panamá , 
rar con la socialdemocracia y que toda Por otra Parte' se s egura que los re 
colaboración con la oposición naciona-
lista, que originó la caída del Gobierno, 
está completamente excluida. 
S o b r a n escuelas y profesores E L D E B A T E ofrece a sus 
anunc ian t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a de r e n d i m i e n t o . Une a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a escog ida 
c a l i d a d , y c u e n t a en t r e sus 
lectores las c lases m á s p u -
dientes de la n a c i ó n . 
en oponerse a la voluntad de la gr.m 
mayoría de la nación, sufrirá una ae-
rrota cruel. La revolución se ha exten-
dido en cinco dias con la rapidez de un 
reguero de pólvora, y antes de que el 
Gobierno de Rio pueda organizarse se-
riamente habrán impuesto los revolu-
cionarios su voluntad por medio de las 
armas. 
El E j é r c i t o federal 
beldes no han cortado ninguna de las 
líneas férreas con el Estado de Sao 
Paulo. 
Los rebeldes del N . han llegado al Es-¡ r i O DE JANEIRO, 9.—Los ejércitos 
tado de Alagoas. E l Gobierno de este'federal y revolucionario se encuentran 
j ~ —iEstado se ha rendido. !frente a frente en distintos puntos del 
Ñ A U E N , 9.—En -el mi t in anual de | Kn previgión de qUe lleguen a esca-.territorio brasileño, temiéndose que ocu-
las Asociaciones de Filología prusiana ¡ sear loa vívereg( laa autoridades federa-kran nuevas efusiones de sangre. E l Gn-
el ministro de Instrucción publica anun-¡lea han hecho importantes pedidos de^ierno federal que fué sorprendida 
ció que, debido a la disminución de loslcarnes a Buenos Aireg Montevideo, 
nacimientos después de la guerra, se 
reducirían las clases y el personal do-
cente en un diez por ciento. 
D E L C O L O R S I N D I S C U S I O N 
Deserciones en l a Av ia -
¡Horrores! Precisamente por cul-ino está abierta es sencillamente porque 
pa de ese señor, como usted le l lama.¡se ha cerrado ya. 
¡cojo cada sofoco!... Me tiene ¡frita'. Las empresas se disputan por todos 
Estamos en plena temporada teatral..guardia, o que creen serlo, tienen he-
Creo que no ha quedado s;n abrir nin- cha declaración oficial de cretinismo en 
guna sala de espectáculos, y si alguna |contra (o a favor, según se mire) de 
los que no se complacen en sus obras, 
buscando sin duda el mismo efecto que 
He pensado pedir el traslado a otra 
sección, pero lo m á s pnoibabde sería 
aquellos picaros sastres del cuento de 
los medios a su alcance el favor del Anderaen, es decir, que muchos espec 
público. Procuran atraerle con obras 
O s w a l d Mosley, enemigo suyo 
en el p rob lema del pa ro 
vuelta en su majestad sombría. Con los 
diferentes pasajes virgilianos podríase 
hacer una magnífica antología de la 
poesía de los bosques. Diríase que en el! T ™ V T T - . T , ™ n T , ^ , 
Peno de los bosques sagi-ados atónito» ^ ^ R E S , 9.—Las consecuencias del 
de su propio silencio, sumidos en el mia-iparo forzoso se han hecho sentir hoy 
terio de su éxtasis vegetal, indiferentes ien el seD0 áel Partido laborista y han 
al tiempo, abismados en su noche eterjdemostrado cuái era la desconfianza de 
na que no criban las flechas del sol la'la3 masas hacia los dir íc tores . En la 
. ¡que... me costara el destino, el ponerme dramát icas y con el decorado y la vis- ™ * 
rn Sicilia y la Italia toda aparece en-¡bu puesto sera Ocupado por Sir de frente con el jefe que tengo ahora, tosidad. Cuando no pueden atraerle con tos si no f.ngen que comprenden y se 
tadores pierdan la libertad de juicio an-
te la ameaiaza de ser tenidos por ton-
¡Y usted v e r á si no es problema! De estas cosas procuran seducirle (no di-i entusiasman 
im lado, tener que ganarse la vida tra- ré engañar le ) con las hábiles y atre-i Sí las empresas han de tomar este 
bajando, y de otro..., encontrarse sola, vidas afirmaciones de carteles, gacet í - camino deben hacer las oportunas ad-
desamparada y casi, casi, a merced de'lias y reclamos. ¡vertencias en el reverso de los billetes 
c i ó n m i l i t a r 
N U E V A YORK, 9.—Noticias proce-
dentes de la frontera brasileña dicen 
que los tripulantes de los cuatro avio-
nes militares que fueron enviados a 
bombardear Bello Horizonte, se pasaron 
a los revolucionarios. Otra escuadr lla 
de av-ones militares, compuesta de seis 
aviones que salió para bombardear Na-
tal también se ha unido a los suble-
vados. 
Se afirma que la Policía y los solda-
dos leales al Gob erno federal y un con-
tingente de tropas revolucionarias han 
tenido un encuentro en Pa rá . Según es-
tas noticias, las fuerzas leales han ata-
cado a los revolucionarios con un im-
portante fuego de cañón. 
¿ D e s ó r d e n e s en l a c a p i t a l ? 
los acontecimientos ha reaccionado y 
empieza a tomar medidas ofensivas. Kl 
ejército federal cuenta con 46.000 hom-
bres y 3.000 oficiales con reservas cuyo 
número se eleva a 130.000 hombres. El 
ejército brasileño ha sido instruido por 
oficiales franceses desde el año 1919 y 
permanece fiel al Gobierno. No es tan 
segura la actitud de la Marina, que a 
ú l t ima hora aparece vacilante. 
Dada la animosidad que existe entre 
los dos bandos, es probable que la lucha 
sea larga y muy cruenta. 
S e d i c e q u e e l r e y B o r i s » c 
c a s a e s t e m e s 
L a boda se c e l e b r a r á en una 
c iudad i t a l i a n a 
un tipo que además, como en este caso, 
resulta molesto, antipático, odioso. ¡Hay 
que ver! 
—Sí, que es... desagradable. 
Pero donde parece entablada la ba-• siguiendo el uso establecido en los que i B E R L I N , 9.—Las noticias recib das 
talla con m á s ardor es en los carteles; sirvieron de entrada a la Plaza de To- aquí de la situación en el Brasil dicen 
y el arma de que preferentemente se ros el día del mít n republicano. Deben 
sirven es el adjetivo calificativo. Por;decir en los de las noches de estreno: 
regla general, cal fícativo del éxito. E l "Sobre esta obra no se admiten discu-
. . . . . _. i _ .i j _ lai/->Ti^3" oí ni'iHlifr» va caho a<3Í a nii(> musa, de las melanrnlía* pro^ó/>MTQM=lelecciÓ11 ds1 Comité ejecutivo •lauonal' —¡Vamos! ¡Ya lo creo. que canL c L T o z ^ S d a v ffébfi^n 5a¡ha sido derrótado Thomas, uno de los - L o que no quita para que hubiera, ¡adjetivo rotundo, pomposo, audaz, in-|sione3". y el publico ya sabe así a qué 
obra toda del Mantuano, se encuenfa^116 hasta £jlora fué el P » * * * 4 * Jnáslsi usted quisiera, una solución 
como en su propio templó. Michelet lia- 8ólido del partido laborista, y en su lu- i —¿ Cuá l? 
mó a Virgilio, Pontífice de las urnas Er8:ar ha sido ele&ido su rival en la polí-l —Que fuera usted mi 
pudor de la sombra vela los ritos re-'tica del Paro forzoso Sir Oswald Mosiey.' —/.Eh? 
novia. 
ROMA. 9.—Circula el rumor de quto 
- el matrimonio de la princesa Juana 
con el rey Boris de Bulgaria tendrá 
lugar en el curso del corriente mes en 
una ciudad italiana que no »es Roma. 
Tambié se dice que el rey Boris de 
Bulgaria, en su próximo viaje a Roma 
.y en la visita que ha rá al Vaticano, ba-
En cuanto a la situación mili tar, el r á promesa oral al Papa de que los bi-
Gobierno dice que ha tomado la ofen-ijos que puedan nac%3r de su matrimonio 
siva en el frente Sur. pero los revo- con la princesa Giovanna serán educa-
que en Río de Janeiro ha habido des 
órdenes y que en ellos la mult i tud ha 
atacado a establecimientos comercales 
y Bancos norteamericanos. 
lucionarios aseguran que se encuentran dos en la fe católica. 
¡esperado, irresistible. Y en esta mate-atenerse. 
iría no sabemos hasta qué punto se va, Pero lo mejor es que imiten la fer-
ia llegar. !ma de anunciar que tienen otros ne-
I E l éxito ha sido ya "grande", "extra- gociantes. Me refiero a aquellos anun-
pulcrales Los dioses mar^V o ™ T 1 Los demás nombramientos no han te-; Eso. Lo dicho. Que nos pusiéramos i ordinario", "grandioso", inenarrable", c-os, a la vez provocativos y halaga- a pocas nv.llas de Sao Paulo, aunque 
pmcraics. Los dioses manes aman ^ ^ ¿ ^ S g ^ hoy en relaciones. ¿ Q Í é la pare-i "indescriptible", "insuperable", " jamás idores que dicen, por ejemplo: J 'Mil pe- " P ^ s a b e si se ref.eren a la capital o 
Un bosque sagrado y mnbroso un "lu-'6'100 en cabeza de lista Para la repre-iCería a usted, 
cus" en donde morará el numen víreili-i-l8entación de los Sindicatos en €l Comi_ —¡No corre usted poco! Y además, |dente". 
— '—i—* - í j - . . ' I * A i-i— t u - i _ i . . | j o n í t.iívnp nnp vpr una rosa crtn Isi'nó el ' 
i l lar sobre los espectadores despreveni-, que la "Curatripina" no ha terminado Buenos Aires a la Associated Press que 




¡conocido", "enorme" y hasta "sorpren-lsetas al que demuestre que la Casa Ma-
Durante algún tiempo predomi-lnillón no es la que vende m á s barato"; 
al Estado. 
por unanimidad. ci ^uuiuaLc que pieeecuo a la co a . , — — "A^"v,"-v""" 
que si usted fuera novia m í a , ' u n a nueva clase de éxito que parece etc. Las empresas de espectáculos pue-!de Pernambuco por los rebeldes hubo,'par, de R e m a n í a , con grandes daños 
ino sólo se Iba usted a ver libre de ¡superar a todas, y que no sólo revela den adoptar el sistema: "Equis pesetas i entre muertos y heridos, cerca de 200'^ a'irunas pérdidas de vidas humanas. 
D n * a v í a f l n r í » ^ i n t e n t a n la 'ese señor que la molesta, stno que esleí contento del empresario, sino que Ue- al espectador que demuestre que la obra bajas. Los alumnos de las grandes es-ir*1 ^ ^ a c i ó n en el Rhin y sus afluen-
I S K J * a v i a u u i c » t i i i c A t t c u i * « | fácil además que ]a ascendieran a Iva en sí un tornillo de amenaza paraos mala." cuelas se unieron desde el primer mo- ^ s ^ sldo suspendida. En el Mar del 
no, habrá sido s e m ' b r a d o ^ ^ e s p í í o ^ é "ejecutivo del partido laborista y | ¿ q u é tiene que ver una cosa con l a ;nó el "éxito bomba" que parecía esta-|"Se devolverá el dinero al que pruebe N U E V A YORK. 9 . - T e l e g r a f í a n 
de 405 áreas, cerca del paterno río catH Henderson ha sido reele&ido tesorero i otra? 
el agua 
...donde el Mincio caudaloso 
tardo serpea en prolongadas curvas 
orlando en tiernas cañas sus riberas. 
(He citado este pasaje según la ver-
sión en verso suelto de las Geórgicas 
del prócer catalán don Ramón de Sis-
car y de Montoliu, excelente para mi 
guato y de una fama muy inferior a su 
mérito.) En este "lucus" consagrado al 
recuerdo de Virgilio se habrán reunido 
los árboles caros al poeta. Pero, ¿qué 
da 
T o r m e n t a s e n A l e m a n i a 
ÑAUEN, 9.—Grandes tormentas han 
t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
H a n salido ayer de T e r r a n o v a 
HARBOUR GRACE, 9.—Los aviado-
res Boyd y Connor han emprendido el 
--.vuelo a las once y treinta (hora loca l \ 
árboles no le eran caros a quien hizo el;a bordo de su avión "Columbía" para 
libro segundo de las Geórgicas, y ha-lintentar la travesía del Atlántico y ate-
bló de la adolescencia tierna y medro-'rrizar en el aeródromo de Croydon. 
usted a escape... 
—No comprendo... 
—Muy sencillo. Estando usted y yo 
en relaciones, yo me ent revis ta r ía con 
ese fulano en un lugar "ad hoc" y le 
diría: "Tanto gusto en conocerle. Ln 
señori ta X es mi novia y yo soy ooxea-
dor profesional para... lo que usted gus-
te mandarme. Ahora bien; con esta 
fecha es absolutamente necesario que la 
I señori ta X pase a otra sección, Ja más 
Norte los barcas se han visto obliga-
dos a refugiarse en los puertos. 
quienes duden de él : el "éxito sin dis-: Con el aliciente de ganarse lo p rome- ,mentó a los rebeldes, 
cusión". itido acudir ían muchos gangueros; y con| Han sido enviados refuerzos a Floria-
Lo he visto referido a una obra de no dar nunca por hecha la demostración nópol s por el Gobierno federal, que ha E N F R U N C I \ 
las de vanguardia que tiene sus m á s ' u o habr ía peligro de pérdida. Que es ultimado un plan de campaña para d¡ri- ' - R A R TTT' -njir. o « ^i». 
y sus menos. Y, por tanto, el anuncio, i lo que hacen los demás anunciantes. Igir un fuerte ataque contra los rebel- <^ iaa f , Í Í7^ 7, • • c°nse™encl* 
más que decir que no hubo discusión enl E l caso es superar, ya que no el éxi- des de Río Grande do Sul. ¡ h L ^ Z lluvias ce estos días s« 
| nan aesbordado los ríos de la región, 
U n a v i c t o r i a en M i n a s Geraes; inun<:iando numerosas aldeas. Bar 1« 
l i- ;
el estreno parece significar que no selto- el ruido de los anuncios. Y me pa-' 
admite, que no s© tolera discusión sobre|rece ^ue, por ahora, no hay modo de 
la obra y su acogida. llegar a m á s de lo que se ha llegado: al 
No tendría nada de particular este éx'-to ŝ n discusión posible, 
significado, ya que los autores de van- | Tirso M E D I N A 
Duc se encuentra amenazado por la cre-
BUENOS AIRES, 9.—Noticias brasi-lcida del rio Ornain, que ha inundado 
leñas de carácter oficial, transmitidas algunos barrios d»e la población. Las 
por telegrafía sin hilos y recogidas enl autoridades organizan los socorro*. 
